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    :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﭘﺬیﺮ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و  ایﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺎ هﺪف ارزیﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﺣﺴﺎس و ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﻨﻄﻘﻪ . اﺟﺮا ﮔﺮدیﺪ( ۵٨٣١-۶٨)هﺎي اآﻮﻝﻮژیﻚ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ یﻚ دورﻩ یﻜﺴﺎﻝﻪ  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ویﮋﮔﻲ
هﺎي، ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ دریﺎي ﺧﺰر  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ ﺑﻌﻨﻮان یﻜﻲ از زیﺮﺣﻮﺿﻪ
ایﺴﺘﮕﺎﻩ در ﺳﻪ  ۶در ایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد . ﮔﻴﺮد آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ٢ﺑﺎﺷﺪ آﻪ وﺳﻌﺘﻲ در ﺣﺪود  ﻣﻲ
اي، ﻣﺼﺒﻲ ودریﺎ اﻥﺘﺨﺎب و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻏﻴﺮ زیﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري،  ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
ﺮیﻖ ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻥﻜﺘﻮن، ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ از ﻃو و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، و زیﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاآﻢ  Hpاآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﺑﺮداري و  ﺗﻨﻮع ﺑﻨﺘﻮز و درﺹﺪ ﺳﻴﻠﺖ و ﻣﻮادﺁﻝﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﺎهﺎﻥﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪو و ﺗﺮاآﻢ  aآﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدیﺪ اﻥﺪازﻩ
دادﻥﺪ آﻪ  و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زیﺎدي را در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ aﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺪات اوﻝﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎﺹﻞ از ﺗﻮﻝﻴ ﺞﻥﺘﺎی. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ٠/٣-۶٩3m/gmایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮوهﻬﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ۶٩3m/gm)هﺎي ﺑﺎﻻیﻲ از آﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل داراي ﻏﻠﻈﺖ
و  هﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن adopepoCو  هﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن atyhpoirallicaBﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻣﻬﻢ و ﻏﺎﻝﺐ ﺷﺎﻣﻞ 
 anessierD , ikramal amredotsareCهﺎي  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ را ﮔﻮﻥﻪ
. دهﻨﺪ در دریﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ .ps aloinapyHدر ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ و  susomulP sumonorihC، ﮔﻮﻥﻪ ahpromyloP
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻗﺮار 
  . اﻥﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ٣/١اي، ﻣﺼﺒﻲ و دریﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺳﺎﻻﻥﻪ در
در ﺑﺮرﺳﻲ . اﻥﺪ در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻮدﻩ ١/٩و ﺑﻨﺘﻮز  ٢/٧زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻋﺪد  ٢٧٢٧ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن  ٧۶٩٨١١۶ﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﻻﻥﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺁزﻣﻮﻥﻬﺎي ﺁﻣﺎري ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪ . اﻥﺪ ﺣﻴﻪ دریﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻮدﻩدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻥﺎ
. وﺟﻮددارد( P < 500.0)دار  آﻪ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ و ﻣﺼﺐ ﺑﺎ دریﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 < 500.0)دار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در دریﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎﻥﻪ و ﻣﺼﺐ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺁزﻣﻮن ﺗﻮآﻲ و ﺁﻥﺎﻝﻴﺰ واریﺎﻥﺲ یﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ و (. P
دار ﺑﻮدﻩ  ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻌﻨﻲ( P < 50.0)و ﺑﻨﺘﻮز ( P < 500.0)ﻣﺼﺐ ﺑﺎ دریﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوهﻬﺎي ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ 
  . اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  ٧۵٧/۶۶ ﻣﻘﺪار آﻞ ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﺳﺎﻻﻥﻪ ذﺧﺎیﺮ آﻔﺰیﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻌﺎدل
  . ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪ
  
  
    :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دهﻨﺪ آﻪ ﺑﺨﺶ  هﺎ، ﺑﺨﺶ آﻮﭼﻜﻲ از ﺣﺠﻢ آﻞ هﻴﺪروﺳﻔﺮ دریﺎیﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ
ﻥﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺟﺮیﺎن . ﺷﻮﻥﺪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدي از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺁﺑﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
یﺪﻩ ﺟﺰر و ﻣﺪ، زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﺧﺎﺹﻲ را در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ایﺠﺎد رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻪ دریﺎ وارد ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪ
ﻣﺼﺐ، ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك دو ﻣﺤﻴﻂ و اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺎﻣًﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ و دریﺎیﻲ ﻣﺤﺴﻮب . آﻨﺪ ﻣﻲ
هﺎي هﺮدو  ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺑﺮﺧﻲ ویﮋﮔﻲ. آﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ )notocE(ﺷﻮد آﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ یﺎ اﻥﺘﻘﺎﻝﻲ  ﻣﻲ
آﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را دارا  ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ و دریﺎیﻲ را 
هﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺘﺮآﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺮﺧﻲ از ایﻦ ﺧﻮاص در هﻤﻪ ﻣﺼﺐ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
هﺎي ﻥﺎﭘﺎیﺪاري هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺋﻢ ﻓﻴﺰیﻜﻲ،  هﺎ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻣﺼﺐ. ﮔﺮدﻥﺪ ﻣﻲ
هﺎي  زﻥﺪﮔﻲ در ﻣﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زیﺎدي ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻣﺤﺪودﻩ. یﻜﻲ ﻗﺮار دارﻥﺪﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ و ﺑﻴﻮﻝﻮژ
هﺎ در ﺗﺎریﺦ ﺣﻴﺎت و ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﻣﺼﺐ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و آﻤﻴﻨﻪ ﺷﻮري، دﻣﺎ و ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰیﻜﻲ دیﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
زﻥﺪﮔﻲ  هﺎ درﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻬﻤﻲ هﺴﺘﻨﺪ وﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻥﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي دریﺎیﻲ داراي ﻥﻘﺶ
ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮهﺎي  هﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﮔﻮﻥﻪ. ﺑﺮﻥﺪ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮر ﻣﺼﺐ ي ﻝﺐﺧﻮد داﺧﻞ ﺁﺑﻬﺎ
ﺗﺮ ﻣﺼﺐ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻥﻮاﺣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و  ﻥﻤﺎیﻨﺪ، اﻣﺎ ﻥﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺨﻤﺮیﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ایﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
  .)3891 ,muhcteK(. ﻥﻮزادﮔﺎهﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ
ﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ زیﺴﺘﻲ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺧﺎﻝﺺ اوﻝﻴﻪ ﻓﻴﺘ در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ،
در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎیﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﺸﺮي و . ﮔﺮدد ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﺁیﺪ،  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ( ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ)اي  هﺎي ﻗﺎرﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬیﺮي ﺟﻮي آﻪ از ﻃﺮیﻖ وﻗﺎیﻊ ﻓﺮاﭼﺎهﻨﺪﻩ و یﺎ ورودي
اي و ﻥﺴﺒﺘﻬﺎي ﺁﺑﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ  هﺎي ﺗﻐﺬیﻪ ﺖدر واﻗﻊ، از ﺁﻥﺠﺎیﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈ. ﻗﺮار دارد
زیﺎدي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎي زراﻋﺘﻲ و ﺹﻨﻌﺘﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﻴﻮﻝﻮژیﻜﻲ ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻥﺪ، ﻝﺬا ﻋﻤﻠﻜﺮد اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ   ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺎهﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
ﻃﻲ . آﻨﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺮآﺖ ﺧﻼف ﺷﻴﺮیﻨﻲ آﻪ   ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺁب
آﻪ اﻥﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺁن ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺟﺐ  )P(وﻓﺴﻔﺮ  )N(هﺎي ﻏﻨﻲ از ﻥﻴﺘﺮوژن  هﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰایﺶ ورودي دهﻪ
 ;8691 ,nnaM(. اﻓﺰایﺶ یﺎﺑﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﺔ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻥﻴﺰ اﺛﺮات  N:iSاي ﻣﺎﻥﻨﺪآﺎهﺶ ﻥﺴﺒﺘﻬﺎي  ﻓﺰایﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪاوﻝﻴﻪ، ﺗﻐﻴﻴﻴﺮﻥﺴﺒﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬیﻪﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ا )002 nreolC
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، آﻮدهﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ . ﮔﺬارﻥﺪ ﺑﻨﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻣﻲ ﻥﺎﭘﺬیﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺁرایﻪ اﺟﺘﻨﺎب
ﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎیﻞ دارﻥﺪ آﻪ ای iS، ﺑﻪ آﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻥﺴﺒﻲ ﺑﻪ Pو  Nﺳﺎﺧﺘﺔ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ 
اي ﺁﺑﺰیﺎن  و ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬیﻪ. ﮔﺮدد هﺎ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺎهﺶ ﻥﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ دیﺎﺗﻮﻣﻪ
هﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ . ﮔﺬارد آﻨﻨﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ و راﻥﺪﻣﺎن اﻥﺘﻘﺎل اﻥﺮژي اﺛﺮ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف
ﻜﺘﻮﻥﻲ یﺎ ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ ﺑﻴﻦ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻥﻈﺮ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي زیﺴﺖ ﺗﻮدة ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥ
، ایﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ اﺛﺮات )1002 ,nreolC(اي، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺶ وﺟﻮد دارد  ﺳﺎزهﺎي ﺗﻐﺬیﻪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ
و هﻤﭽﻨﻴﻦ  )7891 ,nreolC(ﻥﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ   اي و ﻣﺤﺪودیﺖ هﺎي ﺗﻐﺬیﻪ ﺳﺎزي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪة ﻏﻨﻲ
ﺗﻮاﻥﻨﺪ  ﺷﻮد آﻪ ﻣﻲ ﻘﺎﺑﻞ اآﻮﻝﻮژیﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﻪ اﺛﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺛﺮات ﻣﺘ
 . )9991 ,.la te sacuL-1002 ,nreolC(اي و زیﺴﺖ ﺗﻮدة ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻥﻤﺎیﻨﺪ  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺗﻐﺬیﻪ
آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻠﻖ آﻪ از  ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ، در ﺑﺮﺧﻲ از اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻓﺮاواﻥﻲ ارﺗﻘﺎء یﺎﻓﺘﺔ ﺗﻐﺬیﻪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ، ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن اﻓﺰایﺶ   ﺗﺠﻤﻊ آﻨﻨﺪ،ﺑﺎﻋﺚ آﺎهﺶ ﻐﺬیﻪ ﻣﻲﻣﺤﺼﻮﻻت زﻥﺪة ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺗ
  .)1002 ,nreolC(ﮔﺮدد  اي، ﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬیﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﺮیﺎن ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ و ﺗﺠﻤﻊ زیﺴﺖ ﺗﻮدﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﻣﺼﺒﻬﺎ داراي یﻚ ﻓﺮﺁیﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ 
یﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ را ﺗﻮاﻥﻨﺪ از ﻃﺮیﻖ ورود ﻣﻮاد ﻏﺬا هﺎي ﺑﺎﻻي ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﻣﻲ ورودي. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﭘﺬیﺮ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻝﺺ  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻥﺪ از ﻃﺮﻓﻲ دیﮕﺮ اﻓﺰایﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻥﻲ اﻣﻜﺎن
هﺎي اﻥﺪك رودﺧﺎﻥﻪ و زﻣﺎﻥﻬﺎي ﻃﻮﻻﻥﻲ  از ایﻨﺮو ورودي. ﺗﺠﻤﻊ زیﺴﺖ ﺗﻮدﻩ از ﻣﻘﺎدیﺮ اﻓﺖ ﻓﺮاﺗﺮ رود
  .  )8691 ,nnaM(ﺷﻮﻥﺪ ز ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻣﻲهﺎ و ﺑﺮو ﻣﺪت ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺁب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺹﻲ ﺑﺮاي ، ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻘﻲ ﻥﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻮﺿﻮعاهﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
هﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻥﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ روﺧﺎﻥﻪ. اﺳﺖدر ایﺮان اﻥﺠﺎم ﻥﺸﺪﻩ هﺎ  ﻥﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻥﻘﺶ ﻣﻬﻢ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺒﻲ و  .اﻥﺪ ﻨﺎﺧﺘﻪهﻨﻮز ﻥﺎﺷﺁﻥﻬﺎ، دریﺎي ﺧﺰر ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اهﻤﻴﺖ اآﻮﻝﻮژیﻚ 
ﺗﻮاﻥﺪ  ﻣﻲﭘﺬیﺮ  و ﺁﺳﻴﺐارزیﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ایﻦ زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﺣﺴﺎس  ،ﺟﺪیﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت در ایﻦ ﺧﺼﻮص
آﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪیﺮیﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻥﻮاﺣﻲ  را ﺑﻬﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪارزﺷﻤﻨﺪي ﻥﺘﺎیﺞ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  . ﻠﻲ آﺎرﺑﺮد داردﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣ
  : اﺳﺎﺳﻲ آﻪ در ایﻦ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ هﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازهﺎي  ﻓﺮﺿﻴﻪ
هﺎي اﻥﺴﺎﻥﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻝﻮدﮔﻲ و  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ -
  ؟ﺗﺨﺮیﺐ زیﺴﺘﮕﺎﻩ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اآﻮﻝﻮژیﻚ ﺣﺎآﻢ اﺳﺖ
در ﻥﺎﺣﻴﻪ ( ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ)ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮایﻂ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ  -
دریﺎي ﺧﺰر، ﭼﮕﻮﻥﮕﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع و اﻝﮕﻮهﺎي ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﭘﺮاآﻨﺶ و ﻓﺮاواﻥﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ؟ﺑﻪ ﭼﻪ ﺹﻮرت اﺳﺖ
 ؟اوﻝﻴﻪ در ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﻩ و در ﭼﻪ ﺗﻮاﻥﻲ ﻗﺮار دارد اتﻣﻴﺰان ﺗﻮﻝﻴﺪ -
اي ﻣﺘﻤﺎیﺰ  ﻓﺎآﺘﻮرهﺎ و ﺷﺮایﻄﻲ آﻪ ایﻦ ﻣﺤﻴﻂ را از دو ﻣﺤﻴﻂ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دریﺎیﻲ و رودﺧﺎﻥﻪ -
  ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﺹﻮرت ﻣﻲآﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﻮق، اهﺪاﻓﻲ ﺑﺮاي ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ آﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ ﻣﻲ
ﭘﺬیﺮ ﻥﺎﺣﻴﻪ  هﺪف آﻠﻲ و اﺹﻠﻲ از اﺟﺮاي ایﻦ ﻃﺮح، ارزیﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﺣﺴﺎس و ﺁﺳﻴﺐ  
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ایﻦ  ﻮﻝﻮژیﻚ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ویﮋﮔﻴﻬﺎي اآ
  : ﭘﺬیﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد هﺪف، ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد زیﺮ اﻣﻜﺎن
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮایﻂ اآﻮﻝﻮژیﻚ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﻣﺼﺐ - ١
 ارزیﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻝﻴﺪ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺼﺒﻲ  - ٢
 .و ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺼﺒﻲ( ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت زﻣﺎﻥﻲ و ﻣﻜﺎﻥﻲ  - ٣
 ﺗﺮي ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ ﻣﻮرد  ﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ایﻦ اهﺪاف، ﺿﺮوري اﺳﺖ آﻪ ﻣﻮارد دﻗﻴﻖهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﮔﻴﺮي ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ اوﻝﻴﻪ و ﺗﻮان ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ اﻥﺪازﻩ - ١
 ﮔﻴﺎهﻲ و ﺟﺎﻥﻮري ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي  - ٢
 . ﮔﻴﺮي ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز و اﻥﺪازﻩ - ٣
 .و ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻨﺪي، ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻥﻪ - ۴
  
   : آﻠﻴﺎت -١
  ﺗﻌﺮیﻒ ﻣﺼﺐ - ١-١
اﺳﺖ آﻪ ﭼﻨﺪیﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎریﻒ زیﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺼﺐ وﺟﻮد دارد، ﺑﺨﺸﻲ از ایﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻮاﺳﻄﺔ ایﻦ 
 ،)sdrojif(هﺎ  ، ﺁﺑﺪرﻩ)shguolS(هﺎ  ، ﺑﺎﺗﻼق )snoogaL(ﺷﻜﻞ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻝﻮژي از ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺮداﺑﻬﺎ 
آﻮﭼﻚ و ﺧﻠﻴﺠﻬﺎي  )sdnalteW(ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ، (sdnalhsraMیﺎ  sehsramtlaS)زارهﺎ  ، ﺷﻮرﻩ)skeerC(ﺧﻮرهﺎ 
  . ﺷﻮﻥﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺐ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  و دیﮕﺮ ﻥﻮاﺣﻲ آﻢ )yaB(ﺳﺎﺣﻠﻲ 
اي از ﺁب آﻪ در ﺁن ﺁب  ﺑﺪﻥﺔ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻥﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ: ﺗﻮان ایﻨﻄﻮر ﺑﻴﺎن آﺮد ﺗﻌﺮیﻔﻲ ﺳﺎدﻩ از ﻣﺼﺐ را ﻣﻲ
ایﻦ ﺗﻌﺮیﻒ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺁزاد دریﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ . ﺷﻮﻥﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻴﺮیﻦ و ﺷﻮر ﺑﺎ هﻢ ﺑﺮﺧﻮرد آﺮدﻩ
یﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮیﻔﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﺠﺎز و داﺋﻤﻲ و . ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل دﻻﻝﺖ دارد
 .ﮔﻴﺮد ﻝﺐ ﺷﻮر ﻣﺜﻞ دریﺎي ﺧﺰر، دریﺎي ﺁرال، و دریﺎﭼﺔ ﻥﻤﻚ ﺑﺰرگ را در ﺑﺮ ﻣﻲ وهﺎي ﺁﺑﻲ ﺷﻮر  ﺑﺪﻥﻪ
ﺑﺎ یﻚ ﻣﺤﻴﻂ دریﺎیﻲ ( ﺑﺪون در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻴﻔﻴﺖ و آﻤﻴﺖ ﺁن)ع ارﺗﺒﺎط ﺁب رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮیﻒ ﻥﻮ
  . )8691 ,nnaM(، ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻥﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ (هﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ دریﺎﭼﻪ)و یﺎ ﻥﻈﻴﺮ ﺁن 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮایﻂ ﺁب و هﻮایﻲ، اﻣﻜﺎن  در ﻥﺘﻴﺠﺔ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻝﻮژِي یﻚ ﻣﺼﺐ، ﺗﺎریﺦ زﻣﻴﻦ
ﻨﺪیﻦ ﻥﻮع ﻣﺨﺘﻠِﻒ ﻣﺼﺐ وﺟﻮد دارد آﻪ هﺮیﻚ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﺮایﻂ ﻓﻴﺰیﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را وﺟﻮد ﭼ
  : ﺑﻨﺪي آﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻥﻮع اﺹﻠﻲ دﺳﺘﻪ هﺎ را ﻣﻲ ایﻦ ﻣﺼﺐ. دهﻨﺪ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
هﺎ  ایﻦ ﻣﺼﺐ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )yrautsE nialP latsaoC(« اي ﻣﺼﺐ ﺟﻠﮕﻪ»ﺗﺮیﻦ ﻥﻮع ﻣﺼﺐ،  اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﻣﻌﻤﻮل -
هﺎي  اﻥﺪ، و در زﻣﺎﻥﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ دریﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، درﻩ ﺪان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩدر اﻥﺘﻬﺎي ﻋﺼﺮ یﺨﺒﻨ
هﺎیﻲ ﻣﺜﻞ  ﻣﺼﺐ. ﺳﺎﺣﻠﻲ را آﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ( رود درﻩ)اي  رودﺧﺎﻥﻪ
 هﺎي در ﺁﻣﺮیﻜﺎ و ﻣﺼﺐ nosduHو  syawaleDهﺎي  دهﺎﻥﻪ روﺧﺎﻥﻪﭘﺮﺗﻐﺎل و   yaB ekaepasehCﺧﻠﻴﺞ
  . در اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺜﺎﻝﻬﺎیﻲ از ایﻦ ﻥﻮع هﺴﺘﻨﺪ noveDو  llawnroC
هﺎ،  در ایﻦ ﮔﺮوﻩ از ﻣﺼﺐ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )yrautsE cinotceT(« ﺗﻜﺘﻮﻥﻴﻜﻲﻣﺼﺐ »ﻣﺸﺎﺑﻪ ایﻦ ﻥﻮع ﻣﺼﺐ،  -
ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﻲ از . ﻥﻪ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﺁبو ﮔﻴﺮد  ﺁن را در ﺑﺮﻣﻲ ،دریﺎ در ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮوﻥﺸﻴﻨﻲ ﺧﺸﻜﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ایﻦ ﻥﻮع ﻣﺼﺐ، ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻥﻔﺮاﻥﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﻲ
در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ noogaL yaB desolC-imeS« ﻣﺮداب»یﺎ  «ﺧﻠﻴﺞ آﻮﭼﻚ ﻥﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ»ﻥﻮع ﺳﻮم ﻣﺼﺐ،   -
 )tipS(« اي زﺑﺎﻥﻪ ﻣﺎﺳﻪ»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اي ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ایﻦ ﻥﻮع ﻣﺼﺐ، دیﻮارهﺎي ﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﻪ
 .آﻨﻨﺪ ا ﻣﻲﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را از دریﺎ ﺟﺪ( آﺮاﻥﻪ ﭘﺲ)ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺸﺘﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﺧﺎرج  ،ایﻦ ﻣﺮداب. ﮔﺮدد ﺗﺮﺗﻴﺐ یﻚ ﻣﺮداب آﻢ ﻋﻤﻖ در ﭘﺸﺖ دیﻮارهﺎي ﺷﻨﻲ ایﺠﺎد ﻣﻲ ﺑﺪیﻦ
ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺁب در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮداﺑﻬﺎیﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮایﻂ ﺁب و هﻮایﻲ، و ﺑﺎ . آﻨﺪ ﺷﺪﻩ از ﺧﺸﻜﻲ را ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
آﻨﻨﺪ  را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ اي آﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁب دریﺎ و ﻣﺤﺪودﻩ( و یﺎﻋﺪم ورود)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود رودﺧﺎﻥﻪ 
 هﺎیﻲ در آﺎروﻝﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ و در ﺳﻮاﺣﻞ  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺐ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ( enuD –اي ﺳﺎﺣﻠﻲ  هﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﺗﭙﻪ)
و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎیﻲ از اﺳﺘﺮاﻝﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮل ( ﺳﻮاﺣﻞ هﻠﻨﺪ)ﺗﮕﺰاس و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﻠﻮریﺪا، در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اروﭘﺎ 
  . هﺴﺘﻨﺪ
هﺎیﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ  هﺎ درﻩ ﺁﺑﺪرﻩ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )drojiF( «ﻓﻴﻮرد»یﺎ « ﺁﺑﺪرﻩ»ﺁﺧﺮیﻦ ﻥﻮع ﻣﺼﺐ، 
ویﮋﮔﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﻋﻤﻖ آﻢ در دهﺎﻥﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . اﻥﺪ و ﺳﭙﺲ دریﺎ ﺁﻥﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻥﺪﻩ اﺳﺖ یﺨﭽﺎﻝﻬﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪﻩ
ﺗﺮ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ  اﻏﻠﺐ ایﻦ ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ. آﻨﺪ ﺗﺮ ﺁﺑﺪرﻩ و دریﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ زیﺎدي ﻣﺒﺎدﻝﺔ ﺁب ﺑﻴﻦ ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
، هﻠﻨﺪ و ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ، ﺁﻻﺳﻜﺎ، ﻥﻴﻮزیﻠﻨﺪﺷﻴﻠﻲهﺎ در ﺳﺎﺣﻞ ﻥﺮوژ،  ﺑﺪرﻩﺁ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﭼﺮﺧﺶ، راآﺪ ﻣﻲ
  .)8691 ,nnaM(ﻓﺮاوان هﺴﺘﻨﺪﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺁﻣﺮیﻜﺎ 
ﺗﻮان اﻥﻮاع ﻣﺼﺒﻬﺎي زیﺮ را  ﺑﻨﺪي هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﻲ هﺎي ﺷﻮري ﻥﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ هﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﺐ ﻣﺼﺐ
  : ﻋﻨﻮان ﻥﻤﻮد
در ﻗﺴﻤﺖ دهﺎﻥﻪ ﺗﺎ ( ٠/٣٣٠٠ – ٠/٧٣٠٠)هﺎ یﻚ ﺷﻴﺐ ﺷﻮري از ﺳﻤﺖ ﺁب دریﺎ  در اآﺜﺮ ﻣﺼﺐ  -
ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ داﻥﺴﻴﺘﺔ آﻤﺘﺮي از ﺁب دریﺎ دارد و در ﻣﺤﻠﻲ آﻪ . ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ در ﻓﻮاﺹﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺟﻮد دارد
ﮔﻴﺮد و ﺷﻨﺎور ﺧﻮاهﺪ  ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﺑﺮروي ﻻیﻪ ﺁب ﺷﻮر ﻗﺮار ﻣﻲﻻیﻪ آﻨﻨﺪ،  ایﻦ دو ﺑﻪ هﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ
ﺰان ایﻦ اﺧﺘﻼط هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﺎ ﻣﻴ ،در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺁﻥﻬﺎ اﺧﺘﻼط ﺹﻮرت ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺪ
ﺟﺰر و ﻣﺪ، ﺟﺮیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ و ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﺐ ﺳﺎﺣﻠﻲ،  زﻣﻴﻦﻓﺎآﺘﻮرهﺎي دیﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ 
در ﺟﺮیﺎن اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻥﻴﺰ آﺎهﺶ هﺎیﻲ آﻪ ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  در ﻣﺼﺐ. آﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج )ﺑﺮ روي ﺁب ﺷﻮر  ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ،(هﺎي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺘﺪﻝﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻣﺼﺐ)یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، 
وﻝﻲ . دهﺪ ﺷﻮري را آﺎهﺶ ﻣﻲ ،ﺣﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و در ﻥﺰدیﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺁن اﺧﺘﻼط یﺎﻓﺘﻪ (از ﺧﺸﻜﻲ
هﺎي هﻢ  در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ، یﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ از ﻣﺼﺐ، ﻻیﻪ. ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﻮرﺗﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
اي از ﻣﺼﺐ، ﺳﺘﻮﻥﻲ  ر هﺮ ﻥﻘﻄﻪد. را ﻥﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد )enilahosI(ﺷﻮري یﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻋﻤﻮدي از ﺁب، در آﻒ یﺎ ﻥﺰدیﻚ ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺷﻮري و در ﺳﻄﺢ یﺎ ﻥﺰدیﻚ ﺁن آﻤﺘﺮیﻦ ﺷﻮري را 
  «ژیﺎﻥﻪ ﺁب ﺷﻮر»یﺎ  )yrautsE evitisoP( «ﻣﺜﺒﺖ»هﺎیﻲ را  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺐ. ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ
یﺎ « ﺐﻏﺎﻝ –هﺎي رودﺧﺎﻥﻪ  ﻣﺼﺐ»، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان هﺎ ایﻦ ﻣﺼﺐ. ﻥﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ )seirautsE egdeW tlaS(
  : هﺎ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ از ایﻨﻘﺮار وﺟﻮد دارد در ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺼﺐ. ﺷﻮﻥﺪ ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﻥﻴﺰ « ﻣﻄﺒﻖﻣﺼﺒﻬﺎي »
هﺎي ﻥﻤﻜﻲ آﻤﺘﺮ، ﺗﺎ  هﺎیﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﺑﻴﺸﺘﺮ و ٌﮔﻮﻩ هﺎیﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط آﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﺼﺐ ﻣﺼﺐ -
ﺑﺎ ﺁب ﺷﻴﺮیِﻦ  آﻪ اﺧﺘﻼِط آﺎﻣﻞ یﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴِﺮ ﺑﺮاﺑﺮ «ﺧﻨﺜﻲ»و  «ﻏﺎﻝﺐ ـدریﺎ »، «یﻜﻨﻮاﺧﺖ»هﺎي  ﻣﺼﺐ
ﺟﺎیﮕﺎﻩ یﻚ . آﻨﺪ ورودي، در هﺮ ﻥﻘﻄﻪ از ﻣﺼﺐ ﺷﻮریﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻮدي از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ آﻒ را ایﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ رژیﻢ ﺟﺰر و ﻣﺪي،  ،هﺎي ﺁب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻣﺼﺐ در ایﻦ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼط ﺗﻮدﻩ
اﺣﺘﻤﺎل  ،ﺎن رودﺧﺎﻥﻪرژیﻢ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺟﺮی. ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ و ﺟﺮیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲهﻨﺪﺳﻪ 
هﺎي  در ﺣﺎﻝﻴﻜﻪ ﻣﺼﺐ ،ﺗﺮﻥﺪ ﺖ ﻣﻌﻤﻮلﻣﺜﺒهﺎي  ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻣﺼﺐ. دارد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻨﺪ
 ﻓﻠﻮریﺪا و ﺧﻠﻴﺞ  rotagiuA، ﺑﻨﺪِر (ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰیﻚ) notsevlaGﺧﻠﻴﺞ . ﺷﻮﻥﺪ ﺧﻨﺜﻲ آﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
  . هﺎي ﺧﻨﺜﻲ هﺴﺘﻨﺪ در ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﻣﺜﺎﻝﻬﺎیﻲ از ﻣﺼﺐ
آﻮیﺮي و ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ آﻪ ﻣﻘﺪار ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ  اي ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻮیﺮي و ﻥﻴﻤﻪدر ﺁب و هﻮ  -
ﻣﺼﺐ »، یﻚ (هﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻮر ورودي رودﺧﺎﻥﻪ)ﺑﺎﺷﺪ  واردﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ آﻢ و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ زیﺎد ﻣﻲ
در ﻣﺼﺐ ﻣﻨﻔﻲ، ﺁب ﺷﻮر . ﺷﻮد ایﺠﺎد ﻣﻲ )yrautsE evitageN( «ﻣﻨﻔﻲ»یﺎ  )yrautsE detaropavE( «ﺗﺒﺨﻴﺮي
اﮔﺮ  .ﺷﻮد آﻤﻲ از ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ رﻗﻴﻖ ﻣﻲﻣﻘﺪار ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ  ﻄﺤﻲ وارد ﻣﻲاز ﻻیﻪ ﺳ
اﻣﺎ ایﻦ ﺁب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر  ،ﺷﻮدﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﮔﺮدد آﻪ ایﻦ ﺁب ﺳﻄﺤﻲ  ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
رود و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺮیﺎﻥﻲ در آﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج  ﺑﻪ آﻒ ﻓﺮو ﻣﻲو در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮ از ﺁب دریﺎﺳﺖ  ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻝﻲ ﺷﻮري در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﺼﺐ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ . آﻨﺪ ﺖ ﻣﻲﻣﺼﺐ ﺣﺮآ
  .ﺑﺎﺷﺪ دارا ﻣﻲ( ﻻیﻪ ﺑﺎﻻیﻲ)و آﻤﺘﺮیﻦ را در ﺳﻄﺢ ( ﻻیﻪ ﭘﺎیﻴﻦ)ﻣﻘﺪار را در آﻒ 
ایﻦ ﻣﺼﺒﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ آﻪ یﻚ ﻓﺼﻞ  .ﻥﺎم دارد «ﺗﻨﺎوﺑﻲ»یﺎ  «ﻣﺼﺐ ﻓﺼﻠﻲ»ﺁﺧﺮیﻦ ﻥﻮع ﻣﺼﺐ   -
ایﻦ ﻣﺼﺒﻬﺎ در ﻓﺼﻞ (. اي ﺁب و هﻮاي ﻣﺪیﺘﺮاﻥﻪ)ﺷﻮﻥﺪ  ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ دارﻥﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮ ﺧﺸﻚ و یﻚ ﻓﺼﻞ 
ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ وﺟﻮد  يدرﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ ورود. دارﻥﺪ ﺷﻴﺮیﻦ هﺴﺘﻨﺪ وﺑﻪ اﻗﻴﺎﻥﻮﺳﻬﺎ راﻩ ﺁبﺟﺮیﺎن ﺑﺎراﻥﻲ داراي 
ﻥﺪارد و ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻚ یﺎ راآﺪ ﺷﻮﻥﺪ و اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ دیﻮارهﺎي ﺷﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ از اﻗﻴﺎﻥﻮس ﺟﺪا 
  . )8691 ,nnaM(.ﺷﻮﻥﺪ ﻣﻲ
 
  : رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦﺪود و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺝﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ ﺣ -١- ١-١
ﻣﺤﺪودﻩ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ از دو ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻝﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺪود . ﺳﺎري ﻥﻜﺎ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ –ﺷﻬﺮ  دﺳﺖ ﺟﺎدﻩ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎیﻴﻦ
اراﺿﻲ آﺸﺎورزي دیﻢ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ و  آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ٠۵۶
در ﺹﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ . اﺳﺖ  ﻣﺮاآﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﺳﺘﺎیﻲ و ﻥﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ ﺹﻨﻌﺘﻲ در ﺁن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ
اراﺿﻲ زیﺮﭘﻮﺷﺶ آﺸﺎورزي در هﺮ دو ﻥﺎﺣﻴﻪ ایﻦ . ﺑﺎﺷﺪ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ٠٠٣ﺷﻤﺎﻝﻲ ﺣﺪود  ﻥﺎﺣﻴﻪ
. اﻥﺪ ﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ واﻗﻊ ﺷﺪﻩرودﺧﺎﻥﻪ وﺟﻮد دارد آﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در ﺗﺮاﺳﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻬ
ﻣﺘﺮ در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻝﻲ و  ٠٠٠۵ایﻦ اراﺿﻲ در دو ﺳﻮي رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و در ﻥﻮاري ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﺪود 
اﻣﺎ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ آﻠﻴﻪ اراﺿﻲ آﺸﺖ دیﻢ آﻪ . اﻥﺪ ﻣﺘﺮ در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ٠۵- ٠٠١ﺣﺪود 
اﻥﺪ، در ﻥﻴﻤﻪ ایﻦ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ دار ﻣﺸﺮف ﺑﻪ هﺎي ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣًﺎ در داﻣﻨﻪ
ﮔﺮدد، از  ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ ﻣﻴﺎﻥﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ. اﻥﺪ یﺎﻓﺘﻪ
ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻥﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎیﻲ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ 
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ  ٠١ﺑﻪ ﻃﻮل ( ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ -ﺳﺎري –ﻥﻜﺎ )ﺳﺎري  ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺎدﻩ ﺁﺳﻔﺎﻝﺘﻪ ﺷﻬﺮ
 ( ١ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . )ﺧﻂ اﻝﺮاس ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  (٣٧٣١اﻓﺸﻴﻦ، )
هﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺷﺎﻣﻞ  از اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ را در آﺮاﻥﻪﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻝﻲ آﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ 
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ دریﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﻮل  ٠١ب ﺑﻪ ﺟﺎدﻩ ﺁﺳﻔﺎﻝﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﻪ ﻃﻮل ﮔﺮدد از ﺟﻨﻮ ﻣﻲ
هﺎي  در اﻣﺘﺪاد ﻥﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ، و از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ در ﻥﻴﻤﻪآﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٠١
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در دو  ۵آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  ٠٣راﺳﺖ و ﭼﭗ ایﻦ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود 
  (. ۶٧٣١ﺟﻌﻔﺮي، )اﺳﺖ ﺪﻩﻣﺤﺪود ﺷﺳﻮي ایﻦ روﺧﺎﻥﻪ 
  
  : ﺵﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ ٢- ١-١
ﺑﻄﻮر آﻠﻲ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اراﺿﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ و   
اي هﻤﻮار  هﺎي ﻥﻴﻤﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻌﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و اراﺿﻲ دﺷﺘﻲ و ﺟﻠﮕﻪ ﺗﭙﻪ
  (. ٢٨٣١ﻩ، زاد ﻣﻮﻣﻦ. )در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻝﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 –آﻨﺪ، ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﻲ  ایﺮان ﻣﺮآﺰي ﺟﺪا ﻣﻲاز رﺷﺘﻪ آﻮهﻬﺎي اﻝﺒﺮز آﻪ اﺳﺘﺎﻥﻬﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ را   
هﺎي  ﺑﺎ ﺑﺮوز اوﻝﻴﻦ ﻥﺸﺎﻥﻪ. ﻏﺮﺑﻲ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ اﻣﺘﺪاد یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 و زﻥﺪران ﻥﻤﺎیﺎن ﮔﺮدیﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎ( آﺎﻣﺒﺮیﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ)آﻮهﺰایﻲ ﺁﻝﭙﻲ آﻪ در اواﺧﺮ دورﻩ ﺗﺮیﺎس 
ﺷﻜﻞ آﻨﻮﻥﻲ رﺷﺘﻪ آﻮهﻬﺎي اﻝﺒﺮز ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ایﻦ دوران  ،ﺑﺎ وﻗﻮع ﻓﺮﺁیﻨﺪ آﻮهﺰایﻲ ﺁﻝﭙﻲ در دوران ﺳﻮم
ﻥﺪاﺷﺖ و رﺳﻮﺑﺎت دوران ﺳﻮم ﺑﺎ یﻚ در ﻥﺎﺣﻴﻪ اﻝﺒﺮز ﺷﻤﺎﻝﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺎﻝﺌﻮژن وﺟﻮد . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدیﺪ
یﻚ ﺣﻮزﻩ رﺳﻮﺑﻲ در . اﻥﺪ ر ﮔﺮﻓﺘﻪدورﻩ آﺮﺗﺎﺳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻥﻲ ﻗﺮادﮔﺮﺷﻴﺒﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺁهﻜﻲ و ﻣﺎرﻥﻬﺎي 
دورﻩ ﻥﺌﻮژن در ﺷﻤﺎل ایﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝﻲ ﮔﺴﻞ اﻝﺒﺮز و دﺷﺘﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ دریﺎي 
هﺎي ﻣﺎزﻥﺪران و از ﺟﻤﻠﻪ  هﺎي ﺁﺑﺮیﺰ رودﺧﺎﻥﻪ ﻪﺿﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮ ﺧﺰر را ﻥﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( دریﺎي ﺧﺰر  ﺣﻮﺿﻪ هﺎي ﺑﻌﻨﻮان یﻜﻲ از زیﺮﺣﻮﺿﻪ)زیﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ ﺗﺠﻦ ـ ﻥﻜﺎء 
  (.٢٨٣١زادﻩ،  ﻣﺆﻣﻦ( )٢ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )
  
  (: ﺵﻨﺎﺳﻲ اﻗﻠﻴﻢ)وﺿﻌﻴﺖ ﺁب و هﻮایﻲ  ٣- ١-١
ﺁب و هﻮا در ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ ﺗﺠﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي آﻠﻲ ﺟﻮ و ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ویﮋﻩ   
ﻔﺎع ﺷﻤﺎﻝﻲ ﺣﻮزﻩ از ارﺗ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ ﻣﻴﺎﻥﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ آﻢ. ﺟﺮیﺎن ﺧﺰري ﻗﺮار دارد
هﺎي ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﮔﺮم و ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ  ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻥﻈﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ داراي هﻮایﻲ ﻥﻴﻤﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت . ﺑﺎﺷﺪ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎ هﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﻥﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﻬﺎي ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﺧﻨﻚ ﻣﻲ
ﺟﻪ ﺣﺮارت در ایﻦ ﺣﻮﺿﻪ از دهﺪ آﻪ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ ﺗﺠﻦ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
هﺎ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﻘﺸﻪ. یﺎﺑﺪ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب یﻌﻨﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﺎهﺶ ﻣﻲ
 هﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل روﻥﺪ آﺎهﺸﻲ  ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ آﻨﻨﺪﻩ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ
و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ در ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻥﻪ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻮرد ﻥﻈﺮ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ۵۶۶ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠﻢ ریﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي ﺳﺎﻻﻥﻪ ﻥﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻲ ۶١/۴coایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي هﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ، 
ﻣﻬﺎب . )اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ در ﺳﺎل  ٠٠٧ایﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
   (۵٨٣١ﻗﺪس، 
  
  : هﻴﺪروﻝﻮژي ۴- ١-١
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود  ٢٧١/٢٢١/۵٢١وﺳﻌﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ دریﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ   
 –آﻪ زیﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻥﻜﺎء ( ١ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ )ﺷﻮد  زیﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ٩ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻞ آﺸﻮر، ﺑﻪ % ٠١
  (۶٨٣١ﻲ، ﻓﻋﻮ( )٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . )ﮔﺮدد هﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﺠﻦ ﺑﻌﻨﻮان یﻜﻲ از زیﺮﺣﻮﺿﻪ
رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ،راﻮﺿﻪ ایﻦ زیﺮﺣﺗﺮیﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺎري در  ﻋﻤﺪﻩ  
هﺎي دوداﻥﮕﻪ، ﻻﺟﻴﻢ،  رودﺧﺎﻥﻪ. ﮔﺮدد دهﺪ آﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰرﺁﺑﺎد ﺑﻪ دریﺎي ﻣﺎزﻥﺪران ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
دهﻨﺪ و  هﺎي اﺹﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﭼﻬﺎرداﻥﮕﻪ و زارم رود آﻪ 
. ﺷﻮﻥﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲزیﺮﺣﻮﺿﻪ از دیﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺎري در ایﻦ  ،(زهﻜﺶ)رودﺧﺎﻥﻪ زردي 
  (٣٧٣١اﻓﺸﻴﻦ، )
رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ واﺣﺪ هﻴﺪروﻝﻮژیﻜﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ ﻣﻮردﻥﻈﺮ اﺳﺖ آﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ   
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺁب ﻣﻮردﻥﻴﺎز اراﺿﻲ آﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺎداﺑﻲ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ و ایﻨﻜﻪ 
ﺳﺘﺎیﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻥﺪازهﺎي ﺗﻮریﺴﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاآﺰ ﺷﻬﺮي و رو ﻣﺮﺗﻌﻲ، ایﺠﺎد ﭼﺸﻢ
ﺎدي ﻥﻈﻴﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ دریﺎي ﺼﺣﻴﺎت ﺁﺑﺰیﺎن ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺷﻮد، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪاوم  را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲرودﺧﺎﻥﻪ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺰر و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺮهﻮن وﺟﻮدﺟﺮیﺎن ﺁب داﺋﻤﻲ وﺳﺎﻝﻢ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲ
 ۴۴٢١( ﻞ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻥﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎیﻲﻣﺤ)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﺗﺠﻦ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ  ﻪ ﺁﺑﺮیﺰﺿﺣﻮ
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در اﻥﺘﻬﺎي دﺷﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٠۶٩٣آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در اﺑﺘﺪاي ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ 
ایﻦ . آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ٨٢٠۴ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دریﺎي ﺧﺰر)آﺮدﺧﻴﻞ 
  . ﮔﺮدد ارم رود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲرودﺧﺎﻥﻪ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺎم دوداﻥﮕﻪ، ﭼﻬﺎرداﻥﮕﻪ و ز
 ١٠٢ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻻﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در ﻣﺤﻞ ایﺴﺘﮕﺎﻩ هﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺗﻨﮕﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺪود   
ایﺴﺘﮕﺎﻩ هﻴﺪروﻣﺘﺮي )، در ﻣﺤﻞ اﻝﺤﺎق رودﺧﺎﻥﻪ زارم رود (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻥﻴﻪ ۶/۵)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﻣﺘﺮ  ۵١/٩)ﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴ ٠٠۵دهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  آﻪ ﺁﺧﺮیﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ( ﮔﺮﻣﺮود
هﺎي آﻮﭼﻚ ﻥﻈﻴﺮ  ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺠﻢ ﺁﺑﻬﺎي ورودي از ﺗﻌﺪادي از ﺁﺑﺮاهﻪ. یﺎﺑﺪ اﻓﺰایﺶ ﻣﻲ( ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻥﻴﻪ
ﺁیﻨﺪ، ﻣﻴﺰان ﺁﺑﺪهﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در  هﺎي ﻓﺮﻋﻲ آﻢ اهﻤﻴﺖ و ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺳﺎﻻر درﻩ آﻪ از ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﻬﺖ . ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣ ٧٢۵ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﺳﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
 ﺟﺮیﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ آﻪ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ را ﺑﻪ دو ﻥﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 ٧درﺟﻪ و  ٣۵اي ﺑﻪ ﻥﺎم ﺧﺰرﺁﺑﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت  ﺗﺮیﻦ ﺣﺪ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻥﻤﻮدﻩ و در ﻥﻬﺎیﺖ در ﺷﻤﺎﻝﻲ
  (٢٨٣١زادﻩ،  ﻣﻮﻣﻦ. )ﮔﺮدد دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ دریﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ٨۴درﺟﻪ و  ۶٣دﻗﻴﻘﻪ و 
دهﻨﺪﻩ ﺁن در ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﻮهﺴﺘﺎﻥﻲ از  هﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻴﺐ ﻥﺎﺧﺎﻝﺺ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ  
ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ ﺗﺮیﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺪودﻩ  درﺹﺪ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮﺑﻲ ٣/۶درﺹﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۴ﺣﺪود 
 ١/۵ﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ در هﺰار و آﻤﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ورودي ﺑﻪ د ٧اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪود 
در هﺰار و آﻤﺘﺮ در ﻥﺰدیﻜﻲ ﺳﺎﺣﻞ دریﺎي  ٠/۴درهﺰار در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻥﻲ ایﻦ دﺷﺖ و در ﻥﻬﺎیﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود 
  . ﻥﻤﺎیﺪ ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاآﺜﺮ ارﺗﻔﺎع  ۵٢٧٣( دوداﻥﮕﻪ)ﺣﺪاآﺜﺮ ارﺗﻔﺎع در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺹﻠﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ   
ﻣﺘﺮ، در ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻬﺎرداﻥﮕﻪ  ٠۶۶١ﻢ هﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺎﺧﻪ ﻻﺟﻴ ﻣﺤﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ آﻪ در اﺑﺘﺪاي ورود  ٠٠٢٣ﻣﺘﺮ و در ﺷﺎﺧﻪ زارم رود ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دریﺎي ﺁزاد ﺣﺪود  ٠۶١٣
ﻣﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ  - ۵٢ﺗﺎ  -۶٢ﻣﺘﺮ و در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺎ دریﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺣﺪود + ۵۴ﺑﻪ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ 
  (٢٨٣١زادﻩ،  ﻣﻮﻣﻦ. )یﺎﺑﺪ ﻣﻲ
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٧١١زارم رود آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻞ اﻝﺤﺎق  ١٨ﺤﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻃﻮل رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در ﻣ  
 ۵۵١ﻴﻞ ﺣﺪود ﺧدﺮآﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و در ایﺴﺘﮕﺎﻩ هﻴﺪروﻣﺘﺮي آ ۵٢١در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ ﺣﺪود 
درﺷﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدیﺪﻩ  ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﺷﺖ از ﻣﻮاد ﺁﺑﺮﻓﺘﻲ داﻥﻪ. ﺑﺎﺷﺪ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎیﻴﻦ دﺳﺖ از . ب زیﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ داردهﺎي ﺁ اﺳﺖ آﻪ در ﺗﻐﺬیﻪ ﺳﻔﺮﻩ
ﺗﺮ ﺷﺪﻩ و ﻋﻤﻖ ﺁن ﻥﻴﺰ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺿﻲ هﻤﺠﻮار اﻓﺰایﺶ  ﺣﺪود روﺳﺘﺎي ﻣﺮز رود، ایﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻨﮓ
ﺗﻌﺪادي از . ﺷﻮد ﺑﻄﻮریﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻥﻘﺎط ایﻦ ﻋﻤﻖ ﺣﺘﻲ از دﻩ ﻣﺘﺮ ﻥﻴﺰ اﻓﺰوﻥﺘﺮ ﻣﻲ. یﺎﺑﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
ﺎورزي در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻮیﮋﻩ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﺷﺖ از ﺁن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻥﻬﺮهﺎي زﻣﻴﻨﻬﺎي آﺸ
دهﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ و راﺳﺖ  ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ایﻦ رودهﺎ را اﺳﭙﻴﺮود و ﻣﻴﺮود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮﻥﺪ ﻣﻲ
  (۵٨٣١ﻣﻬﺎب ﻗﺪس، ). ﺷﻮﻥﺪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ از ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
   
  
  ي ﺧﺰرهﺎي ﺣﻮﺿﻪ دریﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زیﺮﺣﻮﺿﻪ: ١ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ﻣﺤﺪودﻩ ﺝﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ  زیﺮﺣﻮﺿﻪ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  (آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
هﺎي  ﺗﻌﺪاد آﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺝﺎري
هﺎي  ﺗﻌﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ دریﺎي 
  ﺧﺰر
  هﺎي ﺵﻴﻼﺗﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
  ٠٣  ٩۶١  ٢٩٩۶/۵  از ﺁﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر اﻥﺰﻝﻲ  اﻥﺰﻝﻲ - ﺗﺎﻝﺶ
 -ﺷﻔﺎرود -ﻥﺎورود - ﻝﻴﺴﺎر -ﺣﻮیﻖ -ﻝﻤﻴﺮ
  هﺸﺘﭙﺮ - ﭘﺴﻴﺨﺎن
  ﺷﺎهﺮود -ﺳﻔﻴﺪرود  ۶  ٩۵۴  ۵١٠٠۶  ﺪر اﻥﺰﻝﻲ ﺗﺎ ﺁﺳﺘﺎﻥﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪاز ﺑﻨ  ﺳﻔﻴﺪرود
  ٢٧  ٨۶١  ٧٠۴٠١  از ﭼﻤﺨﺎﻝﻪ ﺗﺎ ﻥﻮر  ﭼﺎﻝﻮس
 -ﺳﺮدﺁب رود -ﭘﻞ رود -ﺷﻠﻤﺎن رود
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ -ﺧﻴﺮود -ﭼﺎﻝﻮس
  هﺮاز  ۵١  ٣۶  ٧٧٧۴/۵  از ﻣﺤﻤﻮدﺁﺑﺎد ﺗﺎ ﻓﺮیﺪون آﻨﺎر  هﺮاز
  ﺷﻴﺮود -ﺗﺎﻻر -درو ﺑﺎﺑﻞ  ۵  ٣۴  ٠٣١۵  از ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺮود -ﺗﺎﻻر
  ﺗﺠﻦ ـ ﻥﻜﺎء
از ﺷﺮق ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ 
  (زاﻏﻤﺮز)ﮔﺮﮔﺎن 
  زاروم رود –ﻥﻜﺎء  - ﺗﺠﻦ  ٠١  ۵۵  ٢٠٠٧/۵
  ﮔﺮﮔﺎن رود -ﺳﻮ ﻗﺮﻩ  ٩١  ۵٩  ٩١١۴١  (ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن)ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن   ﮔﺮﮔﺎﻥﺮود
  اﺗﺮك
ﺷﺮق دریﺎي ﺧﺰر  - ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
  (ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن)
  اﺗﺮك  -  ١۴  ٠٠١۵٢
  
  ۶٨٣١ﻲ و هﻤﻜﺎران، ﻋﻮﻓ: اﻗﺘﺒﺎس
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ﺗﺠﻦ  –ﺵﻨﺎﺳﻲ زیﺮﺣﻮﺿﻪ ﻧﻜﺎء  ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﻴﻦ -١ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﺗﺞ –ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺵﻨﺎﺳﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﮑﺎء  -٢ﺵﮑﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺗﺠﻦ –ﺣﻮﺿﻪ ﻧﮑﺎء زیﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژﯼ  -٣ﺵﮑﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
 
   :رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦهﺎي اﻧﺴﺎن در ﺗﺨﺮیﺐ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ۵-١- ١
هﺎي ﻣﺎزﻥﺪران ﻣﺮآﺰي اﺳﺖ آﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻨﻜﻪ ﻥﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ  رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ رودﺧﺎﻥﻪ  
ﻥﻴﺰ ﺁﺑﻨﺪاﻥﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ ﻣﻴﺎﻥﻲ رودﺧﺎﻥﻪ اي از اراﺿﻲ آﺸﺎورزي و  در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁب زراﻋﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ
، آﻠﻤﻪﺧﺎویﺎري، ﺳﻔﻴﺪ،  ﻣﺎهﻴﺎن. ﺑﺎﺷﺪ یﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮیﻦ زیﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲدارد، ﺑﻠﻜﻪ 
ایﻦ . ﺷﻮد آﻨﻨﺪ، آﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺎﻩ آﻮﻝﻲ و ﺳﺲ ﺑﻪ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
رودﺧﺎﻥﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻥﻈﺮ ﺹﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻝﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎویﺎري و 
  (٣٧٣١وﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ر).اﺳﺘﺨﻮاﻥﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰایﺶ ذﺧﺎیﺮ از اهﻤﻴﺖ ﺧﺎﺹﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  
    
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ ﺣﺎﺵﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ۶- ١-١
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اهﻤﻴﺖ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ از ﻥﻈﺮ زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻥﻪ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺤﺖ   
ﻥﺎﭘﺬیﺮي  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮانﮔﻴﺮد آﻪ  هﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ هﺎ و ﭘﺴﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼب
  : ﺎﺟﺮ وارد آﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺷﺎﻣﻞﺑﺮ روي ﺁﺑﺰیﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎیﻲ  - ١
  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻥﮕﻲ - اﻝﻒ  
  ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻄﺤﻲ  -ب  
  ( هﺎ زﺑﺎﻝﻪ)ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﭘﺴﻤﺎﻥﺪهﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎیﻲ  -ج  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ ﺹﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻥﻲ  - ٢
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ آﺸﺎورزي  - ٣
ﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻨﺪﻩ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ و اﺹﻠﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻی  
از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و  ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻیﻨﺪﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪﻩ آﻪ در زﻣﺮﻩ . ﺷﻮﻥﺪ ﻣﻲ
  . ﺷﻮﻥﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﻻیﻨﺪﻩ
  
  : ﻣﺸﻜﻼت زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ٧- ١-١
  : ﺑﺮداري ﺁب ﻬﺮﻩﺑ -١
. ﺷﻮد ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺁب رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎیﻲ، ﺹﻨﻌﺘﻲ و آﺸﺎورزي ﺑﻬﺮﻩ  
ﺑﺮداﺷﺖ ﺁب ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪهﺎ یﺎ ﺳﺪهﺎي ﺧﺎآﻲ در ﻣﺤﻠﻬﺎیﻲ آﻪ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻥﻪ زیﺎد اﺳﺖ و از ﻃﺮیﻖ 
. اث ﺷﺪﻩ اﺳﺖهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺪ اﻥﺤﺮاﻓﻲ ﻥﻴﺰ در ﻥﺰدیﻚ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁب اﺣﺪ. ﮔﻴﺮد ﭘﻤﭙﺎژ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﻬﺎب )ﺷﻮد  ﻬﺮ ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد زیﺎدي ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲﻥرﺷﺘﻪ  ٠۵در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺣﺪود 
هﺎ را از اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪا  رودﺧﺎﻥﻪﺗﻮاﻥﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  اﻥﺤﺮاف ﺁب ﺗﻮﺳﻂ ﻥﻬﺮهﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻲ( ۵٨٣١ﻗﺪس، 
  . ﮔﺬارد ﻴﺮ ﻣﻲو ﺑﻪ ﺷﺎﻝﻴﺰارهﺎي اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻥﻤﺎیﺪ آﻪ ﺧﻮد در آﺎهﺶ ذﺧﺎیﺮ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺄﺛ
  
  
   : ﻣﻮاﻧﻊ -٢
ﺷﻮد، ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻥﺪاردهﺎي  ﻣﻮاﻥﻊ زیﺮ ﭘﻞ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭘﺎیﻪ ﭘﻠﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮي اﺣﺪاث ﻣﻲ
در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻥﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم از دیﺪﮔﺎﻩ ﺷﻴﻼﺗﻲ و زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻝﺪ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ
ﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد، ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺎدر ﻥﺨ ٣ﭘﻞ ﺗﺠﻦ آﻪ ﺣﺪود 
  (٢٨٣١روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، . )ﺷﻮﻥﺪ در زیﺮ ایﻦ ﻣﻮاﻥﻊ، ﺗﻮﺳﻂ ﺹﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺹﻴﺪ ﻣﻲ
  
   :ﺪم رﻋﺎیﺖ ﺣﺮیﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺨﺮیﺐ ﭘﻮﺵﺶ ﮔﻴﺎهﻲﻋ -٣
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺎﺹﻠﺨﻴﺰي . در ﺣﺮیﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، آﺸﺖ ﺑﺮﻥﺞ ﮔﺴﺘﺮش یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  
ﻥﻬﺎ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺁب ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻘﺪار زیﺎدي از اﻥﻮاع ﺳﻤﻮم و اراﺿﻲ و ﻥﻔﻮذﭘﺬیﺮي ﺁ
هﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺷﻮد ﮔﺮدد آﻪ ﭘﺴﺎب ﺁﻥﻬﺎ وارد رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲ آﻮدهﺎي آﺸﺎورزي ﻥﻴﺰ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
هﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮیﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﻥﻴﺰ  ﺗﺨﺮیﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﻲ اﻃﺮاف ﺑﺨﺼﻮص درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪ
. آﻨﻨﺪ ﺷﻮد آﻪ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮔﻞ و ﻻي ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻥﻪ راﻩ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎیﺶ ﺷﺪیﺪ ﺧﺎك ﻣﻲ
  ( ٠٨٣١، ﻓﻮآﻼیﻲرﻣﻀﺎﻥﻲ )
  
    : ﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزﺹ -۴
ﺹﻴﺎدان در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ اﻥﻮاع و اﻗﺴﺎم ادوات ﺹﻴﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻥﺪار ﻥﻈﻴﺮ اﻥﻮاع ﺗﻮرهﺎي   
ﺑﻪ . اﻥﺪازﻥﺪ ي را ﺑﻪ دام ﻣﻲا ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ، اﻥﺘﻈﺎري و ﻗﻼب و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻤﻮم، ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و روﺧﺎﻥﻪ
، ﻮآﻼیﻲﻓرﻣﻀﺎﻥﻲ . )ﺷﻮﻥﺪ ﻃﻮري آﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮیﺰي از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ
  (٠٨٣١
  
  وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ٨- ١-١
هﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻥﺪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺨﺎزن و ﻥﻴﺰ ارزیﺎﺑﻲ  ارزیﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب رودﺧﺎﻥﻪ  
-۵٧ﻃﻲ دورﻩ ﺁﻣﺎري . اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ي ﺁﺑﻲ از اهﻤﻴﺖ ویﮋﻩوﺿﻌﻴﺖ زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁن در . ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ۴۵۴٨٢٢١ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮﺑﻲ ، ﻣﻴﺰان ۴۶٣١
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﺹﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﺮوردیﻦ ﻣﺎﻩ و آﻤﺘﺮیﻦ ﺁن در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ اﻥﺪازﻩ
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دریﺎي )آﺮد ﺧﻴﻞ ودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ هﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮداري ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮﺑﻲ ر ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﮔﺮم ﺑﺮ  ١١/٣ﺑﺮاﺑﺮ ( ﭘﺮﺁﺑﻲ)ﺣﺪاآﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ در ﻃﻮل دورﻩ ﺗﺮ ، (ﺧﺰر
  (٢٨٣١زادﻩ،  ﻣﺆﻣﻦ). ﻝﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ را  
زادﻩ،  ﻣﻮﻣﻦ. )اي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻥﻤﻮد ﺗﻮان از ایﻦ ﻥﻈﺮ ﺑﻪ دو ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ دو ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲ
  (٢٨٣١
  : ﺳﻨﮓ، ﺵﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮﻩ( اﻝﻒ
 ١ﺘﺮ از ﻤﺑﺴﺘﺮ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ از ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ روﺳﺘﺎي ﻓﺮح ﺁﺑﺎد ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آ  
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ –ات ﺷﻦ ﻣﺘﺮ داراي ﺑﺴﺘﺮي ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ و ذر
  : ﮔﻠﻲ –اي  ﻣﺎﺳﻪ( ب
ﮔﻠﻲ  –اي  ﺁﺑﺎد ﺗﺎ ﻥﺰدیﻚ ﻣﺼﺐ داراي ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻥﻪ از ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ روﺳﺘﺎي ﻓﺮح
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﮔﺬﺵﺘﻪ -٣-١
ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻠﻴﺎت و ﻣﺒﺎﻥﻲ اآﻮﻝﻮژي دریﺎیﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ آﺘﺎﺑﻬﺎي روش  
ﺰارﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺤﺪودة و ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﮔ
و یﺎ ﺳﺎیﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻮان اآﻮﻝﻮژیﻚ و ( ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  . ﺗﻮﻝﻴﺪات ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ و ﺑﻨﺘﻮز، ﻣﻮارد زیﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻥﻤﻮد
دریﺎي ﺧﺰر و ﻥﻴﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و دریﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء یﻚ  در ﻣﺤﺪودﻩ ﺁﺑﻬﺎي دریﺎیﻲ ایﺮان در ﻥﺎﺣﻴﻪ -
و یﻚ ﭘﺮوژﻩ داﻥﺸﺠﻮیﻲ ﻣﻘﻄﻊ دآﺘﺮا در ﻥﺎﺣﻴﻪ ( ٣٧٣١روﺣﻲ، )ﻣﻮرد ﭘﺮوژﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
ﻣﺼﺐ )، ﺗﺎ آﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺎﻣًﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اهﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ( ۵٨٣١رﺣﻴﻤﻲ ﺑﺸﺮ، )ﻣﺼﺒﻲ ﺳﻔﻴﺪرود 
اي و ﻣﺼﺒﻲ، ﺧﻠﻴﺠﻲ، ﺗﺎﻻب و ﺳﺎیﺮ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  اﺣﻲ رودﺧﺎﻥﻪو ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻥﻮ( رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ
هﺎي دریﺎیﻲ  هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮﺿﻪ. ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﻬﺎي دریﺎیﻲ ایﺮان اﻥﺠﺎم ﻥﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ - دریﺎیﻲ
هﺎي هﻴﺪروﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي در دو ﻣﺒﺤﺚ  هﺎي اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺪون اﻥﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮان اآﻮﻝﻮژیﻚ و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﺑﻮدﻩ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي زیﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ و 
دهﻨﺪﻩ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ آﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ در  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ ایﺮان ﻥﺸﺎن. اﺳﺖ
هﺎ و اﻃﻼﻋﺎت  هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ دادﻩ)اوﻝﻴﻪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ اﻥﺠﺎم ﻥﭙﺬیﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮان اآﻮﻝﻮژیﻚ و ﺗﻮﻝﻴﺪات 
ﻣﺪیﺮیﺖ »از ﻃﺮﻓﻲ، در ﻏﺎﻝﺐ ﻃﺮح (. ر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان اآﻮﻝﻮژیﻚ آﺎرﺑﺮد ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ د
  «یﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺸﻮر
و ﻃﺮح ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺸﻮر  )MZCI – tnemeganaM enoZ latsaoC detargetnI(
ت و ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت و ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼ( ۵٨٣١ﻋﻮﻓﻲ، ) )PME -nalP tnemeganaM tnemnorivnE(
هﺎي  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل )esu dnaL(، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ایﻨﻜﻪ آﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ (۶٨٣١ﻋﻮﻓﻲ، )ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻝﺒﺮز ﺷﻤﺎﻝﻲ 
 هﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻥﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، وﻝﻲ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻻیﻪ ارزیﺎﺑﻲ ﺗﻮان اآﻮﻝﻮژیﻚ در ﺣﺎل اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ  و آﺸﺎورزي ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ و اآﻮﻝﻮژي، ﺹﻨﺎیﻊ، ﻣﻌﺎدن  –ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ایﻦ ﻃﺮح در ﺣﺎل اﻥﺠﺎم ﻣﻲ SIGهﺎي  هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻥﻘﺸﻪ
ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ ﺧﻼﺹﻪ  اﻝﺬآﺮ ﻣﻲ ﻝﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق  
  : ﻥﻤﻮد
  : اي و دریﺎیﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت هﻴﺪروﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ  -
  (٠٧٣١ﺳﻌﻴﺪي و ﻋﺒﺪﻝﻲ، )هﻴﺪروﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي رودﺧﺎﻥﻪ ﻥﺴﺎء رود   
  (٠٧٣١ﺳﻌﻴﺪي و هﻤﻜﺎران، )هﻴﺪروﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي رودﺧﺎﻥﻪ ﺷﻴﺮود   
  (٠٧٣١ﺳﻌﻴﺪي، )هﻴﺪروﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي رودﺧﺎﻥﻪ ﺧﻴﺮود   
  (٠٧٣١ﭘﻮر و هﻤﻜﺎران،  ﻥﺠﻒ)هﻴﺪروﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي رودﺧﺎﻥﻪ ﺳﻴﺎهﺮود   
  (۵٧٣١ﻋﺒﺪﻝﻲ و هﻤﻜﺎران، )وﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي رودﺧﺎﻥﻪ ﭼﺎﻝﻮس هﻴﺪر  
  (۵٧٣١ﻓﻼﺣﻲ، )هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي ﺗﺎﻻب اﻥﺰﻝﻲ   
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ٠١هﺎي زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق آﻤﺘﺮ از  هﻴﺪروﻝﻮژي و هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي و ﺁﻝﻮدﮔﻲ
  ( ٣٨٣١ﻻﻝﻮیﻲ و هﻤﻜﺎران، )دریﺎي ﺧﺰر 
  
  : ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺵﻤﺎﻝﻲ آﺸﻮراي در  ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  -
  (۵٨٣١ﻋﻮﻓﻲ و هﻤﻜﺎران، ) )PME-MZCI(ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺸﻮر  ﻣﺪیﺮیﺖ زیﺴﺖ  
  ( ۶٨٣١ﻋﻮﻓﻲ و هﻤﻜﺎران، )اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻝﺒﺮز ﺷﻤﺎﻝﻲ  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  : ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﭘﺎیﻪ در ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -
  ( ١٧٣١ادارﻩ آﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻥﺪران، )ﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت رودﺧﺎﻥ  
ﭘﻮیﺎن، )هﺎي ﺗﺠﻦ، ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻠﺮود، هﺮاز و ﺷﻴﺮود  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺁﺑﺰیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ  
  ( ٢٧٣١
  ( ٣٧٣١روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، )هﺎي اﻥﺴﺎن در ﺗﺨﺮیﺐ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ  ﻥﻘﺶ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ  
   ( ٢٨٣١زادﻩ،  ﻣﻮﻣﻦ)ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در آﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺹﺮ  ﻥﻘﺶ زﻣﻴﻦ  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰیﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ و ﭘﺮاآﻨﺶ ﺁﺑﺰیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ   
  ( ٢٨٣١روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و هﻤﻜﺎران، )در ﺗﺨﺮیﺐ ﺁن 
هﺎي رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ و ﺗﺮاآﻢ ﺁﻥﻬﺎ  ایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮندر   
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز و ﺗﺮاآﻢ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺎهﻴﺎن رودﺧﺎﻥﻪ . ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  . ﻥﻴﺰ ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  (۵٨٣١ﻣﻬﺎب ﻗﺪس، )ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب و ﺧﺎك ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﺎزﻥﺪران   
  
  : ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺗﻮان اآﻮﻝﻮژیﻚ و ارزیﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻝﻴﺪ  -
  ( ۴٧٣١روﺣﻲ، )در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  aآﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  
  (۵٨٣١رﺣﻴﻤﻲ ﺑﺸﺮ، )ارزیﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ و ﺛﺎﻥﻮیﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻼژیﻚ ﻣﺼﺐ ﺳﻔﻴﺪ رود   
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻥﻮاﺣﻲ اروﭘﺎیﻲ و اﻣﺮیﻜﺎیﻲ ﻥﻴﺰ / هﺎي دریﺎیﻲ  در ﺳﺎیﺮ آﺸﻮرهﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻮﺿﻪ  
ﻝﻴﺪ ﺑﻪ اﻥﺠﺎم رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺎ هﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان اآﻮﻝﻮژیﻚ و ارزیﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮ
ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ ﺳﺎیﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﻌﺪادي از ( رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ)اي ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎیﺴﻪ
  : ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زیﺮ اﺷﺎرﻩ ﻥﻤﻮد در ایﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ. ﺁﻥﻬﺎ اﻥﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﻮردي در )هﺎي ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ  نﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻥﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮ –و هﻤﻜﺎران  nreolC , )5891(
  ( ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻥﻔﺮاﻥﺴﻴﺴﻜﻮ
  . ﺗﻮزیﻊ ﻓﺼﻠﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻠﻮل در ﻥﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ – velliwT & draW , )6891(  
ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺪورت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻋﺎﻣﻞ آﻨﺘﺮل آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ زیﺘﻮدﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن و  – nreolC , )7891(  
  . هﺎ ﺗﻮﻝﻴﺪات در ﻣﺼﺐ
هﺎي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﺪود آﺮدن ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﺧﺎﻝﺺ در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ – htrawoH , )8891(  
  دریﺎیﻲ 
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﺮیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺮ دیﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﻝﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در  –و هﻤﻜﺎران  nolaM , )8891(  
  هﺎ دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ
  . ekaepasehCﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮروي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺧﻠﻴﺞ  –و هﻤﻜﺎران  rehsiF , )2991(  
 اي ﻣﺼﺒﻬﺎي داراي  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎیﺴﻪ)هﺎ  آﻨﺘﺮل زیﺘﻮدﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﻣﺼﺐ – tebnoM , )2991(  
  (ﺟﺰر و ﻣﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ ﻣﺼﺒﻬﺎﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ریﺰش ﺑﺎران و ﺟﺮیﺎن  –و هﻤﻜﺎران  nillaM , )3991(  
  . هﺎ رودﺧﺎﻥﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻮﻝﻴﺪات ﺛﺎﻥﻮیﻪ – ekarD & sairA , )4991(  
  . zidaC
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻥﻲ و زﻣﺎﻥﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن و ﺷﺮایﻂ  – atoM & atirbaC , )5991(  
  . sugaTﻓﻴﺰیﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ در ﻣﺼﺐ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻥﻲ و زﻣﺎﻥﻲ در ) sugaTدیﻨﺎﻣﻴﻚ ﻥﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮﺁﻝﻲ در ﻣﺼﺐ  –atirbaC , )7991(  
  (ﻮمﺟﺬب و دﻓﻊ ﻥﻴﺘﺮات و ﺁﻣﻮﻥﻴ
هﺎي  ﺳﺎز در ﻣﺼﺐ هﺎي آﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺤﺪودیﺖ ﻥﻮري و ﺗﻮزیﻊ رﻥﮕﺪاﻥﻪ – letsaC & neiogirI , )7991(  
  . ﺑﺎ آﺪورت ﺑﺎﻻ
هﺎ و ﻣﻴﻜﺮو  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن – pmakmorK & doowrednU , )9991(  
  . هﺎ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ در ﻣﺼﺐ
هﺎي ﻣﺤﺪودآﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در دهﺎﻥﻪ ﺟﺎیﮕﺰیﻨﻲ ﻓﺎآﺘﻮر –و هﻤﻜﺎران  nillaM , )9991(  
   raef epaCرودﺧﺎﻥﻪ 
  هﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﺼﺒﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ویﮋﮔﻲ – arierreF , )0002(  
 ٣ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ در  –و هﻤﻜﺎران  telehcaB , )0002(  
  .ﺗﺎﻻب ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮ یﻮﺗﺮیﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن
ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬیﺮي در ﺗﺮآﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن و آﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  –و هﻤﻜﺎران  atirbaC , )4002(  
  . ﻣﺼﺒﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻥﻮر در ﺗﻮاﻝﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در  –و هﻤﻜﺎران  seugnimoD , )5002(  
  .ﻣﺼﺒﻬﺎي ﻥﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻝﻪ
   : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ -١-٢
ﻣﻞ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻥﺪران ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎ  
، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ (ﺁﺑﺎد ﻓﺮح)ایﻦ ﻣﺤﺪودﻩ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﻥﺘﻬﺎي روﺳﺘﺎي ﺧﺰرﺁﺑﺎد . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ﻣﻲ –
هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮق ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ و در ﻥﺰدیﻚ ﻣﺼﺐ و ﻗﺒﻞ . ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ( دریﺎیﻲ)ﻣﺤﻴﻂ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ 
ي ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮﻥﻲ زهﻜﺶ زردي، و در ﻏﺮب ﺁن ﻥﻴﺰ از ورود ﺑﻪ دریﺎ، اراﺿﻲ آﺸﺎورز
در . اراﺿﻲ آﺸﺎورزي ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻥﻴﺰاري و ﭼﻨﺪیﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺎرﺧﺎﻥﻪ ﻓﺮﺁوري آﻴﻠﻜﺎ وﺟﻮد دارد
اي،  اي و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎویﺮ ﻣﺎهﻮارﻩ هﺎي ﻣﻴﺪاﻥﻲ و ﭘﻴﻤﺎیﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  (. ١ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ  ٢ﺣﺪود ﻣﺤﺪودة ﻣﻮردﻥﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
  
  : ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -٢-٢
ﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺸﺖ ﺁزﻣﺎیﺸﻲ و ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ و ﻥﻴﺰ اهﺪاف  ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮردﻥﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻥﻤﻮﻥﻪ  
و ﻣﺤﺪودة  ﺟﻬﺖ اﻥﺘﺨﺎب ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﻮاردي ﻥﻈﻴﺮ وﺳﻌﺖ. اﻥﺘﺨﺎب ﮔﺮدیﺪﻥﺪ SPGﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺷﺎﻣﻞ )ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ، و ﺑﺎ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺹﻞ ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ ﻥﻮاﺣﻲ هﻤﺠﻮار و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ 
، اﻥﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ در ﻥﺰدیﻜﻲ ﻣﺼﺐ و هﻤﭽﻨﻴﻦ (ﺑﺨﺸﻲ از رودﺧﺎﻥﻪ در ﻣﺤﻞ ﻥﺰدیﻚ ورودي ﺑﻪ دریﺎ
ﺘﮕﺎﻩ ایﺴ ۶در ﻥﻬﺎیﺖ ﺗﻌﺪاد . ﺁﺑﻬﺎي دریﺎیﻲ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺤﺪودة ﻣﺼﺒﻲ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ ﺗﻌﺪاد ایﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ. اﻥﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ
آﺎﻥﻮن ﻣﺮآﺰي ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺤﻴﻄﻲ در رودﺧﺎﻥﻪ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ را 
و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ١ﺑﺮداري در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ  اي از ﻣﺸﺨﺼﺎت ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺧﻼﺹﻪ. ﻥﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﻤﻮد
ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ویﮋﮔﻴﻬﺎي ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي اﻥﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ( ٢)ایﺴﺘﮕﺎهﻲ در ﻣﺼﺐ ﺗﺠﻦ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ 
  : . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ ﻣﻲ ﻥﻤﻮﻥﻪ
  
  (:رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ/ ﺧﺰرﺁﺑﺎد / ﺁﺑﺎد  ﻓﺮح) ١ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
و زیﺮ اي اﺳﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس هﻴﺪروﻝﻮژي ﺣﻮﺿﻪ  ﻣﺘﺮ و ﻥﻮع اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻥﻪ ٢/۵ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ   
اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻴﻔﻲ ﺁب رودﺧﺎﻥﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ، ﺷﺎﺧﻪ درﺟﻪ یﻚ ﻣﻲ
در ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دریﺎ و یﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬیﺮي از رودﺧﺎﻥﻪ ﻓﺼﻠﻲ زردي ﺑﻌﻨﻮان اﻥﺸﻌﺎب درﺟﻪ یﻚ 
ﺠﻦ ﺑﺎ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺑﻌﺒﺎرت دیﮕﺮ ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎیﺴﺔ ویﮋﮔﻴﻬﺎي هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي رودﺧﺎﻥﻪ ﺗ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁن ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از  ۴ﻋﺮض رودﺧﺎﻥﻪ در ﻣﺤﺪودﻩ ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻲ
ﺷﻜﻞ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎیﻲ ﻣﻲدر آﻨﺎر  ).ps apyhT(و ﻝﻮیﻲ  ).ps setimgarhP(ﮔﻴﺎهﺎن ﻥﻴﺰاري ﻣﺘﺮاآﻢ ﻥﻲ 
  (.٣ﺷﻤﺎرﻩ 
  
   (: دهﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ) ٢ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژي   .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻲﻣﺘﺮ و ﻥﻮع اآﻮ ٣ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ دﻗﻴﻘًﺎ در ﻥﻘﻄﻪ ﻣﺮآﺰي ﻣﺼﺐ اﻥﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت زﻣﺎﻥﻲ و ﻣﻜﺎﻥﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار را در ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ آﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ۵- ٨ﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺮض رودﺧﺎﻥﻪ در ﻥ. داد
هﺎي ﺷﻤﺎل آﺸﻮر در  در ایﻦ ﻣﺤﺪودﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻥﺤﺮاف ﻋﻤﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻥﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻲ
در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  )llih neddih - ydnaS(اي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﺎﺳﻪ –ﺣﻮﺿﺔ دریﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق، دو ﺗﭙﻪ ﺷﻨﻲ 
ایﺠﺎد ایﻦ ﺟﺰایﺮ ﻋﻤﺪﺗًﺎ . روﻥﺪ آﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮﺁﺑﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻪ زیﺮ ﺁب ﻣﻲ ﻣﺼﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﺎﺷﺪ  در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ ﻣﻲ )lleC tnemideS(ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎر رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺳﻠﻮﻝﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ 
  (.۴
  
        (: ﺵﺮق ﻣﺼﺐ) ٣ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ  اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ. ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ –ﻣﺘﺮ و ﻥﻮع اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺒﻲ  ٢  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ  
ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . دﻝﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ دریﺎیﻲ از ﺟﺮیﺎن ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
و ﺑﺎدهﺎي ( ﮔﻞ ﻣﻮج)ﺑﺮاﺳﺎس ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت دﺑﻲ ﺁب رودﺧﺎﻥﻪ و یﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﻣﻮاج و ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي دریﺎیﻲ 
ﺗﻮان ﻣﺤﺪودﻩ  ﻮد، ﻣﻲﺷ هﺎي ﺁب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻴﺰﺁﺑﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎیﻲ ﻻیﻪ( ﮔﻞ ﺑﺎد)ﻣﺤﻠﻲ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺮف . ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮ از ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﻥﻤﻮد
هﺎي ﺷﻨﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎیﻲ از ﺁن ﺗﭙﻪ اي ﻣﻲ ﻣﺎﺳﻪ –ﺑﻪ ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ از ﻥﻮع ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ 
  (.۵ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺷﻮد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ )enuD(
  
  (: ﻏﺮب ﻣﺼﺐ) ۴ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ . ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲ و ﻥﻮع اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺒﻲ ـ ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻣﺘﺮ ٢ﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻥﮕ
ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺳﺎس . ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ دریﺎیﻲ از ﺟﺮیﺎن ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻥﻤﻮد آﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮ  ، ﻣﻲ(ﺷﺮق ﻣﺼﺐ) ٣ﻣﻮارد اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ در ﺧﺼﻮص ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
  (.۶ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖاز ﻥ
هﺎي ﺷﻨﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  اي هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﭙﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ از ﻥﻮع ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ ـ ﻣﺎﺳﻪ  
  . اﺳﺖ
  
   (:دریﺎ) ۵ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺷﺎهﺪ ﺑﻪ اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻌﻨﻮان ایﺴﺘﮕﺎﻩ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ و ﻥﻮع اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دریﺎیﻲ ﻣﻲ ۵ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎیﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ هﻴﺪروﺑﻴﻮﻝﻮژیﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت زﻣﺎﻥﻲ ـ ﻣﻜﺎﻥﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي زیﺴﺘﻲ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ دریﺎیﻲ ﺑﺎ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ و رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲ
  
  (: آﺎﻧﺎل زهﻜﺶ زردي) ۶ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺿﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس هﻴﺪروﻝﻮژي ﺣﻮ( ﻥﻬﺮي)اي  ﻣﺘﺮ و ﻥﻮع اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ روﺧﺎﻥﻪ ١ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ   
اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ وﺟﻮد رودﺧﺎﻥﻪ اﻥﺸﻌﺎﺑﻲ . ﺑﺎﺷﺪ و زیﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ، ﺷﺎﺧﻪ درﺟﻪ دو ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي از دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ  ٠١ﻣﺘﺮي از ایﺴﺘﮕﺎﻩ یﻚ و ﺣﺪود  ٠٠٧٢در ﻓﺎﺹﻠﻪ ( زردي)درﺟﻪ دو 
ر ﻋﺮض رودﺧﺎﻥﻪ د. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ٢ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺁب در ﻣﺤﻞ ورود رودﺧﺎﻥﻪ زردي ﺑﻪ ﺗﺠﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
( هﺎي ﻏﺎﻝﺐ ﻥﻲ و ﻝﻮیﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻥﻪ)ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁن ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﮔﻴﺎهﺎن ﻥﻴﺰاري  ۴ﻣﺤﺪودﻩ ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
اراﺿﻲ هﻤﺠﻮار ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻥﻲ اﺳﺖ، وﻝﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮف ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ آﺎرﺧﺎﻥﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
   (.۵ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺁوري آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ
   ﺑﺮداري ت ﺝﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ و ﻋﻤﻖ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻼﺹﻪ اﻃﻼﻋﺎت،ﻣﺨﺘﺼﺎ: ١-٢ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  (۵٨٣١-۶٨)در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 
  ﺵﻤﺎرﻩ
  ایﺴﺘﮕﺎﻩ
  ﻧﺎم 
 ایﺴﺘﮕﺎﻩ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺝﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ
  )N(ﻃﻮل ﺵﻤﺎﻝﻲ )E(ﻋﺮض ﺵﺮﻗﻲ  (ﻣﺘﺮ)
 ١
  رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ
 (ﺧﺰرﺁﺑﺎد)
 ٢/۵ ۶٣°/  ٨۴/  َ ٩۵۵ً ٣۵°/  ۶٠/  َ ٨٠٩ً
  ٣ ۶٣°/  ٨۴/  َ ۵٨٧ً ٣۵°/  ۶٠ َ/  ١٢٩ً  دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ  ٢
  ٢ ۶٣°/  ٨۴/  َ ٧٣٧ً ٣۵°/  ۶٠/  َ ٢٢٩ً  ﺷﺮق ﻣﺼﺐ  ٣
  ٢ ۶٣°/  ٨۴/  َ ۵۴٧ً ٣۵°/  ۶٠/  َ ٠٢٩ً  ﻏﺮب ﻣﺼﺐ  ۴
  ۵ ۶٣°/  ٨۴/  َ ٧٩٨ً ٣۵°/  ۶٠/  َ ۶٨٧ً  (ﺷﺎهﺪ)دریﺎیﻲ   ۵
  ۶
  آﺎﻥﺎل زهﻜﺸﻲ
  (زردي)
  ١ ۶٣°/  ٨۴/  َ ١۶٧ً ٣۵°/  ۶٠/  َ ٣٨٩ً
  
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اي از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ ﺗﺼﻮیﺮ ﻣﺎهﻮارﻩ: ١-٢ ﺵﻤﺎرﻩ ﺵﻜﻞ                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺮداري ﺵﺪﻩ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ: ٢-٢ ﺵﻤﺎرﻩ ﺵﻜﻞ
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( ﺠﻦرودﺧﺎﻧﻪ ﺗ) ١ﺗﺼﻮیﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺵﻤﺎرﻩ : ٣-٢ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (دهﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ) ٢ﺗﺼﻮیﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺵﻤﺎرﻩ : ۴-٢ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( ﻏﺮب ﻣﺼﺐ) ٣ﺗﺼﻮیﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺵﻤﺎرﻩ : ۵-٢ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺵﺮق ﻣﺼﺐ) ۴ﺗﺼﻮیﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺵﻤﺎرﻩ : ۶-٢ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  (دریﺎ) ۵یﺴﺘﮕﺎﻩ ﺵﻤﺎرﻩ ﺗﺼﻮیﺮ ا: ٧-٢ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻲ زردي) ۶ﺗﺼﻮیﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺵﻤﺎرﻩ : ٨-٢ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                                 
   : ﺑﺮداري دورﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ -٣-٢
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﺎﻥﺒﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻮردﻥﻈﺮ،   
اﻥﺠﺎم ( ﻣﺎﻩ ٢١) ۶٨٣١ﺗﺎ اردیﺒﻬﺸﺖ  ۵٨٣١اﺳﺖ آﻪ از ﺧﺮداد ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺹﻮرت ﻣﺎهﺎﻥﻪ ﺑﻮدﻩ  ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ۵٨٣١در ﻓﺮوردیﻦ و اردیﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻥﻲ ﺷﺎیﺎن ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ دو . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮداري و ﻣﺸﺨﺺ ﻥﻤﻮدن ﻣﺤﺪودﻩ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ یﻚ  ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ
  (٢ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ . )اﻥﺠﺎم ﭘﺬیﺮﻓﺖ ۵٨ﻥﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻜﺮار ﮔﺸﺖ ﺧﺮداد  ۶٨در ﺧﺮداد ﻣﻴﺪاﻥﻲ 
  
  ﺝﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ: ٢-٢ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮداري ﻣﺎﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻥﺘﺨﺎب ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ  ٢  ۵٨٣١اردیﺒﻬﺸﺖ  و ﻓﺮوردیﻦ 
ﻝﻐﺎیﺖ اردیﺒﻬﺸﺖ  ۵٨٣١ﺧﺮداد 
  ۶٨٣١
  ﺑﺮداري ﻓﺎز اﺟﺮایﻲ و ﻥﻤﻮﻥﻪ  ٢١
  ﺑﺮداري  ﻥﻤﻮﻥﻪﺗﻜﺮار   ١  ۶٨٣١ﺧﺮداد 
  
ﺑﺮداري در  هﺮ ﻣﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﻥﻤﻮﻥﻪاول یﺎ دوم اﻝﻤﻘﺪور ﺳﻌﻲ ﮔﺮدیﺪ ﻥﻴﻤﻪ  ﺷﺎیﺎن ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ ﺣﺘﻲ  
وﻝﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮایﻂ ﺧﺎص دریﺎ، اﻣﻜﺎﻥﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎیﻖ از ﺳﻮي . ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
اﺧﻞ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ﻣﺄﻣﻮریﺘﻲ ایﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ اآﻮﻝﻮژي دریﺎي ﺧﺰر، ﻋﺪم ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺪ
  . ﺑﺮداري اﻥﺠﺎم ﭘﺬیﺮﻓﺖ هﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، در ﻣﺎهﻬﺎیﻲ از ﺳﺎل ﺑﺎ اﺧﺘﻼف یﻚ هﻔﺘﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺳﺎیﺮ ﭘﺮوژﻩ
   ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺵﻴﻤﻴﺎیﻲ ﺁب و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  -۴-٢
 dohteM dradnatSﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ و ﻓﻴﺰیﻜﻲ ﺁب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول   
  . اﻥﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )3002(
  
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ -١- ۴-٢
هﺎي ﺁب ﻣﻮردﻥﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت، ﻓﺴﻔﺎت، ﻥﻴﺘﺮات و  ﻥﻤﻮﻥﻪدر هﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ،   
اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش . ﺑﺮدار ﺁب ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدیﺪ ﺳﺎیﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﻄﺮي ﻥﻤﻮﻩ
ﻣﺘﺮ اﻝﻜﺘﺮیﻜﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ  Hpﺗﻮﺳﻂ  Hpري، ﺑﺮدا یﺪوﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ آﺮدن در ﻣﺤﻞ ﻥﻤﻮﻥﻪ
. اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ATDEﺑﻪ روش ﻥﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن آﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي یﺎ ( آﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰیﻢ)ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ، ﺳﺨﺘﻲ آﻞ 
  . ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب از دیﺴﻚ ﺳﺸﻲ ﻣﺪل هﻴﺪروﺑﻴﻮس اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ ﺟﻬﺖ اﻥﺪازﻩ
  
  روش ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺘﺮات -٢- ۴-٢
در ﺹﻮرت . ﺁوري ﺑﺎیﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻥﺪ ﻤﻊهﺎ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟ ﻥﻤﻮﻥﻪ  
  . درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ ۵هﺎ را در دﻣﺎي  هﺎ ﺁن ﻥﮕﻬﺪاري ﻥﻤﻮﻥﻪ
  
  : هﺎ ﻣﻌﺮف -١-٢- ۴-٢
هﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ از ﺷﻴﺸﺔ ﺑﻮروﺳﻴﻠﻴﻜﺎت آﻪ از آﺎدﻣﻴﻢ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ  هﺎ یﺎ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮاﻥﻪ: ﺳﺘﻮن اﺣﻴﺎء - ١  
  . ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣ ٨ﺷﻮد، ﻥﺒﺎیﺪ آﻤﺘﺮ از  ﭘﻮدر ﻣﺲ ﭘﺮ ﻣﻲ
را ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ( درﺹﺪ ٩٩ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﻴﺶ از )ﭘﻮدر آﺎدﻣﻴﻮم : هﺎ ﺑﺎ آﺎدﻣﻴﻮم و ﻣﺲ ﭘﺮ آﺮدن ﺳﺘﻮن - ٢  
ﺑﻪ ازاي هﺮ ﺳﺘﻮن ﺗﻘﺮیﺒًﺎ . ﺷﻮد اﻥﺠﺎم ﻣﻲ آﺎر را زیﺮ هﻮد. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺹﺎﻓﻲ ﺷﻮد ٢ﺗﺎ  ٠/۵ذّرات آﻤﺘﺮ از 
در ( ﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ آﻨﻴﺪﻣﻴ ٠٠۵را ﺑﺎ  LCHﻣﻴﻠﻲ  ۵٨)ﻥﺮﻣﺎل  ٢LCHﮔﺮم ﭘﻮدر آﺎدﻣﻴﻮم را ﺑﺎ  ٠۴
ﻣﻴﻠﻲ  ٠٠١ﺁﻥﮕﺎﻩ آﺎدﻣﻴﻮم را ﺑﺎ . ﺷﻮد ﺷﻮد و ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺁﺑﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﻗﻴﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ ریﺨﺘﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﻩ ﻣﻲ
ﺗﻴﺘﺮ ( را در یﻚ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ آﻨﻴﺪ 4OSuC. o2H5ﮔﺮم  ٠٢)ﻣﻮل  ٠/٨٠ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻝﻔﺎت ﻣﺲ 
ﺳﭙﺲ آﺎدﻣﻴﻮم ﻣﺲ . ﺷﻮد ﻢ زدﻩ ﻣﻲﻥﻤﺎیﻴﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﻮ رﻥﮓ ﺁﺑﻲ و ﺟﺎیﮕﺰیﻨﻲ آﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﺲ ﺑﻪ ه ﻣﻲ
ﺳﺘﻮن را از ﺁب ﭘﺮ آﺮدﻩ . را ﺑﺎ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺁﺑﻜﺸﻲ ﻥﻤﻮدﻩ، ﺳﻌﻲ ﺷﻮد آﻪ در ﻣﻌﺮض هﻮا ﻗﺮار ﻥﮕﻴﺮد
  . ﻃﻮري آﻪ ﺣﺒﺎﺑﻲ در ﺳﺘﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻥﻤﺎﻥﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل  ۵ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ  ٠۵هﺮ ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل : ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮیﺎن در ﺳﺘﻮن - ٣  
را در  ATDEﮔﺮم ﺗﺘﺮاﺑﻮرات ﺳﺪیﻢ و یﻚ ﮔﺮم دي هﻴﺪرات دي ﺳﺪیﻢ  ٠٢ﮔﺮم آﻠﺮیﺪ ﺁﻣﻮﻥﻴﻢ،  ٠٠١ﺑﺎﻓﺮ 
  ۶ﺟﺮیﺎن را ﺑﺎیﺪ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺮد آﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺁن   . ﻥﻤﺎﺋﻴﻢ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺗﺎ یﻚ ﻝﻴﺘﺮ رﻗﻴﻖ ﻣﻲ
  . ﻣﻴﻠﻲ در دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻮد
 ٠٠٣و ( ﮔﺮم ١/٨١ﺑﺎ ﺟﺮم ویﮋة )ﻏﻠﻴﻆ  LCHﻣﻴﻠﻲ  ٠۵ﮔﺮم ﺳﻮﻝﻔﺎﻥﻴﻼﻣﻴﺪ در  ۵: ﺳﻮﻝﻔﺎﻥﻴﻼﻣﻴﺪ - ۴  
  . رﺳﺎﻥﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻲ ٠٠۵ﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻥﻤﻮدﻩ، ﺑﺎ ﺁب ﺑﻪ ﻣ
ﻣﻴﻠﻲ  ٠٠۵دي هﻴﺪروآﺮایﺪ را در : اﺗﻴﻠﻴﻦ دي اﻣﻴﻦ دي هﻴﺪروآﻠﺮایﺪ )lyhthpaN-1(Nﻣﺤﻠﻮل  - ۵  
  . ﺷﻮد ﻣﻲﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻥﻤﻮدﻩ 
درﺟﻪ ﺧﺸﻚ  ٠١١آﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت یﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي ) 3ONKﮔﺮم  ٠/٢٢٧: اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﻥﻴﺘﺮات - ۶  
  . رﺳﺎﻥﻴﻢ ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ آﺮدﻩ و ﺑﻪ یﻚ ﻝﻴﺘﺮ ﻣﻲ را در ﺁب( ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
درﺟﻪ  ٠١١آﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت یﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي ) 2ONaNﮔﺮم  ٠/٩٢٩۴: اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﻥﻴﺘﺮیﺖ - ٧  
  . رﺳﺎﻥﻴﻢ را در ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ آﺮدﻩ و ﺑﻪ یﻚ ﻝﻴﺘﺮ ﻣﻲ( ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  : روش آﺎر -٢-٢- ۴-٢
ﺤﻠﻮﻝﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺲ از ﻣ –ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل از هﺮ ﺳﺘﻮن اﺣﻴﺎء آﺎدﻣﻴﻮم  ٠۵ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  - ١
هﺎ  رود ﺑﺎیﺪ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﻣﻌﺎدل ﻏﻠﻈﺖ ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎیﻲ آﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ. ﺷﻮد ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﻥﻴﺘﺮات اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
  . هﺎي آﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻥﻤﻮﻥﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﺎي اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺎیﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮل
ﻥﻤﻮﻥﺔ ﺁب را در یﻚ اﺳﺘﻮاﻥﺔ ﻣﺪرج ریﺨﺘﻪ، هﺎي اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﻥﻴﺘﺮات و  ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ، ﻣﺤﻠﻮل ٠۵ - ٢
  . زﻥﻴﻢ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﻪ آﺮدﻩ و آﺎﻣًﻼ ﺑﻪ هﻢ ﻣﻲ
ﻣﺎیﻊ ﺧﺎرج . دهﻴﻢ ﺗﺎ از ﻣﻴﺎن ﺳﺘﻮن ﻋﺒﻮر آﻨﺪ دﻩ ﻣﻴﻠﻲ ﻥﻤﻮﻥﺔ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻬﺴﺘﻮن اﻓﺰودﻩ زﻣﺎن ﻣﻲ - ٣
  . ریﺰیﻢ ﺷﺪﻩ را دور ﻣﻲ
یﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ را ﻥﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ دیﻮارﻩ اﺳﺘﻮاﻥﻪ را ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻥﺪﻩ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﻓﺰودﻩ دو ﻣﻴﻠﻲ از ﻣﺎ - ۴
اﺳﺘﻮاﻥﻪ را ﺗﻜﺎن دهﻴﺪ ﻃﻮري آﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ . ریﺰیﻢ ﺁﺑﻜﺸﻲ آﺮدﻩ و ﻣﺎیﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ را دور ﻣﻲ
از ﻣﻴﺎن هﺮ ﺳﺘﻮن آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺁب . داریﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺎیﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﺳﺘﻮن را ﻥﮕﻪ ﻣﻲ ۵٢دﻗﻴﻘًﺎ . ﺷﻮد
  . ﺷﻮد ﺒﻮر دادﻩ ﻣﻲﻣﻘﻄﺮ ﺧﻨﺜﻲ و یﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﻋ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺎیﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﺳﺘﻮن اﻓﺰودﻩ و  ۵٢ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻝﻔﺎﻥﻴﻼﻣﻴﺪ ﺑﻪ  ٠/۵هﺮ ﭼﻪ ﺳﺮیﻌﺘﺮ  - ۵
  . ﻥﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
  . زﻥﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻥﻔﻴﺘﻞ اﺗﻴﻠﻴﻦ دي ﺁﻣﻴﻦ اﻓﺰودﻩ و ﻓﻮرًا ﺑﻪ هﻢ ﻣﻲ( دﻗﻴﻘﻪ ٨ﺗﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ )دﻗﻴﻘﻪ  ۵ﭘﺲ از  - ۶
ﻥﺎﻥﻮﻣﺘﺮ آﻪ از ﺳﻠﻮل یﻚ  ٣۴۵یﺐ ﻣﺤﻮ ﻥﻮر را در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﺿﺮدﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ دو ﺑﻴﻦ  - ٧
  . ﺷﻮد ﻋﺒﻮر آﺮدﻩ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ( ﺗﺮ یﺎ ﺑﺰرگ)ﺳﺎﻥﺘﻴﻤﺘﺮي 
 اﺳﺖ،  ١/٢اﮔﺮ ﺿﺮیﺐ ﻣﺤﻮ ﻥﻮر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪود . ﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎیﺴﻪ، از ﺁب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
  . ﻨﺠﻴﻢﺳ زا ﺑﺎ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﻥﻤﻮدﻩ و دوﺑﺎرﻩ ﺁن را ﻣﻲ دﻗﻴﻘًﺎ ﺑﺎ ﻥﻴﻤﻲ از ﺣﺠﻢ ﻣﺎیﻊ
  .ﻥﻤﺎیﻴﻢ هﺎي اﺳﺘﺎﻥﺪارد وﺷﺎهﺪ را ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮل - ٨
و ﺑﺮروي ﻣﺤﻮر دیﮕﺮ  DOرا رﺳﻢ ﻥﻤﻮدﻩ، ﺑﺮروي یﻚ ﻣﺤﻮر ﻏﻠﻈﺖ  DOﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻥﺪارد  - ٩
ﺗﻮان ﻣﻘﺪار  ﺑﺪیﻦ ﻃﺮیﻖ ﻣﻲ. ﻥﻤﺎیﻴﻢ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ( ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ bDO-sDO=DO)اﺳﺘﺎﻥﺪاردهﺎي ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ 
اﮔﺮ . ﺣﺴﺎب یﺎ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮﺁوردآﺮد ﻲ یﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎﺷﻴﻦهﺎ از روي ﻣﻨﺤﻨ ﺗﺼﺤﻴﺢ را ﺑﺮاي ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺿﺮیﺐ  هﺎ را ﻣﻲ آﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎیﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺧﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ زیﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺮد )F(ﻣﺤﻮ ﻥﻮر 
  (L/N-3ONﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم )ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻥﺪارد 
  =F
  اﺳﺘﺎﻥﺪارد bDO-sDO
 
 L/N-3ON [ﻥﻤﻮﻥﻪ ])0DO+6DO( – sDO       : ﺁﻥﮕﺎﻩ
 IF =
 
  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺴﻔﺎت -٣- ۴-٢
درﺟﻪ  ۵هﺎي ﺁب ﺑﺎیﺪ ﺑﻼﻓﺎﺹﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺹﺎﻓﻲ ﻓﺎیﺒﺮﮔﻼس، ﺹﺎﻓﻲ ﺷﺪﻩ و در دﻣﺎي  ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﺁوري اﻥﺠﺎم  ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺮﺟﻴﺤًﺎ در ﻃﻲ ﻥﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ٢هﺎ ﺑﺎیﺪ در ﻃﻲ  ﺳﻨﺠﺶ. ﺷﻮد ﻥﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
در )هﺎ را ﺑﺎیﺪ ﺳﺮیﻌًﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ آﺮد  هﺎ در ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻥﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻥﻤﻮﻥﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻨﺠﺶ. ﺷﻮد
  (هﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ درب ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻥﻔﻮذ درﺟﻪ در ﺑﻄﺮي ٠٢درﺹﺪدردﻣﺎي  ٠۴ﺣﻤﺎم ﮔﻠﻴﺴﺮول 
  : هﺎ ﻣﻌﺮف -١-٣- ۴-٢
ﺮ را در ﺁب ﻣﻘﻄ 02H4.4207oM6)4HN(ﭘﺎﻥﺰدﻩ ﮔﺮم ﺁﻣﻮﻥﻴﻢ ﭘﺎراﻣﻮﻝﻴﺒﺪات : ﻣﺤﻠﻮل ﺁﻣﻮﻥﻴﻢ ﻣﻮﻝﺒﻴﺪات - ١
  . ﺷﻮد ﻣﻴﻠﻲ رﻗﻴﻖ ﻣﻲ ٠٠۵ریﺨﺘﻪ و ﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ آﺮدﻩ و در  ٠٠٩ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻝﻔﻮریﻚ ﻏﻠﻴﻆ را ﺑﺎ  ٠۴١: اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻝﻔﻮریﻚ - ٢
  . ﺷﻮد اي درﺑﺴﺘﻪ ﻥﮕﻬﺪاري ﻣﻲ هﺎي ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻄﺮي
ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻥﻤﻮدﻩ  ٠٠۵را در  -Lﮔﺮم اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  ٧٢: ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ - ٣
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁن . ﺷﻮد ﺎدﻩ آﺮدﻩ و یﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺑﻄﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻥﮕﻬﺪاري ﻣﻲﺑﺼﻮرت ﺗﺎزﻩ اﺳﺘﻔ
اﮔﺮ در یﺨﭽﺎل ﻥﮕﻬﺪاري ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ . ﻥﻤﺎیﻴﻢ را ذوب آﺮدﻩ و دوﺑﺎرﻩ ﺳﺮیﻌًﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻥﺪﻩ را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻲ
  . روز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ
 ]02Hﻴﻞ ﺗﺎرﺗﺮات ﺁﻥﺘﻲ ﻣﻮﻥﭘﺘﺎﺳﻴﻢ   ﮔﺮم ٠/۴٣: ﺗﺎرﺗﺮات ﻣﻮﻥﻴﻞ ﺁﻥﺘﻲﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل  - ۴
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  . ﺷﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻣﻲ ٠۵٢را در 
ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  ٠٠١ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻝﻔﻮریﻚ  ٠۵٢ﺹﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﺁﻣﻮﻥﻴﻢ ﻣﻮﻝﻴﺒﺪات : ﻣﻌﺮف ﺗﺮآﻴﺒﻲ - ۵
  . ﻥﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎرﺗﺮات را ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ -ﻣﻴﻠﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺁﻥﺘﻲ ﻣﻮﻥﻴﻞ ٠۵و 
ﮔﺮم ﻓﺴﻔﺎت دي هﻴﺪروژن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را در ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ آﺮدﻩ و  ٠/٧٩١٢: ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻥﺪارد - ۶
ﺷﻮد یﻚ ﻣﻴﻠﻲ از ایﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ یﻚ ﻝﻴﺘﺮ رﺳﺎﻥﻴﺪﻩ ﺑﺎ یﻚ ﻣﻴﻠﻲ آﻠﺮوﻓﺮم در ﺑﻄﺮي ﺗﺎریﻚ ﻥﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ P-40Pﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ٠۵
  . ﺷﻮﻥﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺎﻥﺪاردهﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺎ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﻣﻲ
  : ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم اﺳﺖ ٠١ﺑﻴﺶ از  L/P-40Pهﺎ وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ  روش ﺳﻨﺠﺶ ﻥﻤﻮﻥﻪ
درﺟﻪ ﮔﺮم  ٠٣و  ۵١ﻣﻴﻠﻲ ﻥﻤﻮﻥﺔ ﺁب ﺗﻬﻴﻪ آﺮدﻩ در ﺹﻮرت ﻥﻴﺎز ﺗﺎ دﻣﺎي ﺑﻴﻦ  ٠٠١ﺑﻴﺶ از  - ١
  . ﻥﻤﺎیﻴﻢ ﻣﻲ
هﺎي ﺁب، ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺛﺮ  ﺑﻌﻠﺖ ایﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺁﻥﻬﺎ رﻥﮕﻴﻦ یﺎ آﺪر هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﻥﻤﻮﻥﻪ - ٢
  . ﻥﻤﺎیﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ را اﻥﺪازﻩ )brutdO(ن ﺟﺬب آﺪورت ﻣﻴﺰا
ﻣﻴﻠﻲ  ۵٢ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف ﺗﺮآﻴﺒﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﻣﺪرج  ٠١ ± ٠/۵ﺑﻪ ﺹﺪﻣﻴﻠﻲ از ﻥﻤﻮﻥﺔ ﺁب  - ٣
  . ﻥﻤﺎیﻴﻢ ﻝﻴﺘﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎﻥﺘﻴﻤﺘﺮي  ٠١ﺗﺎ  ١هﺎي  ﺳﺎﻋﺖ، ﺿﺮیﺐ ﻣﺤﻮ ﻥﻮر را در ﺳﻠﻮل ٢ﭘﺲ ازدﻩ دﻗﻴﻘﻪ و در ﻃﻮل ﻣﺪت  - ۴
ﻗﺒﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮیﺐ ﻣﺤﻮ ﻥﻮر ﻥﻤﻮﻥﺔ ﺁب ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻥﻮﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲﻥﺎ ۵٨٨در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  . ﻥﻤﺎیﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﻣﻘﻄﺮ روي ﺹﻔﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ )bDO(ﺟﺬب ﻥﻮر را ﺑﺮاي یﻚ ﻣﻌﺮف ﺷﺎهﺪ یﺎ ﻣﺒﻨﺎ  - ۵
ﻣﻘﺪار ﺿﺮیﺐ ﻣﺤﻮ ﻥﻮر ﺣﺎﺹﻞ از ﻣﻌﺮف ﺷﺎهﺪ و ﻣﻘﺪار ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻥﺎﺷﻲ از وﺟﻮد رﻥﮓ یﺎ  - ۶  
ر ﻥﻤﻮﻥﻪ را از ﻣﻘﺎدیﺮ ﺣﺎﺹﻞ از ﻣﺤﻮ ﻥﻮر در ﻥﻤﻮﻥﻪ آﺴﺮ ﻥﻤﻮدﻩ ﺗﺎ ﺿﺮیﺐ ﻣﺤﻮ ﻥﻮر ﺗﺼﺤﻴﺢ آﺪورت د
  . ﺷﺪﻩ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁیﺪ
   DOﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ =  )brutDO+bDO( – sDO
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ  ٠٠۵و  ٠٠١، ٠۵، ٠١هﺎي اﺳﺘﺎﻥﺪارد  ﻣﺤﻠﻮل)اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺎ  - ٧
هﺎیﻲ آﻪ  ﻏﻴﺮ از ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺷﻮد اﺳﺖ یﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ رﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ ١آﻪ از ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﻴﺮﻩ( ﻝﻴﺘﺮ
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 هﺎ ﺑﺼﻮرت یﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ  هﺎي اﺳﺘﺎﻥﺪارد هﻤﺎﻥﻨﺪ ﺳﺎیﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻣﺤﻠﻮل. ﻥﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ آﺪورت ﻥﺪارﻥﺪ
  . آﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  
  : روش آﺎر -٢-٣- ۴-٢
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف ﺗﺮآﻴﺒﻲ  ٠٢ﻣﻴﻠﻲ ﺁب ﭘﻴﭙﺖ ﻥﻤﻮدﻩ  ٠٠٢ﻣﻴﻠﻲ ﻝﻴﺘﺮي  ٠۵٢درون یﻚ ﻗﻴﻒ ﻣﺨﺮوﻃﻲ  - ١
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺹﺒﺮ ﻥﻤﻮدیﻢ ٠٢ﻓﺰودﻩ آﺎﻣًﻼ ﺑﻪ هﻢ زدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر رﻥﮓ ا
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ هﻢ زدﻩ ۵دﻩ ﻣﻴﻠﻲ اﺳﺘﺎت ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻥﻤﻮدﻩ، درب ﻇﺮف را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  - ٢
  . ﺷﺪ
  . اﻣﻜﺎن دادﻩ ﺷﺪ ﻓﺎز ﻣﺎیﻊ و ﻓﺎز ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ از هﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻥﺪ - ٣
ﻣﻴﻠﻲ از ﻓﺎز اﺳﺘﺎت ﺑﻮﺗﻴﻞ را از ﻗﻴﻒ  ۵از ﭘﻴﭙﺖ ﺣﺪود  ﻓﺎز ﻣﺎیﻊ ﺗﺤﺘﺎﻥﻲ را دور ریﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ - ۴
  . ﺟﺪا ﻥﻤﻮدﻩ ﺷﺪ
 ۵٨٨ﺳﺎﻥﺘﻴﻤﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج  ٠١ﺿﺮب ﻣﺤﻮ ﻥﻮر ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎت ﺑﻮﺗﻴﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻠﻮل  - ۵
  . از اﺳﺘﺎت ﺑﻮﺗﻴﻞ ﺧﺎﻝﺺ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺹﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ. ﺷﻮد ﻥﺎﻥﻮﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ
  . هﺎي اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪ ﻠﻮلﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﻣﺤ - ۶
هﺎ و ﺁب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ  ﺷﻮد ﻣﻌﺮف ﮔﻴﺮد ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﭼﻮن ﻣﻘﺎدیﺮ اﻥﺪآﻲ از ﻏﻠﻈﺖ را اﻥﺪازﻩ ﻣﻲ - ٧
  ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺳﭙﺲ،  )bDO(هﺎي ﺣﺎﺹﻞ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺹﻔﺮ  ﺁب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﻣﻌﺮف. ﺁﻝﻮدﻩ ﻥﺒﺎﺷﺪ
   DOﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ =  DOﻥﻤﻮﻥﻪ  – bDO
  . ﻥﻤﺎیﺪ ﻪ ﻣﻲﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ را ﻣﺤﺎﺳﺒ DO
  . ﮔﻴﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻥﺪارد اﻥﺠﺎم ﻣﻲ - ٨  
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  -۴- ۴-٢
در ﺹﻮرت ﻥﮕﻬﺪاري . ﺁوري ﺑﺎیﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻥﺪ هﺎ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﻥﻤﻮﻥﻪ
  . ﺑﺎیﺴﺖ ﺁﻥﻬﺎ را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻥﻤﻮد هﺎ، ﻣﻲ ﻥﻤﻮﻥﻪ
  
  
  
   : هﺎ ﻣﻌﺮف -١-۴- ۴-٢
ﻥﺮﻣﺎل و  ٧/٢اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻝﻔﻮریﻚ : ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻌﺮف ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ هﺎي ﻣﻮردﻥﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣ ﻣﺤﻠﻮل
  . ﻣﺤﻠﻮل هﭙﺘﺎ ﻣﻮﻝﻴﺒﺪات ﺁﻣﻮﻥﻴﻮم
ﻥﺮﻣﺎل را ﺑﺎ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ یﻚ ﻝﻴﺘﺮ  ٩اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻝﻔﻮریﻚ  ٠٠٩cc: ﻥﺮﻣﺎل ٧/٢اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻝﻔﻮریﻚ   
  . رﺳﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪ
ﺁب  ٠٨ccا در هﭙﺘﺎ ﻣﻮﻝﻴﺒﺪات ﺁﻣﻮﻥﻴﻮم ر ٠٢ gﻣﻘﺪار  O2H4 7O0M6 )4HN(:هﭙﺘﺎﻣﻮﻝﻴﺒﺪات ﺁﻣﻮﻥﻴﻮم   
  . رﺳﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪ ٠٠١ccﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻣﻌﺮف ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت از ﻣﺨﻠﻮط ﻥﻤﻮدن یﻚ ﺣﺠﻢ هﭙﺘﺎﻣﻮﻝﻴﺒﺪات ﺁﻣﻮﻥﻴﻮم و هﻤﺎن ﺣﺠﻢ اﺳﻴﺪ   
  . ﻥﺮﻣﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ٧/٢ﺳﻮﻝﻔﻮریﻚ 
 ﮔﻴﺮي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺟﻬﺖ اﻥﺪازﻩ )6O2H6C(ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  -
ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ  ٠٠١ccاﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در  ١/۵٧gﺣﻞ ﻥﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل اﺣﻴﺎآﻨﻨﺪﻩ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ از   
  . دﺳﺖ ﺁﻣﺪ
 )O2H24O2H3C(ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ اﮔﺰاﻝﻴﻚ  -
رﺳﺎﻥﺪﻩ  ٠٠١ccﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ٠٩ccاﺳﻴﺪ اﮔﺰاﻝﻴﻚ را در  ٠١gﺑﻪ ایﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺪار 
  .ﺷﺪ
  : روش آﺎر -٢-۴- ۴-٢
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش هﭙﺘﺎﻣﻮﻝﻴﺒﺪات ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﻮ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎت ﻣﺤﻠﻮل در هﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺁب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ   
در ایﻦ روش ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﻮﺳﻴﻠﻴﮑﺎت ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب، ﭘﺲ از . ﺁﻣﻮﻥﻴﻮم و اﺳﻴﺪ اﮔﺰاﻝﻴﮏ اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﮔﺮدیﺪ
و ﺳﭙﺲ ( اﺳﻴﺪﺳﻮﻝﻔﻮریﮏ، هﭙﺘﺎﻣﻮﻝﻴﺒﺪات ﺁﻣﻮﻥﻴﻮم و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺁﻥﺘﻴﻤﻮان ﺗﺎرﺗﺎرات)اﻓﺰودن ﻣﻌﺮف ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ 
، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ در ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﻴﺪ اﮔﺰاﻝﻴﮏ و اﺳﻴﺪ اﺳﮑﻮرﺑﻴﮏ ﺑﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺁب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ
  .اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ ٠١٨mn
   و زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮ -۵-٢
 اﺑﺰار و ﻣﻮاد ١- ۵-٢
  (روﺗﻨﺮ)ﺑﻄﺮﯼ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺮدار ﺁب ﺟﻬﺖ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺮدارﯼ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮن  -  
  ﻣﻴﮑﺮون ۵۵ﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ زﺗﻮر  -  
  (درﺹﺪ ۴) ﻓﺮﻣﺎﻝﻴﻦ -  
  و ﺑﻮﮔﺎروف ( ﺳﻲ ﺳﻲ ٠/١و  ٠/۵)ﻴﻮس ﻻم ﻣﺪرج هﻴﺪروﺑ -  
  ﺳﯽ ﺳﯽ ٠/١و  ٠/۵اﺳﺘﻤﭙﻞ ﭘﯽ ﭘﺖ  -  
   nokiNﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ  -  
   nokiNاﺳﺘﺮیﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  -  
  دیﺠﻴﺘﺎل )tloB(ﺳﻨﺞ  ﻋﻤﻖ -  
  ﺳﺎﻥﺘﺮیﻔﻮژ  -  
  
 ﺑﺮداري روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  ٢- ۵-٢
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -
ﺁوري ﮔﺮدیﺪ و ﺑﺎ  روﺗﻨﺮ ﺟﻤﻊﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن از هﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺁب را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻄﺮي 
اﻥﺘﻘﺎل دادﻩ ﺷﺪ  ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﭘﺲ ازﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت، هﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺳﺎیﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ( درﺹﺪ۴)ﻓﺮﻣﺎﻝﻴﻦ 
 ,nottirB & ynafF؛  2691 ,ttocserPﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  )4791 ,rediewnelloV(
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ ١۵٩١و هﻤﻜﺎران؛ ، زاﺑﻠﻴﻨﺎ ٨۶٩١؛ ﭘﻴﺮوﺷﻜﻴﻨﺎ و هﻤﻜﺎران، 1791
هﺎي اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﻣﻮﺟﻮدات دریﺎي ﺧﺰر  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﻜﻞ هﻨﺪﺳﻲ ﺁﻥﻬﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ از وزن
  ( ٧٨٩١ﺳﻠﻤﺎﻥﻮف، . )اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  
  
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -
ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻴﻜﺮون ۵۵ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮﻥﯽ کﻪ زﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر زﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺮدارﯼ   
ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺘﻮﻥﯽ از ﺁب ﺣﺎوﯼ . و ﺗﻮرآﺸﻲ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﻋﻤﻮدﯼ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻮردﻥﻈﺮ اﻥﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺁوري آﻨﻨﺪﻩ اﻥﺘﻬﺎیﯽ ﺗﻮر در ﻇﺮﻓﯽ  ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﺨﺰن ﺟﻤﻊ. ﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮن از ﻻیﻪ ﻣﻮردﻥﻈﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮددز
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﭙﺲ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪدرﺹﺪ  ۴هﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻝﻴﻦ  ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻥﻤﻮدن ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﮔﺮدد
 lezteW(کﺎﻣﻞ ﻥﻤﻮﻥﻪ را روﯼ ﻇﺮف یﺎدداﺷﺖ ﻥﻤﻮدﻩ و ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻥﺪ 
  . )1991 ,snekniL &
  
  روش ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﯽ  ٣- ۵-٢
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -
. روز در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎریﻚ ﻥﮕﻬﺪارﯼ ﮔﺮدیﺪ ﺗﺎ کﺎﻣًﻼ رﺳﻮب ﻥﻤﺎیﺪ ٠١در اﺑﺘﺪا هﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت   
را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻥﺪﻩ را در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﺑﺎﻻیﯽ)ﺳﻴﻔﻮﻥﻬﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮص، ﺁب رویﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
 ٠٢- ٠٣دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻮب دهﯽ ﻥﻤﻮدﻩ، ﺑﻄﻮرﯼ کﻪ ﺣﺠﻢ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﻪ  ۵ﺑﻪ ﻣﺪت  ٠٠٠۵ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻥﺘﺮیﻔﻮژ ﺑﺎ دور 
ﭘﺲ از ﺳﺎﻥﺘﺮیﻔﻮژ ﻥﻤﻮدن، ﻥﻤﻮﻥﻪ در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ هﺎﯼ کﻮﭼﮑﯽ ریﺨﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت . ﻣﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮ رﺳﺎﻥﻴﺪﻩ ﺷﺪ
  . ﯼ ﺁن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪﺑﺮ رو
ﺑﻪ ﻣﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮ  ٠/١داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ کﻮﭼﮏ را ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻤﭙﻞ ﭘﯽ ﭘﺖ ﺣﺠﻢ اﺑﺘﺪا  هﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﻤﻮﻥﻪ  
ریﺨﺘﻪ و یﮏ ﻗﻄﺮﻩ اﺋﻮزیﻦ ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺪرج ﻣﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮ ﺁن را ﺑﺮ روﯼ ﻻم  ٠/١هﻢ زدﻩ ﺗﺎ هﻤﮕﻦ ﺷﻮد و 
ﺑﺎر  ٣ایﻦ ﻋﻤﻞ . ﺮار ﮔﺮﻓﺖﻥﻤﻮﻥﻪ روﯼ ﻻم ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﭘﻮﺷﺎﻥﻴﺪﻩ و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ و ﺷﻤﺎرش ﻗ. ﮔﺮدیﺪ
  . ﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥﺗﮑﺮار ﮔﺮدیﺪ و از ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺎ
  . ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺖ X٠۴و  X٠٢و  X٠١ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎیﻲ ﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺳﺎدﻩ یﺎ ایﻨﻮرت   
  : ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﻮﻥﻪ هﺎ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ﻓﺮﻣﻮل زیﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ  
V
   ر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐﺗﻌﺪاد هﺮﮔﻮﻥﻪ د=  ××0001 NV
  ﻣﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮ ٠/۵ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ هﺮﮔﻮﻥﻪ در =  N  
  .ﻣﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮ ٠/۵ﺣﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻤﭙﻞ ﭘﯽ ﭘﺖ =  v  
   .ﺣﺠﻢ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻥﺘﺮیﻔﻮژ ﻥﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮ=  V  
 )3691,lleweN & lleweN ;4791 ,rediewnellov ;3002 ,.la te irecselC(
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -
 ٠/۵ﺑﺘﺪا ﻥﻤﻮﻥﻪ زﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮﻥﯽ را در داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ریﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از هﻤﮕﻦ ﻥﻤﻮدن ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ا  
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد کﻞ . ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدیﺪ فﺳﯽ ﺳﯽ در داﺧﻞ ﻻم ﺑﻮﮔﺎرو ٠/۵ﺳﯽ ﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻤﭙﻞ ﭘﯽ ﭘﺖ 
ﺑﻴﺶ از )ام ﺑﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺁب ﺑﺸﺮ و اﮔﺮ هﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زیﺎد ﺑﻮد ﺪﻋﺪد ﺑﻮد، اﻗ ٠٠١زﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮن کﻤﺘﺮ از 
  .رﻗﻴﻖ ﺳﺎزﯼ ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ( ﻋﺪد ٠٠٣
یﺎدداﺷﺖ  )v(ﭘﺲ از ایﻨﮑﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪ زﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮﻥﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻥﻈﺮ ﺗﻌﺪاد رﺳﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺁن را   
ﺑﺼﻮرت کﻤﯽ و کﻴﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ و  فاز ﺁن در داﺧﻞ ﻻم ﺑﻮﮔﺎرو ٠/۵ccﻥﻤﻮدﻩ و ﭘﺲ از هﻤﮕﻦ ﻥﻤﻮدن 
 ٠١ccدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ . دوم ﮔﺮدیﺪ ٠/۵ccاول، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش  ٠/۵ccﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش . ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدیﺪ
از ﺁب ﺑﺸﺮ در داﺧﻞ ﻻم ﺑﻮﮔﺎرو ﻃﯽ یﮏ یﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ و ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻝﻴﮑﻦ ﺑﻪ 
اول و دوم ﺷﻤﺎرش  ٠/۵ccاﺧﺮ، ﮔﻮﻥﻪ هﺎیﯽ کﻪ در دو  ٠١ccهﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎﯼ زﺋﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮﻥﯽ در 
ﻣﺸﺎهﺪﻩ یﺎ در هﻴﭽﮑﺪام  ٠/۵ccﯽ کﻪ در یﮑﯽ از دو ﺷﺪﻥﺪ دیﮕﺮ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﻥﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻮﻥﻪ هﺎی
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﺷﺎیﺎن ذکﺮ اﺳﺖ کﻪ ﺷﻤﺎرش در زیﺮﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺹﻮرت . ﺪﻥﺪﺷ، ﺷﻤﺎرش ﻥﮕﺮدیﺪ
  .هﺎ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﭼﮕﻮﻥﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن٣در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
   (ﻌﺐﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺘﺮ ﻣﻜ: ٣-٢ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ )
  ﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽزﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ  اول ٠/۵cc دوم ٠/۵cc  ٠١cc  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد در کﻞ ﺁب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺵﺪﻩ
    1N 2N - - V×)2N×N(
    1N - - - - 1N
   - - 2N  - -  2N
)
01
V
   1N - - 3N  ×3N(+1N
)
01
V
   - - 2N 3N  ×3N(+2N
01
V
    - - - - 3N  ×3N 
  
  اول ٠/۵ccﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻥﻪ در =  1N
  دوم ٠/۵ccﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻥﻪ در =  2N
   ٠١ccﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻥﻪ در =  3N
  ﺣﺠﻢ ﻥﻬﺎیﯽ ﭘﺲ از ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪن ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺁب =  V
اول و دوم یﻌﻨﯽ هﺮ دو ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ هﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ و در  ٠/۵ccﮔﻮﻥﻪ هﺎیﯽ کﻪ در   
دیﺪﻩ و در  ٠/۵ccﮔﻮﻥﻪ اﯼ در یﮑﯽ از در ﺹﻮرﺗﻴﻜﻪ . ﺸﻮﻥﺪﺣﺠﻢ ﻥﻬﺎیﯽ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺿﺮب ﻣﻴ
 ۴ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد . ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ هﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻣﻴﮕﺮدیﺪ ٠١ccدیﮕﺮ و ﻥﻴﺰ  ٠/۵cc
  . ﻋﺪد ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﮕﺮدد ۴ﺑﻌﺪﯼ دیﺪﻩ ﻥﺸﺪ هﻤﺎن  ٠١ccو  ٠/۵ccاول ﻣﺸﺎهﺪﻩ و در  ٠/۵ccﻋﺪد در 
دیﮕﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﮕﺮدیﺪ،  ٠/۵ccﺁﺧﺮ دیﺪﻩ ﺷﺪ و در  ٠١ccهﺎ و  ٠/۵ccاﮔﺮ ﮔﻮﻥﻪ اﯼ در یﮑﯽ از   
  . ﺟﻤﻊ ﻣﻴﮕﺮدیﺪ ٠/۵ccﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ در  ٠١ccاﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﺁن در 
ﺁﺧﺮ دیﺪﻩ  ٠١ccﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﺸﺪ و ﻓﻘﻂ در  ٠/۵ccدر ﺣﺎﻝﺖ ﺁﺧﺮ اﮔﺮ ﮔﻮﻥﻪ اﯼ در هﻴﭻ یﮏ از دو   
  )3002 ,dohteM dradnatS( .ﻬﺎیﯽ ﺿﺮب ﮔﺮدیﺪﺣﺠﻢ ﻥ ٠/١ﺁﺧﺮ در  ٠١ccﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ در 
  
  
    aﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ کﻠﺮوﻓﻴﻞ  -۶-٢
ﺑﺮاﯼ ﺁﻥﺎﻝﻴﺰ کﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎیﺴﺘﯽ از هﻤﺎن ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎﯼ ﺁﺑﯽ کﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎیﺮ ﺁﻥﺎﻝﻴﺰهﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎیﯽ و   
ﮑﺎن در هﺎ در ﺟﺎﯼ ﺧﻨﮏ و ﺗﺎریﮏ ﻥﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻥﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣ ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺑﻴﻮﻝﻮژیﮑﯽ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد
. زﻣﺎن ﻥﮕﻬﺪاري ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎ را آﻤﺘﺮ از هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. زﻣﺎن کﻮﺗﺎهﯽ ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎیﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﺗﻤﺴﻔﺮ،  ١/٢و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ( ﻣﻴﮑﺮون ٠/۵اﻥﺪازﻩ ﭼﺸﻤﻪ )را ﺑﺎ کﺎﻏﺬ ﺹﺎﻓﯽ ( ٠٠۵cc)ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺁب 
ﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮﯼ ﻗﺮار دادﻩ و ﻣﻴ ۵١ﺳﭙﺲ کﺎﻏﺬ ﺹﺎﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮن را در ﻝﻮﻝﻪ ﺳﺎﻥﺘﺮیﻔﻮژ . ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدیﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎریﮑﯽ  ۴٢هﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻝﻮﻝﻪ. درﺹﺪ ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدیﺪ ٠٩ﻣﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮن  ۵١
. ، ﺑﻄﻮریﻜﻪ  در ﻃﻮل ایﻦ ﻣﺪت رﻥﮕﺪاﻥﻪ در اﺳﺘﻮن ﺣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد(ﺗﺮﺟﻴﺤًﺎ در یﺨﭽﺎل)ﻥﮕﻬﺪارﯼ ﺷﺪﻥﺪ 
دور دردﻗﻴﻘﻪ  ٠٠٧٢ور دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ د ٠١اﻝﯽ  ۵ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻝﻮﻝﻪ هﺎ را در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻥﺘﻴﻤﺘﺮﯼ  ٠١ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوﯼ رﻥﮕﺪاﻥﻪ هﺎ را ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ازﻝﻮﻝﻪ ﺳﺎﻥﺘﺮیﻔﻮژ در یﮏ ﻝﻮﻝﻪ . ﺳﺎﻥﺘﺮیﻔﻮژ ﺷﺪﻥﺪ
 ٠٣۶، ٧۴۶، ۴۶۶ﺧﺎﻝﯽ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺟﺬب ﻥﻮر ﺁﻥﺮا در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎﯼ ( llec)ﻣﺨﺼﻮص اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
درﺹﺪ ﺑﻪ  ٠٩ﻮﻥﻪ اﺳﺘﻮن ﺟﺬب ﻥﻮر در هﻤﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎ در یﮏ ﻥﻤ. ﻥﺎﻥﻮﻣﺘﺮﺑﻼﻓﺎﺹﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدیﺪ
  . ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻥﮏ یﺎ ﺷﺎهﺪ ﻥﻴﺰ در دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻥﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد
   )′alhc(=  ١١/۵٨ 1E ۴۶۶ – ١/۴۵2E ٧۴۶ – ٠/٨٠ 3E٠٣۶
      lm/gm aﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ =  ′)alhc(
  ﻥﺎﻥﻮﻣﺘﺮ  ۴۶۶ﺟﺬب ﻥﻮر درﻃﻮل ﻣﻮج =  1E
  ﻥﺎﻥﻮﻣﺘﺮ  ٧۴۶ﺟﺬب ﻥﻮر درﻃﻮل ﻣﻮج =  2E
  ﻥﺎﻥﻮﻣﺘﺮ  ٠٣۶رﻃﻮل ﻣﻮج ﺟﺬب ﻥﻮر د=  3E
  : ، ﺑﻪ ﺹﻮرت زیﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدیﺪ 3m/gmﺑﻪ  lm/gmﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از واﺣﺪ   
20001
1
*
(ˆ)*
V
  = alhclhcaV
   )lm(ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن ﺑﻪ =  1V
  ﺣﺠﻢ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ =  2V
  
  
  
   (ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ)آﻔﺰیﺎن  -٧-٢
  اﺑﺰار و ﻣﻮاد  -١- ٧-٢
  ، ﻣﺎرك هﻴﺪروﺑﻴﻮس neev-naVﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺪل  ٠/١ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  )barG(ﺑﺮدار رﺳﻮب  ﻥﻤﻮﻥﻪ ‐
 هﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻥﻤﻮﻥﻪﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻣﻴﻜﺮون ﺟﻬﺖ  ٠٠۵اﻝﻚ ﭼﺸﻤﻪ  ‐
 (درﺹﺪ ۵)ﻓﺮﻣﺎﻝﻴﻦ  ‐
 دیﺶ و ﻇﺮوف ﻥﮕﻬﺪاري ﻥﻤﻮﻥﻪ  ﺗﺸﺖ، ﺳﻴﻨﻲ، ﭘﻨﺲ، ﭘﺘﺮي ‐
  nokiN( ﻝﻮپ)اﺳﺘﺮیﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ‐
 ﮔﺮم  ٠/١٠٠ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  ‐
 هﺎ ﻪﺁﻣﻴﺰي ﻥﻤﻮﻥ ﻣﺤﻠﻮل رزﺑﻨﮕﺎل ﺟﻬﺖ رﻥﮓ ‐
 هﺎ  ﻻم ﺑﻮﮔﺎروف ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﻥﻤﻮﻥﻪ ‐
  آﻮرﻩ اﻝﻜﺘﺮیﻜﻲ ‐
  
  : ﺑﺮداري روش ﻧﻤﻮﻧﻪ -٢- ٧-٢
درهﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﻪ . از ﮔﺮاب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ( ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز)ﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮدات آﻔﺰي  ﺟﻬﺖ ﻥﻤﻮﻥﻪ  
هﺮ یﻚ از ﻥﻤﻮﻥﻪ .  )9891 ,erytnIeM & mloH(ﺗﻜﺮار رﺳﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻮزهﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدیﺪ
هﺎي ﺷﺴﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ  ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﻩ ﺷﺪﻥﺪ( درﻣﺤﻞ و ﺑﺮ روي ﻗﺎیﻖ)ﻣﻴﻜﺮون  ٠٠۵ﺎدﻩ از اﻝﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
درﺹﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﺑﻪ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ  ۵ﻇﺮوف ﻥﮕﻬﺪارﻥﺪﻩ ویﮋﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻝﻴﻦ 
  . اﻥﺘﻘﺎل دادﻩ ﺷﺪﻥﺪ
  
  : روش ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﻲ -٣- ٧-٢
هﺎ  ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش دﻗﻴﻖ، ﻥﻤﻮﻥﻪهﺎ، ﺑ در ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺠﺪد ﻥﻤﻮﻥﻪ  
هﺎ، اﺑﺘﺪا آﻔﺰیﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺑﺎ ﭼﺸﻢ  ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻥﻤﻮﻥﻪ. )2002 ,kileC(ﺁﻣﻴﺰي ﺷﺪﻥﺪ  ﺑﺎ رزﺑﻨﮕﺎل رﻥﮓ
هﺎي آﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺑﻪ آﻤﻚ ﻝﻮپ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻬﺎي  ﺑﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدیﺪﻥﺪ و ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ و ذرﻩ
هﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺑﻮﮔﺎروف اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ ﺗﺮ از ﻻم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ و ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش دﻗﻴﻖ
  . اﻥﺠﺎم ﮔﺮدیﺪ( ٨۶٩١)ﻣﻬﺮﮔﺎن دریﺎي ﺧﺰر  و اﻃﻠﺲ ﺑﻲ senraB )9991(از آﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ 
  
  
  
   : )ssamoiB( ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮدﻩ -۴- ٧-٢
و  psirC، ١٧٩١ﺑﺮداري ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻝﻌﻤﻞ  ﺗﻮدﻩ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻣﻴﺰان زي  
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ اﺑﺘﺪا ﻥﻤﻮﻥﻪ را در یﻚ . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدیﺪ هﺎ اﻥﺪازﻩ وزن ﺧﺸﻚ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ۶اي آﻮﭼﻚ آﻪ ﻗﺒًﻼ وزن ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد ﻗﺮار دادﻩ و ﺑﻪ ﻣﺪت  یﺎ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ( ﻓﻮیﻞ)ﻗﻄﻌﻪ ورق ﺁﻝﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ 
ﻮر هﺎ از ﺳﺮد ﺷﺪن در دیﺴﻜﺎﺗ ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﮔﺮدیﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﺁون ﻥﮕﻬﺪاري  ٠٠١ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮارت  ٨ﺗﺎ 
ﺿﻤﻨًﺎ ﺑﺎ . ﮔﺮدیﺪ ﺗﻮزیﻦ و ﺗﻔﺎﺿﻞ رﻗﻢ ﺣﺎﺹﻞ ﺑﺎ وزن ﻓﻮیﻞ ﺧﺎﻝﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزن ﺧﺸﻚ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
وزن  )rotcaf noisrevnoC(هﺎ، ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﺪیﻞ  ﮔﻴﺮي وزن ﻋﺎري از ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﻥﻤﻮﻥﻪ اﻥﺪازﻩ
آﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻥﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪ، ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ )thgiew yrd eerf hsA(ﺧﺸﻚ ﺑﻪ وزن ﻋﺎري از ﺧﺎآﺴﺘﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار  ٠۵۵ﺳﺎﻋﺖ در آﻮرﻩ اﻝﻜﺘﺮیﻜﻲ در ﺣﺮارت  ٨وزن ﺧﺸﻚ ﻥﻤﻮﻥﻪ، ﺁﻥﺮا ﺑﻪ ﻣﺪت 
دادﻩ و ﭘﺲ از اﻥﻘﻀﺎي زﻣﺎن ﻓﻮق ﻥﻤﻮﻥﻪ را ﺧﺎرج و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن در دیﺴﻜﺎﺗﻮر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
دو رﻗﻢ ﺑﺪﺳﺖ  ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس وزن ﻓﻮیﻞ ﺑﺎ ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ وزن ﻋﺎري از ﺧﺎآﺴﺘﺮ از ﺗﻔﺎﺿﻞ
 . ﺁﻣﺪ
 
   )noitcudorP yradnoceS(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮیﻪ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ   -۵- ٧-٢
هﺎي ﺁﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺁﺑﺰیﺎن آﻔﺰي را از  ﺗﻮان ﺗﻮان ﺗﻮﻝﻴﺪ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺮوزﻩ ﻣﻲ  
ﺪ ﺑﻪ در ایﻦ روش از ﻥﺴﺒﺖ ﺗﻮﻝﻴ. ﻃﺮیﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ ﺑﺮﺁورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻥﻤﻮد
. ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﻔﺰي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ B/Pﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ یﺎ ﺿﺮیﺐ 
ایﻦ ﻋﺪد از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺗﻮﺹﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 6591 ,srednaSﺑﺮاي ایﻦ ﺿﺮیﺐ ﺗﻮﺳﻂ  ٢رﻗﻢ ( ۴٨٣١ﻥﻴﻜﻮﺋﻴﺎن، )
هﺎي  ﺘﻮزهﺎ در ﺑﺮرﺳﻲهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺑﻨ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻥﻪ اﻥﺪازﻩ B/Pﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺿﺮایﺐ 
ﻃﺒﻖ ﻥﻈﺮ ﺳﺎﻥﺪرز آﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄیﻴﺪ ﺳﺎیﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻥﻴﺰ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ . )1891 ,yarG(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ 
. ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ آﻔﺰیﺎن هﻤﻮارﻩ ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ایﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ
هﺎي دریﺎیﻲ  ﺛﺎﻥﻮیﻪ آﻔﺰیﺎن در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢهﺎیﻲ آﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ  ﺿﺮیﺐ ﻓﻮق در آﻠﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
هﺎي اﻥﺘﻘﺎل اﻥﺮژي در زﻥﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬایﻲ دریﺎیﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در اآﺜﺮیﺖ ﻣﺪل
  . )0891 ,.la te rakeluraP(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  : ﻣﻘﺪار ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ ﺹﻮرت زیﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪ  
آﻞ  ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺳﺎﻻﻥﻪ آﻔﺰیﺎن در
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ
  =
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
  × ﺿﺮیﺐ ﺗﻮﻝﻴﺪﺛﺎﻥﻮیﻪ ×
ﻣﻘﺪار ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ آﻔﺰیﺎن 
  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل
  
 
   : )eziS niarG(ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت  ﮔﻴﺮي داﻧﻪ اﻧﺪازﻩ - ٨-٢
  اﺑﺰار و ﻣﻮاد  -١- ٨-٢
، ﻣﺎرك neev-naVﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺪل  ٠/١ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ( barG)ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺮدار رﺳﻮب  -  
  .ﻮسهﻴﺪروﺑﻴ
  .ﻇﺮوف ﻥﮕﻬﺪارﯼ ﻥﻤﻮﻥﻪ -  
  . ﻣﻴﮑﺮون ٢۶و  ۵٢١، ٠۵٢، ٠٠۵، ٠٠٠١، ٠٠٠٢ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ١MTSAﺳﺮﯼ اﻝﮑﻬﺎﯼ  -  
  .ﺁون اﻝﮑﺘﺮیﮑﯽ -  
  .ﺗﺸﺖ، ﭘﺘﺮﯼ دیﺶ، ﺑﺸﺮ، اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﻣﺪرج یﮏ ﻝﻴﺘﺮﯼ و هﻤﺰن -  
  .دﻣﺎﺳﻨﺞ و هﻴﺪروﻣﺘﺮ  -  
  .ﭘﻠﯽ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪیﻢ و ﺁب ﻣﻘﻄﺮ -  
  
 روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ  -٢- ٨-٢
ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاب اﻥﺠﺎم ﺷﺪ  ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﻥﻴﺰ در هﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ یﻜﺒﺎر ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻥﻪﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دا  
ﻣﻘﺪار آﺎﻓﻲ درون از هﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﻪ   . و از ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
هﺎ  ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺑﺮروي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺁن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪ  ﺑﺮداري ایﺴﺘﮕﺎﻩ و ﺗﺎریﺦ ﻥﻤﻮﻥﻪﻇﺮوف ﻥﮕﻬﺪاري ریﺨﺘﻪ، ﺷﻤﺎرﻩ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك هﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻥﻴﺰ از . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎك ﺁزﻣﺎیﺶ داﻥﻪﺟﻬﺖ 
  (. ۴٧٣١ﻣﻌﺘﻤﺪ، )ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ 
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  (داﻧﻪ ﺑﻨﺪﯼ)روش ﺳﻨﺠﺶ  -٣- ٨-٢
  : در ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت زیﺮ در ﻣﻮرد هﺮ یﮏ از ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎ اﻥﺠﺎم ﮔﺮدیﺪ  
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﮏ ﮔﺮدیﺪ ٠٨ﺳﺎﻋﺖ در ﺁون  ۴٢ﮔﺮم رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﺪت  ٠٠٢ﺣﺪود  -  
درﺹﺪ ﭘﻠﯽ  ۵ﻣﺤﻠﻮل  ٠٢ccریﺨﺘﻪ و ﺣﺪود  ٠٠٨ccﮔﺮم ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ را درون ﺑﺸﺮ  ٠٠١ -  
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ هﻤﺰن دﺳﺘﯽ  ۴٢ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ٠٠١ccﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪیﻢ و 
  . ﮔﺮدیﺪ( esrepsiD)ﺷﻴﺸﻪ اﯼ هﻢ زدﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ کﺎﻣًﻼ یﻜﻨﻮاﺧﺖ و هﻤﮕﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻝﮏ  ٢و درون ﺗﺸﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻝﮏ ﭼﺸﻤﻪ ( زیﺮ ﺷﻴﺮﺁب)روش ﺗﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ را ﺑﻪ -  
  .ﮔﺮدیﺪ
ﺳﺎﻋﺖ درون  ۴٢ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ را ﭘﺲ از اﻥﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﺘﺮﯼ دیﺶ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از  ٢ﻥﻤﻮﻥﻪ روﯼ اﻝﮏ  -  
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﮏ ﻥﻤﻮدﻩ و در دﻣﺎﯼ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ وزن ﮔﺮدیﺪ ٠٨ﺁون 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون  ۴٢ﺸﺖ در ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺘﻮاﻥﻪ اﯼ وارد و ﺑﻴﺶ از ﺗﻣﺤﺘﻮیﺎت  -  
  .ﺣﺮکﺖ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ
  . ﺁب ﺑﺎﻻﯼ ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻥﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮدیﺪ -  
ﺳﺎﻋﺖ  ۴٢رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻇﺮف را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻴﺴﺖ درون ﭘﺘﺮﯼ دیﺶ ریﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  -  
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ٠٨در ﺁون 
ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ  ٠٠٢ccریﺨﺘﻪ و  ٠٠٨ccرﺳﻮب ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ را درون ﺑﺸﺮ ﮔﺮم  ٠۵ -  
  .ﻥﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ هﻤﺰن ﺷﻴﺸﻪ اﯼ هﻢ  زدﻩ ﺷﺪ
ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﻣﺪرج یﮏ ﻝﻴﺘﺮﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻥﻤﻮدن ﺁب ﻣﻘﻄﺮ، ﺣﺠﻢ ﺁن را  -  
  .ﺑﻪ یﮏ ﻝﻴﺘﺮ رﺳﺎﻥﻴﺪﻩ و در ﻣﮑﺎﻥﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺣﺮکﺖ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ
  .ﻣﻴﻠﻪ هﻤﺰن ﻣﺤﺘﻮیﺎت اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ هﻤﺰدﻩ ﺷﺪﺑﺎ یﮏ  -  
  . )if(ﺛﺎﻥﻴﻪ ﻋﺪد هﻴﺪروﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻥﺪﻩ ﺷﺪ٠۴اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺑﻌﺪاز  هﻴﺪروﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ درون -  
  . )iT(دﻣﺎﺳﻨﺞ را درون اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﻣﺎ اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﮔﺮدیﺪ -  
  (. 2f)ر دادﻩ و ﻋﺪد ﺁن ﺧﻮاﻥﺪﻩ ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ، هﻴﺪروﻣﺘﺮ را دوﺑﺎرﻩ درون اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﻗﺮا ٢ﭘﺲ از  -  
  . )2T(هﻤﺰﻣﺎن دﻣﺎﺳﻨﺞ را وارد اﺳﺘﻮاﻥﻪ ﻥﻤﻮدﻩ، دﻣﺎ اﻥﺪازﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  -  
   .اﻥﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ۴- ٢ﺟﺪول ﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎیﯽ ﺑ -  
  
    هﺎي هﻴﺪروﻣﺘﺮي ب ﺑﺮاي ﻗﺮاﺋﺖﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎﯼ ﺁﺗ: ۴-٢ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  درﺝﻪ ﺣﺮارت Kدرﺝﻪ ﺣﺮارت K
 ۵١ -١/٠١٣٢+٠/٠٧
 ۶١ -٠/٠٩۴٢+١/٠٠
 ٧١ -٠/٠٧۵٢+١/٠٣
 ٨١ -٠/٠۵۶٢+١/۵۶
 ٩١ -٠/٠٣٧٢+٢/٠٠
 ٠٢ ٠/٠٠٨٢+٢/٠۵
 ١٢ +٠/٠٢٩٢+٣/۵٠
 ٢٢ ٠/٠۴٠٣+٣/٠٨
   ٥٨٣١از ﺁریﺎ و ﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ، : اﻗﺘﺒﺎس
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  -  
 2 * )1F-05(= dnas %
 2 * )2F-1F( = tlis %
 2*2F = yalc %
  (.ﺛﺎﻥﻴﻪ ٠۴ﭘﺲ از )ﺪروﻣﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻥﺨﺴﺖ ﻗﺮاﺋﺖ هﻴ=  1f  
  (. ﺛﺎﻥﻴﻪ ٠۴ﺳﺎﻋﺖ و  ٢ﭘﺲ از )ﻗﺮاﺋﺖ هﻴﺪروﻣﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم =  2f  
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول( = 2F=  1f+  2k)  
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم( = 2F=  2f+  2k)  
  (۴-٢ﺟﺪول ) .ﺗﺼﺤﻴﺢ در ﺟﺪول ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎﯼ ﺁبﺿﺮیﺐ =  k  
ﻣﻴﮑﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  ٢۶/۵و  ۵٢١، ٠۵٢، ٠٠۵، ٠٠٠١هﺎي  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ MTSAﺳﺮﯼ اﻝﮑﻬﺎﯼ  -  
ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻣﺤﺘﻮﯼ اﺳﺘﻮاﻥﻪ را ﺑﻪ . ، ﺑﺮ روﯼ هﻢ و زیﺮ ﺷﻴﺮ ﺁب ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ(ﺑﺰرگ ﺑﻪ کﻮﭼﮏ)ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ایﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از . ﻃﻮر کﺎﻣﻞ ﺑﺮ روﯼ اﻝﮑﻬﺎ ریﺨﺘﻪ و ﺑﻪ کﻤﮏ ﺁب ﺟﺎرﯼ اﻝﮏ ﮔﺮدیﺪ
  .ﺑﺎﻻﯼ هﺮ اﻝﮏ اداﻣﻪ یﺎﻓﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎﯼ
ﻣﺤﺘﻮیﺎت هﺮ اﻝﮏ ﺑﻪ کﻤﮏ ﺁب ﺟﺎرﯼ و ﭘﻴﺴﺖ درون ﭘﺘﺮﯼ دیﺸﻬﺎﯼ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ وارد و درون  -  
  .ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدیﺪ ۴٢درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٠٨ﺁون 
   . ﻦ ﮔﺮدیﺪیهﺮ یﮏ از ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎ ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن در دﻣﺎﯼ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ﺗﻮز -  
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻥﺸﺎﻥﮕﺮ ﻣﺎﺳﻪ  ٢۶/۵و  ۵٢١، ٠۵٢، ٠٠۵، ٠٠٠١هﺎي  ﻣﺤﺘﻮیﺎت اﻝﻚ -  
  . ﺑﺎﺷﺪ درﺷﺖ ﺗﺎ ریﺰ ﻣﻲ
  .ﻥﺘﺎیﺞ ﻓﻮق ﺑﻪ درﺹﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪ -  
ﺑﻨﺪي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻥﻮع و ﻣﻴﺰان داﻥﻪ  ﻥﻤﻮﻥﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ یﻚ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ٣ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ هﺮ  -  
  .ﺁن ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪ
ﺳﻪ، ﺳﻴﻠﺖ و رس، ﺟﻤﻊ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ هﺎي ﺷﻦ، ﻣﺎ ﺑﻨﺪي، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺳﺘﻮن در ﻥﺘﺎیﺞ داﻥﻪ -  
  .هﺎ ﻥﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪ ﺟﻤﻊ ﺳﻴﻠﺖ و رس هﺮ یﻚ از ﻥﻤﻮﻥﻪ
  : هﺎ ﺑﻪ روش زیﺮ اﻥﺠﺎم ﮔﺮدیﺪ ﻥﺎﻣﮕﺬاري ﻥﻤﻮﻥﻪ -  
 ٣آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  )2791 .kruT&htoF(  ١ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك وزارت آﺸﺎورزي ﺁﻣﺮیﻜﺎ  
درﺹﺪ ﺷﻦ  ٠٢ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ و در ﺹﻮرت وﺟﻮد آﻤﺘﺮ از  )yalC(و رس  )tliS(، ﻻي )dnaS(ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ 
  . ، ﻣﻘﺪار ﺁن ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ)levarG(
، )SL(، ﻣﺎﺳﻪ ﻝﻮﻣﻲ )S(ﺧﺎك ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ یﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ  (ﮔﺮوﻩ)ﻥﻮع  ١١در روش ﻓﻮق   
رﺳﻲ ﻻي  ،)LlCiS(، ﻝﻮم رﺳﻲ ﻻي )LlC(، ﻝﻮم رﺳﻲ )iS(، ﻻي )liS(، ﻝﻮم ﻻي )L(، ﻝﻮم )LS(اي  ﻝﻮم ﻣﺎﺳﻪ
، ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، یﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ (٨۵٣١ﻣﻌﺘﻤﺪ )ﺑﻨﺪي ﻓﺮاﻥﺴﻮي  در ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدیﺪ )lC(و رس )lCiS(
ﺁریﺎ و ﻣﻴﺮﺧﺎﻥﻲ، )اﺳﺖ اﻓﺰودﻩ ﮔﺮدیﺪﻩ آﻪ درایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﻴﺰ ازﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ )LiSlC(ﻥﺎم ﻝﻮم ﻻي رﺳﻲ 
  (.۵٨٣١
  
  ٢)MOT(ي ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ ﮔﻴﺮ اﻧﺪازﻩ -٩-٢
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاب اﻥﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻪ   ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ در هﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ، یﻚ ﺑﺎر ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﺑﺮداري ﺑﺮري هﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ ذآﺮ ﮔﺮدیﺪ و در  ﻥﺎم و ﺷﻤﺎرﻩ ایﺴﺘﮕﺎﻩ و زﻣﺎن ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﻗﺴﻤﺖ از ﺁن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدیﺪ
 ۴ﺗﺎ  ٠دﻣﺎي)ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ در یﺨﭽﺎل هﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺰیﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ ﺗﺎ  ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﻥﻤﻮﻥﻪ
  . ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻥﺪ( درﺟﻪ
. ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺹﺪ وزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻥﺪازﻩ
ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺪاري از . ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻥﺠﺎم و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪ ٣ﮔﻴﺮي هﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺎ  اﻥﺪازﻩ
درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد  ٠٧ﺳﺎﻋﺖ در ﺁون ﺑﺎ دﻣﺎي  ۴٢ﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘ رﺳﻮﺑﺎت هﺮ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﻪ یﻚ ﺑﻮﺗﻪ
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  ٠۵۵و در آﻮرﻩ ﺑﺎ دﻣﺎي  )A(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ایﻦ زﻣﺎن وزن ﺁن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
و ﺑﺪیﻦ  )B(هﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر، ﺁﻥﻬﺎ را ﺗﻮزیﻦ آﺮدﻩ  ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻮﺗﻪ. ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ۶ﻣﺪت 
هﺎي ﺣﺎوي رﺳﻮﺑﺎت ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮزاﻥﺪن ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ ﺑﻮدﻩ آﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ آﺎهﺶ وزن ﺑﻮﺗﻪ
  .)9891 ,erytnlcM emloH(ﮔﺮدد  ﺹﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲرﭘﺲ از ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﺹﻮرت د
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  هﺎي ﺁﻣﺎري در ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت  روش -٠١-٢
ﺛﺒﺖ و ﺗﻮﺳﻂ  droWﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﻲ در ﺟﺪول  هﺎي ﮔﻴﺮي ﻥﺪازﻩهﺎ وا ﺑﺮداري ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ درﻥﻤﻮﻥﻪ ﻥﺘﺎیﺞ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاآﻨﺶ، . ﻥﻤﻮدارهﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ lecxEاﻓﺰار  ﻥﺮم
 & giwduL( زیﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪﺷﺎﻥﻮن ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﺎﺧﺺ ﺁﻣﺎري 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻥﻮن  =′ H   
  ﺗﻌﺪاد هﺮ ﺟﻨﺲ یﺎ ﮔﻮﻥﻪ   in =  
  هﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻨﺴﻬﺎ یﺎ ﮔﻮﻥﻪ  n =  
هﺎي  ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي زیﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ و ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺁﻣﺎري، از ﺁزﻣﻮن  
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﻴﻢ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ SSPSاﻓﺰار  و ﺁﻥﺎﻝﻴﺰ واریﺎﻥﺲ در ﻥﺮم avonA , yekuTهﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
هﺎي ﻣﻮردﻥﻴﺎز ﺑﺮاي ﻥﺸﺎن دادن ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻥﻲ و ﻣﻜﺎﻥﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي زیﺴﺘﻲ  ﻥﻘﺸﻪ
هﺎ و اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ آﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻥﻮع دادﻩ SIG crAاﻓﺰار  و ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ، از ﻥﺮم
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ enog yloPو یﺎ  eniL، tnioPهﺎ ﺑﻪ ﺹﻮرت  ، ﻥﻘﺸﻪSIGﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻂ 
   : ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻓﻴﺰیﻜﻲ و ﺵﻴﻤﻴﺎیﻲ ١-٣
 :ﺁب درﺝﻪ ﺣﺮارت -١- ١-٣
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺳﺎیﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻥﻴﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﭘﺮاآﻨﺶ ﺁب درﺟﻪ ﺣﺮارت   
  . ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ
، ﺣﺪاآﺜﺮ درﺟﻪ ٢١coﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  در ﺳﺎل درﺁب ﺑﺮاﺳﺎس ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺛﺒﺖ  ٢٢co، و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٢٣/٨coﺣﺮارت در ﺳﺎل در ﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ( - ١-٣ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ )ﮔﺮدیﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻥﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ، در  -١-٣در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ   
  . ﻪ ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌ
    
   
  در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺁب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺝﻪ ﺣﺮارت : - ١-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﻣﺎﻩ  دریﺎ  ﻣﺎﻩ/ﻓﺼﻞ  ﻣﺼﺐ  ﻣﺎﻩ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎآﺘﻮر
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  )c°(
  ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل
  ﺣﺪاآﺜﺮ در ﺳﺎل
  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺳﺎل
  ٢١
  ١٣/۵٩
  ٢٢/٩٢
  ﺑﻬﻤﻦ
  ﻣﺮداد
  ---
  ٢١/٣۴
  ٢٣/٨
 ٢٢/١٩
  ﺑﻬﻤﻦ
  ﻣﺮداد
  ---
  ٣١/٣
  ١٣/٨
  ٢٢/١۶
  ﺑﻬﻤﻦ
  ﻣﺮداد
  ---
  
  
  
  در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺁب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺝﻪ ﺣﺮارت ﻧﻤﻮدار : ١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                        
  ۵٨٣١-۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ،  رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎ
  :)OD(اآﺴﻴﮋن  -٢- ١-٣
ﺘﻮﺳﻨﺘﻴﻚ و ﺗﻨﻔﺲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺹﻞ ﺗﻤﺎس ﺁب ﺑﺎ هﻮا و هﺎي ﻓ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ  
ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاآﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن ﻃﻲ یﻚ ﺳﺎل و . یﺎﺑﺪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط ﺑﺎد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ اآﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻥﻪ در . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ -٢- ٣ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ
و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻥﻪ  ١١/٨mppاآﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻥﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ، ﺣﺪاآﺜﺮ ۶/١mppﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ٨mppﺁن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و  -٢- ٣در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ   
  . دریﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
    
   
  در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺴﻴﮋن اآﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ :  - ٢-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﻣﺎﻩ  دریﺎ  ﻣﺎﻩ  ﻣﺼﺐ  ﻣﺎﻩ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎآﺘﻮر
  اآﺴﻴﮋن
  )mpp(
  ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل
  ﺣﺪاآﺜﺮ در ﺳﺎل
  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺳﺎل
  ۶/۵۴
  ١١/٨
  ٨/۴٩
  ﻣﺮداد
  ﺑﻬﻤﻦ
  ---
  ۶/٣٣
  ١١/۶
  ٩/٨٠
  ﺷﻬﺮیﻮر
  اﺳﻔﻨﺪ
  ---
  ۶/١
  ٠١/٣
  ٨/١
  ﺗﻴﺮ
  اﺳﻔﻨﺪ
  ---
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮدار : - ٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                          
  ۵٨٣١-۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ،  رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎ
  :ﺵﻮري -٣- ١-٣
ﺷﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻜﻲ دیﮕﺮ از ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮروي ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ ﺁﺑﺰیﺎن ﺑﺨﺼﻮص در   
هﺎي ﺣﺎﺹﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاآﺜﺮ و  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دادﻩ. ﮔﺮﻓﺖ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺒﻲ، در ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ  - ٣-٣ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ، در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻃﻲ یﻜﺴﺎل و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ
، ﺣﺪاآﺜﺮ ﺷﻮري ﺳﺎﻻﻥﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١/۵tppﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري ﺳﺎﻻﻥﻪ در دي ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻥﺪازﻩ  ٨tppان و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ۴١/٧tpp
اي، ﻣﺼﺒﻲ و دریﺎیﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ -٣-٣در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ   
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
    
   
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺵﻮري در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : - ٣-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
   ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﻣﺎﻩ  دریﺎ  ﻣﺎﻩ  ﻣﺼﺐ  ﻣﺎﻩ/ﻓﺼﻞ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎآﺘﻮر
  ﺷﻮري
  )tpp(
  ﺳﺎلﺣﺪاﻗﻞ در 
  ﺳﺎلﺣﺪاآﺜﺮ در 
  ﺳﺎلﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در 
  ١/۵
  ۴
  ٢/٧٢
  دي
  ﻣﺮداد
  ---
  ٧/١
  ٢١/٣٢
  ٨/۴٨
  اﺳﻔﻨﺪ
  ﻣﺮداد
  ---
  ٣١/١
  ۴١/٧
  ٣١/٩٩
  ﺑﻬﻤﻦ
  ﺧﺮداد
  ---
  
  
  
  
  ﻣﺼﺐ ودریﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺵﻮري در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ،ﻧﻤﻮدار : - ٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                          
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
   :  Hp -۴- ١-٣
ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ در  ﻃﻲ یﻜﺴﺎل و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ Hpﻣﻘﺎدیﺮ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاآﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ   
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۴- ٣ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
  . در ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ٨/۶ﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل ﺑ Hpدر ﻓﺮوردیﻦ ﻣﺎﻩ، ﺣﺪاآﺜﺮ  ٧/٧
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  ۴-٣در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ   
  . رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
    
   
  در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ : ۴-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
   ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﻓﺼﻞ  دریﺎ  ﻓﺼﻞ  ﻣﺼﺐ  ﻓﺼﻞ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎآﺘﻮر
  )Hp(
  ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل
  ﺣﺪاآﺜﺮ در ﺳﺎل
  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺳﺎل
  ٧/٧
  ٨/۵
  ٨/٩٠
  ﻓﺮوردیﻦ
  ﺁﺑﺎن
  ---
  ٨/٣٠
  ٨/۶
  ٨/۴٢
  ﺁﺑﺎن
  ﺧﺮداد
  ---
  ٨
  ٨/۶
  ٨/۵٢
  ﻓﺮوردیﻦ/ اﺳﻔﻨﺪ
  ﻣﺮداد
  ---
 
  
  
  
  
     
     
     
     
     
   
 
 
     
  در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎ Hpﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻧﻤﻮدار : ۴-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                    
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  : ﻧﻴﺘﺮات -۵- ١-٣
ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ، در ﺟﺪول  ﺳﺎﻻﻥﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ )3ON(ﻣﻘﺎدیﺮ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاآﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥﻴﺘﺮات   
ﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺳﺎس ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻥﻴﺘﺮات در ﺳﺎل، در اردیﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑ. ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۵-٣ﺷﻤﺎرﻩ 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪﻩ  ۵mppو ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ٨١/٩mppﺹﻔﺮ، ﺣﺪاآﺜﺮ ﻥﻴﺘﺮات در ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . اﺳﺖ
اي، ﻣﺼﺒﻲ و دریﺎیﻲ در  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻥﻪ ﻣﻴﺰان ﻥﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
  . ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۵-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ 
    
   
  ات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ: ۵-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
   ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﻣﺎﻩ  دریﺎ  ﻣﺎﻩ  ﻣﺼﺐ  ﻣﺎﻩ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎآﺘﻮر
  ﻥﻴﺘﺮات
  )mpp(
  ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل 
  ﺣﺪاآﺜﺮ در ﺳﺎل 
  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺳﺎل
  ١
  ٧/۶
  ۵/٧٢
  ﻓﺮوردیﻦ
  ﺁﺑﺎن
  ---
  ٠
  ٨١/٩
  ۵/٨۵
  اردیﺒﻬﺸﺖ
  ﺑﻬﻤﻦ
  ---
  ٠
  ٢١
  ۵/٩٣
  اردیﺒﻬﺸﺖ
  ﺑﻬﻤﻦ
  ---
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮات در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎﻧﻤﻮدار : ۵-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                         
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
 
 
 
  : ﻓﺴﻔﺎت -۶- ١-٣
هﺎ و ﺿﺮوري و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻌﻨﻮان یﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  
ﻣﻘﺎدیﺮ ﺣﺪاﻗﻞ، . ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪ ن، ﺑﺮاي هﻤﻪ ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪﺑﺮاي ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮ
ﺣﺪاﻗﻞ . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۶-٣ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ  ﺣﺪاآﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ
و  ۵/٣٠mpp، ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺴﻔﺎت در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٠/٩١mppﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺎل در دي ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻥﺪازﻩ ٣/۵mppﻴﺰان ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻣ
اي، ﻣﺼﺒﻲ و  ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻥﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
  . ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۶- ٣دریﺎیﻲ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ 
    
   
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : ۶-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﻣﺎﻩ  دریﺎ  ﻣﺎﻩ  ﻣﺼﺐ  ﻣﺎﻩ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎآﺘﻮر
 ﻓﺴﻔﺎت
  )mpp(
  ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل
  ﺣﺪاآﺜﺮ در ﺳﺎل
  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺳﺎل
  ٠/٩١
  ١/١
  ٠/١۵
  دي
  اﺳﻔﻨﺪ
  ---
  ٢/٨
  ۵/٣٠
  ٣/٠۵
  ﻓﺮوردیﻦ
  اﺳﻔﻨﺪ
  ---
  ٣/۶
  ۶/٨
  ۵/٢٣
  اردیﺒﻬﺸﺖ
  ﺁﺑﺎن
  ---
 
 
 
 
  
  در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻤﻮدار : ۶-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                   
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  : ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت -٧- ١-٣
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت، ﺑﻌﻨﻮان یﻜﻲ دیﮕﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺆﺛﺮ در   
ﻣﻘﺎدیﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاآﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ . ﺑﺮداري، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪ هﺎ ﺑﺮاي هﻤﻪ ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﺳﺎل . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٧-٣ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ  ﻪﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥ
و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺁن ﺑﻪ  ٣١mpp، ﺣﺪاآﺜﺮ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١/٨mppدر اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻥﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ۴mppﻣﻴﺰان 
  .  ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٧-٣اي، ﻣﺼﺒﻲ و دریﺎیﻲ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  رودﺧﺎﻥﻪ
    
   
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : ٧-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﻣﺎﻩ  دریﺎ  ﻣﺎﻩ  ﻣﺼﺐ  ﻣﺎﻩ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎآﺘﻮر
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
  )mpp(
 ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل
  ﺣﺪاآﺜﺮ در ﺳﺎل
  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺳﺎل
  ۴/٩
  ١١/٩
  ٨/٢٩
  اﺳﻔﻨﺪ
  ﺁذر
  ---
  ١/٨
  ٨/٩
  ۴/۵۵
  ﺗﻴﺮ
  دي
  ---
  ٧
  ٣١
  ٨/٧۶
  ﺑﻬﻤﻦ
  ﻣﻬﺮ
  ---
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎﻧﻤﻮدار : ٧-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ                      
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
   ﻩ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻴﺮي ﺵﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاآﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي اﻧﺪازﻩ: ٨-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨و دریﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، دهﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ          
  دریﺎ  ﻣﺼﺐ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ  ﺣﺪاآﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ  ﺣﺪاآﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاآﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ن
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  )co(
  ٢١
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ١٣/٩
  ﻣﺮداد)
 ٢٢/٩٢
  ٢١/٣۴
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ٢٣/٨
  (ﻣﺮداد)
  ٢٢/١٩
  ٣١/٣
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ١٣/٨
  (ﻣﺮداد)
  ٢٢/١۶
  اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  )mpp(
  ۶/۵۴
  (ﻣﺮداد)
  ١١/٨
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ٨/۴٩
  ۶/٣٣
  (ﺷﻬﺮیﻮر)
  ١١/۶
  (اﺳﻔﻨﺪ)
  ٩/٨٠
  ۶/١
  (ﺗﻴﺮ)
  ٠١/٣
  (اﺳﻔﻨﺪ)
  ٨/١
  ﺷﻮري
  )tpp(
  ١/۵
  (دي)
  ۴
  (ﻣﺮداد)
  ٢/٧٢
  ٧/١
  (اﺳﻔﻨﺪ)
  ٢١/٣٢
  (ﻣﺮداد)
  ٨/۴٨
  ٣١/١
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ۴١/٧
  (ﺧﺮداد)
  ٣١/٩٩
  ﻥﻴﺘﺮات 
 )mmp(
  ١
  (ﻓﺮوردیﻦ)
  ٧/۶
  (ﺁﺑﺎن)
  ۵/٧٢
  ٠
 (اردیﺒﻬﺸﺖ)
  ٨١/٩
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ۵/٨۵
  ٠
اردیﺒﻬﺸﺖ)
  (
  ٢١
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ۵/٩٣
  ﻓﺴﻔﺎت
 )mpp(
  ٠/٩١
  (دي)
  ٠/۶٧
  (ﻣﻬﺮ)
 ٠/٢٠۴
  ٠/٣٨
  (ﺁذر)
  ۵/٣٠
  (اﺳﻔﻨﺪ)
  ٣/٣٢
  ٣/۶
اردیﺒﻬﺸﺖ)
  (
  ۶/٨
  (ﺁﺑﺎن)
  ۵/٢٣
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
 )mpp(
  ۴/٩
  (اﺳﻔﻨﺪ)
  ١١/٩
  (ﺁذر)
  ٨/٢٩
  ١/٨
  (ﺗﻴﺮ)
  ٨/٩
  (دي)
  ۴/۵۵
  ٧
  (ﺑﻬﻤﻦ)
  ٣١
  (ﻣﻬﺮ)
  ٨/٧۶
  Hp
  ٧/٧
  (ﻓﺮوردیﻦ)
  ٨/۵
  (ﺁﺑﺎن)
  ٨/٩٠
  ٨/٣٠
  (ﺁﺑﺎن)
  ٨/۶
  (ﺧﺮداد)
  ٨/۴٢
  ٨
  (ﻓﺮوردیﻦ)
  ٨/۶
  (ﻣﺮداد)
  ٨/۵٢
  
دﻓﺎع ﭘﺎیﺎن ﻥﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻻزم ﮔﺮدیﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺹﻼﺣﺎﺗﻲ آﻪ در ﭘﻴﺶ   
ﺁب ﻣﺠﺪدًا اﻥﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در اوایﻞ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ و ﻋﻤﻖ از ﻝﺒﻪ ﺗﻤﺎس رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺎ دریﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري 
  . اﻥﺠﺎم ﺷﺪ( ٧٨٣١)ﺷﻬﺮیﻮر ﻣﺎﻩ 
روش اﻥﺠﺎم آﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آﻢ ﺁب ﻥﻴﺎزي ﺑﻪ ﻗﺎیﻖ ﻥﺒﻮدﻩ و در هﻴﭻ ﺣﺎﻝﺘﻲ ﻋﻤﻖ ﺁب از یﻚ   
ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻥﻜﺮدﻩ ﺑﻮد و آﻒ رودﺧﺎﻥﻪ از ﻣﻮاد ﺁﻥﻮآﺴﻲ آﻪ ﺣﺎﺹﻞ از ﺗﺠﺰیﻪ ﻣﻮاد ﺁﺑﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ اﻥﺒﺎﺷﺘﻪ 
ﻪ ﺷﻮري در دو ﻻیﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﻓﺮاآﺘﻮﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﻣﻘﺎیﺴ. ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ایﺴﺘﮕﺎﻩ  ٠٠١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي اﻥﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ﺣﺪود ﺑﺮداري  ﺷﺮوع ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﺸﺪ
ﺑﺮداري اوﻝﻴﻪ هﻴﭽﮕﻮﻥﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﺳﻄﺢ و در ﻋﻤﻖ وﺟﻮد ﻥﺪاﺷﺖ و  در ﺳﻪ ﻥﻘﻄﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪ. اول اﻥﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  ٠٣ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻓﺰایﺶ ﺷﻮري هﺮ  ١از ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎرﻩ . ﺑﻮد ٠/٢٠٠tppدر ﺣﺪ  ﺷﻮري
ﺛﺎﺑﺖ ( ﺗﺎ ﺣﺪود ﻥﻴﻢ ﻣﺘﺮ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺎهﺶ ﻋﻤﻖ ﺁب  ٩اﺧﺘﻼف آﻤﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪي آﻪ ﺗﺎ ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
( ﺮﻣﺘ ٠٢١ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺣﺪود )در ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ اﺳﺖ آﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺷﺪیﺪ ﻋﻤﻖ ﺁب، ﺗﺎ دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ . ﺑﻮد
ﺗﺎ   ١١/۵tppﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺪودٌا ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ١١و  ٠١در ﻥﻘﺎط یﺎﺑﺪ  ﺷﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻥﺎﮔﻬﺎﻥﻲ اﻓﺰایﺶ ﻣﻲ
ﺗﺮیﻦ زﻣﺎن ﺁﺑﺪهﻲ  ﺗﻮان ﺷﺮوع زﺑﺎﻥﻪ ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن یﻌﻨﻲ آﻢ ﺁب را ﻣﻲ ٩ﻥﻘﻄﻪ . اﺳﺖ ٢١
ﺁب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻝﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذآﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي هﻮا و ﻋﻤﻖ آﻢ .رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻥﻤﻮد
  (.٨-٣ﺷﻜﻞ )ﺗﺨﺒﻴﺮ ﺷﺪیﺪ ﻥﻴﺰ در اﻓﺰایﺶ ﺷﻮري دﺧﺎﻝﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺵﻮري ﻧﻔﻮذي و ﻋﻤﻖ ﺁب در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ: ٨-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  تﺑﻨﺪي و ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ رﺳﻮﺑﺎ داﻧﻪ -٢- ٣
در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي  ﺑﻨﺪي ، درﺹﺪ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت و ﻥﻮع داﻥﻪ٩-٣در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ   
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  
   ۵٨٣١-۶٨ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺝﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ،  درﺹﺪ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ وداﻧﻪ: ٩-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ﻓﺼﻞ  ایﺴﺘﮕﺎﻩ
  )MOT(ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺹﺪ
  ﺵﻦ
  (درﺹﺪ)
  ﮔﻞ و ﻻي
  (درﺹﺪ)
  رس
  (درﺹﺪ)
  ١
  (رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ)
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﭘﺎیﻴﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن
  ١/٢
  ١/١
  ١/٣
  ١/٢
 ٢١/٠
 ۶١/٠
  ٢١/٠
 ۴١/٠
  ٢٣/٠
  ۴٣/٠
  ۴٣/٠
  ٨٣/٠
  ۶۵/٠
  ٠۵/٠
  ۴۵/٠
  ٨۴/٠
  ٢
  (دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ)
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﭘﺎیﻴﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن
  ١/٧
  ٢/٠
  ١/۵
  ١/٣
 ۴١/٠
 ٣١/٠
  ٣١/٠
 ٢١/٠
  ٢۴/٠
  ١۴/٠
  ۵۴/٠
  ۴۴/٠
  ۴۴/٠
  ۶۴/٠
  ٢۴/٠
  ۴۴/٠
  ٣
  (ﻏﺮب ﻣﺼﺐ)
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﭘﺎیﻴﺰ
  ﺎنزﻣﺴﺘ
  ١/٧
  ٢/٠
  ١/۵
  ١/٣
 ۴١/٠
 ٣١/٠
  ٣١/٠
 ٣١/۵
  ٢۴/٠
  ۴۴/٠
  ۴۴/٠
  ٣۴/٠
  ۴۴/٠
  ٣۴/٠
  ٣۴/٠
  ٣۴/۵
  ۴
  (ﺷﺮق ﻣﺼﺐ)
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﭘﺎیﻴﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن
  ١/٧
  ٢/٠
  ١/۵
  ١/٣
 ٢١/٠
 ۴١/٠
  ۴١/٠
 ٢١/٠
  ۴۴/٠
  ٣۴/٠
  ٢۴/٠
  ٣۴/٠
  ۴۴/٠
  ٣۴/٠
  ۴۴/٠
  ۵۴/٠
  ۵
  (دریﺎ)
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﭘﺎیﻴﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن
  ٠/٨
  ٠/۶
  ٠/٩
  ٨/٠
 ۵١/٠
 ٨١/٠
  ٩١/٠
  ٨١/٠
  ۴۴/٠
  ٢۴/٠
  ١۴/٠
  ٣۴/٠
  ١۴/٠
  ٠۴/٠
  ٠۴/٠
  ٩٣/٠
  ۶
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﭘﺎیﻴﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن
  ٠/٢
  ٠/٢
  ٠/١
  ٣/٠
 ۵٩/٠
 ۴٩/٠
  ٢٩/٠
  ٠٩/٠
  ٣/٠
  ۴/٠
  ۵/٠
  ۶/٠
  ٢/٠
  ٢/٠
  ٣/٠
  ۴/٠
   
ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  رس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻥﻤﻮﻥﻪ - ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻠﻴﺖ 
  . ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٩
  
  ﻣﻴﺰان و ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻠﻴﺖ و رس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺣﻴﻪ : ٩-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ          
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
   و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ  aکﻠﺮوﻓﻴﻞ  -٣-٣
در ﺳﺘﻮن ﺁب و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﺣﺎﺹﻞ از ﺁن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺪیﺪي را  aﻏﻠﻈﺖ کﻠﺮوﻓﻴﻞ   
m3)داد  ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
در . کﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ (٠/٣-۶٩gm
  (. ٠١-٣ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ )ﺐ و دریﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺷﺮق؛ ﻏﺮب ﻣﺼ
m3)ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ ﺑﻬﺎرﻩ   
m3)و ﭘﺎیﻴﺰي ( ۶٩gm
ﺼﺐ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﻣ( ٢٨/٨gm
هﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي از آﻠﺮوﻓﻴﻞ و  داراي ﻏﻠﻈﺖ( ﺷﺮق ﻣﺼﺐ)ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ (. ٠١-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﮔﺮدیﺪ 
دهﻨﺪﻩ  هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻥﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیﮕﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ ﺑ ﻣﻘﺪار آﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﺑﺎﻻیﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ
  .ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﻬﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ
  
  (3m/gmﺑﺮﺣﺴﺐ )در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  aﻣﻘﺎدیﺮ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ٠١-٣ﺵﻤﺎرﻩ ﺝﺪول 
  ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺋﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
  ﻓﺼﻞ
 ایﺴﺘﮕﺎﻩ
  رودﺧﺎﻥﻪ  ٢٣  ۴/۶  ٠/۶  ۴
  دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ  ٧۴  ۴  ٠/٨  ٣
  ﻏﺮب ﻣﺼﺐ  ٣۵  ٣/۴  ٩/٨  ٧/۴
  ﺷﺮق ﻣﺼﺐ  ۴٩  ٧/۴  ٢٨/٨  ٠٣/٢
  دریﺎ  ٩٢/٩  ٢١  ٨۶/٧  ٢١/٨
  رودﺧﺎﻥﻪ زردي  ٠٣/۶  ۴  ۵١  ٧/۴
  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻥﻪ  ٧۴/۵٧  ۵/٩  ٩٢/۶  ٠١/٨
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اسﻔﻧد ﺑﻬﻣـن  دﯼ آذر آﺑﺎن ﻣﻬـر  ﺷﻬرﯾور  ﻣرداد  ﺗﯾر ﺧرداد اردﯾﺑﻬﺷت ﻓروردﯾن
رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺻب دهﺎﻧﻪ
ﻣﺻب ﻏرب
ﻣﺻب ﺷرق
درﯾﺎ
ﻧﻬر 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﺎهﻬﺎ در  aآﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان : ٠١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 
  
  
  : ﺝﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -۴-٣
  :ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -١- ۴-٣
 : ﻓﺮاواﻧﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎ -١-١- ۴-٣
، atyhponayC، atyhpoirallicaBهﺎي  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮ  
  . ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ atyhporryPو  atyhponelguE، atyhporolhC
هﺎي زیﺴﺘﮕﺎهﻲ  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ١١-٣در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ   
ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵ﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨ ٧٣. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  . ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 هﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ  ﻃﺒﻖ ﻥﺘﺎیﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺲ
ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﻃﻲ ایﻦ ﻓﺼﻞ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دهﺎﻥﻪ . ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ ۶٢ﺑﺎ 
در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ . د ﮔﺮدیﺪﺟﻨﺲ ﺑﺮﺁور ۶٢ﻣﺼﺐ ﺑﺎ 
ﻥﻴﺰ آﻤﺘﺮیﻦ  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ (. ١١- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ainelosozihRﺑﺎ ﺟﻨﺲ  atyhpoirallicaB
  . ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺲ ﻃﺒﻖ ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دریﺎ و رودﺧﺎﻥﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬ ٣٢در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ 
ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻥﻴﺰ در ﻃﻲ ایﻦ ﻓﺼﻞ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق و . اﻥﺪ ﭘﺲ از ﺁن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ . ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪ ٣٢دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ  ٢١- ٣در ﭘﺎیﻴﺰ ﻥﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . ﺳﺖﺑﻮدﻩ ا atyhporolhCو  atyhponayCهﺎي  ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﻨﺲ، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎیﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ  ٧١در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ ﺑﺎ 
 ٧١هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ps ainelosozihRﺑﺎ ﺟﻨﺲ  atyhpoirallicaBﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ را
در زﻣﺴﺘﺎن ﻃﺒﻖ . ﺟﻨﺲ داراي ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ١٢در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ 
ﺟﻨﺲ، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎیﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و  ١٢ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ ﺑﺎ  ١١ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ 
 ﺣﺪاآﺜﺮ 
 
  . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ amenoissalahTو  aihcsztiNهﺎي  ﺑﺎ ﺟﻨﺲ atyhpoirallicaBﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻥﺘﺎیﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻥﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ایﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻝﻲ 
ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ( ٣١-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٣/۴٠و  ٢/٨، ٣/٢، ٣/٨زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﺟﻨﺲ، از ﺷﺎﺧﻪ  ٠١و  ٣١، ۶در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  atyhpoirallicaBاز ﺷﺎﺧﻪ 
ﺟﻨﺲ، ﺷﺎﺧﻪ  ۴و  ٣، ٠ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  atyhporryPﺟﻨﺲ، از ﺷﺎﺧﻪ  ۶و  ٨، ٨ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  atyhponayC
. ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٠، ٢، ٢ﻥﻴﺰ  atyhponelguEﺟﻨﺲ و از ﺷﺎﺧﻪ  ٣، ٨، ٨ atyhporolhC
ﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ هﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺲ(. ٩ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ )
  (. ٢١- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )
  
  
  
  
  لوﺪﺝ٣-١١ : ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻬهﺎﮕﺘﺴیا ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ ﻩﺪﺵ ﻲیﺎﺳﺎﻨﺵ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺝ ﺖﺳﺮﻬﻓ  
 ،ﻦﺠﺗ ﻪﻧﺎﺧدور٨۶ -١٣٨۵  
ﻒیدر  ﻪﺧﺎﺵ  ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺝ  
ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬهﺎﮕﺘﺴیا يرادﺮﺑ  
 ﻪﻧﺎﺧدور
ﻦﺠﺗ  
)١(  
ﻪﻧﺎهد 
ﺐﺼﻣ 
)٢(  
قﺮﺵ  
ﺐﺼﻣ  
)٣(  
قﺮﺵ  
ﺐﺼﻣ  
)۴(  
ﺎیرد  
)۵(  
 ﻪﻧﺎﺧدور
يدرز  
)۶(  
١ 
Bacillariophyta  
Navicula sp.9  9  9  9  -  9  
٢  Nitzschia sp.9 9 9 9 9  9 
٣  Cymbella sp.9  9  9  9  -  9  
۴  Diatoma sp.9  9  9  9  9  9  
۵  Synedra sp.9  9  9  9  9  9  
۶  Rhizosolenia sp.-  9  9  9  9  -  
٧  Thalassionema sp.-  9  9  9  9  -  
٨  Cyclotella sp.-  9  9  9  9  -  
٩  Coscinodiscus sp.-  9  9  9  9  -  
١٠  Skeletonema sp.- 9 9 - - 9 
١١  Bacillaria sp.- 9 9 9 9 9 
١٢  Ankistrodesmus sp.9 9 9 9 9 9 
١٣  Gomphonema sp- - 9 9 9  9  
١ 
Chlorophyta  
Pediastrum sp. 9 9 9 9 - 9 
٢  Clostrium sp.  9 9 9 - - - 
٣  Chlorella sp. 9 9 9 9 - 9 
۴  Spirogyra sp. 9 9 9 9 - 9 
۵  Cosmarium sp. - - - - - 9 
۶  Oocystis sp. 9 9 9 9 9 - 
٧  Scenedesmus sp. 9 9 9 9 - 9 
٨  Tetradron. 9 9 - - 9 - 
٩  Actinastrum 9 9 - - 9 - 
١  
Cyanophyta 
Anabaena sp. 9 9 9 9 9  9 
٢ Merismopedia sp. 9 9 9 9 -  9 
٣  Microcystis sp. 9 9 9 9 9  9 
۴  Oscillatoria sp. 9 9 9 9 9  9 
۵  Glocapsa sp. 9 9 9 9 9  -  
۶  Spirulina sp. 9 9 9 9 -  9  
٧  Aphanizomenon sp. 9 9 9 9 9 9 
٨  Anabaenopsis sp. 9 9 9 9 9 9 
١  
Euglenophyta 
Euglena sp. 9 9 9 9 - 9 
٢  Phacus sp. 9 9 9 - - 9 
٣  Lepocinclis sp. 9 9 9 9   
١  Pyrrophyta Exuviaella sp. - 9 9 - 9 9 
٢   Prorocentrum sp. - 9 9 - 9 9 
٣   Gymnodinium sp. - 9 9 - 9 9 
۴   Goniaulax sp. - - - - 9 9 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴ ١١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ   
  ۵٨٣١-۶٨ﺗﺠﻦ، 
  
  ﺵﺎﺧﺺ ﺵﺎﻧﻮن  -٢-١- ۴-٣
اي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺮیﺎن ﺁب، ﻣﺼﺒﻲ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ رودﺧﺎﻥﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﻜﻪ   
ﻣﻮاد ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺁب و دریﺎیﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري و ﺟﺮیﺎن ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ و ﺗﺎﺑﻊ ورودي 
ﺷﺎﺧﺺ . ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻐﺬي از دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﻮد  ٢/٨٨و  ٣/٩١، ٢/۵اي، ﻣﺼﺒﻲ و دریﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﻥﻮن در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
وﺟﻮد ﭘﺮﺁﺑﻲ  ﺑﺎ( ﺑﻬﺎر)ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي اوﻝﻴﻪ ﺳﺎل ( ۶و  ١)اي  در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي رودﺧﺎﻥﻪ(. ٢١
ﺁب ﺑﻮدن رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻥﻲ ﻥﻨﻤﻮدﻩ و ﺑﻄﻮر  رودﺧﺎﻥﻪ و در اوایﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد آﻢ
در ﺹﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺷﺪیﺪ دﺑﻲ ﺁب در ﻣﺎهﻬﺎي ﺷﻬﺮیﻮر، ﻣﻬﺮ و . ﻣﺎﻥﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ٢/۶٣ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
  . رود ًا ﺑﺎﻻ ﻣﻲهﺎي ﭘﺎیﻴﺰﻩ و زﻣﺴﺘﺎﻥﻪ ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﻣﺠﺪد یﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ ﺁﺑﺎن آﺎهﺶ ﻣﻲ
ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻیﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ( ۴و  ٣و  ٢)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ   
یﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮیﺎﻥﺎت ﺁب ﺷﻮر دریﺎ  ﺷﺮوع ﻣﺎهﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر آﻢ، ﺗﻨﺰل ﻣﻲ
ﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺎه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ٣/٣در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎیﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻨﻮع ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷﻜﻞ )یﺎﺑﺪ  آﺎهﺶ ﻣﻲ ٢/٢و ﻣﺠﺪدًا ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ و ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﻪ  ٣/٧١ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ 
  ( ٣١-٣ﺷﻤﺎرﻩ 
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺵﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺵﺎﻧﻮن ﺝﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ: ٢١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
 
  
 
 
 
  
  
  
  
ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺵﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺵﺎﻧﻮن ﺝﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  - ٣١-٣ﺎرﻩ ﺵﻜﻞ ﺵﻤ
   ۵٨٣١-۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ،  ﻪﻣﻨﻄﻘ
   : ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ -٣-١- ۴-٣
ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻠﻪ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺳﺎﻻﻥﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﺑﻪ   
( ۴١- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻩ ﻋﺪد د ٧۶٩٨١١۶و  ١١۶٧٠٢٣/١، ١٩٧١٨٠٢/٧ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد  ٧۶٩٨١١۶و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ
ﻋﺪد  ۵٩٧٧١/٣٨در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ زردي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
اي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدیﺪ آﻪ  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ(. ۴١ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻋﺪد در  ١٩٧١٨٠٢/٧و ﺣﺪاﻗﻞ ﺁن ﺑﺎ  ۶٩٨١١۶ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  (. ۴١-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻨﺎﻃﻖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در اآﺜﺮ ﻣ  
  (. ۶١-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺗﺮاآﻢ آﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
  
  : ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر -١-٣-١- ۴-٣
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ٧۶۶۶٢۵۶در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   
در ایﻦ (. ۵١-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )اﻥﺪ،  داﺷﺘﻪداﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ و رودﺧﺎﻥﻪ ﭘﺲ از ﺁن از ﻥﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮار 
آﻤﺘﺮیﻦ  atyhponelguEﻏﺎﻝﺒﺘﺮیﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮیﻦ ﺑﻮدﻩ و ﺷﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaBﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﻪ 
درﺹﺪ از آﻞ  ٣۶/٨ atyhpoirallicaBﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ( ٧١- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺗﺮاآﻢ را دارا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
. در دریﺎ دیﺪﻩ ﻥﺸﺪﻩ اﺳﺖ atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ . اﺳﺖﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ 
هﺎي اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ( ٧١- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )
  . ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ و دریﺎ در ﻣﺎﻩ ﺧﺮداد و ﻝﻴﻜﻦ در ﻣﺼﺐ در اردیﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪ
  
  : ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -٢-٣-١- ۴-٣
ﻋﺪد در  ٧۶۶۶۶۴٨ﻥﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ داراي ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   
هﺎ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ  ﻏﺎﻝﺒﺘﺮیﻦ ﺷﺎﺧﻪ atyhpoirallicaB , atyhponayCهﺎي  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ( ٧١ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . )در آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ atyhponelguEﺑﺎ ﺳﺎیﺮیﻦ ﺑﻮدﻩ و ﺷﺎﺧﻪ 
درﺹﺪ از آﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ  ۴٣/٩ atyhponayCدرﺹﺪ و ﺷﺎﺧﻪ  ٢۴/۵ atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
  (٨١- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . )ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﺸﺪ atyhponelguEدرﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﺷﺎﺧﻪ . اﻥﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ
ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ ودریﺎ در ﻣﺮدادﻣﺎﻩ و دررودﺧﺎﻥﻪ در   
  (٩١-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . )ایﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪاو
  
   :ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ -٣-٣-١- ۴-٣
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻓﺼﻮل آﺎهﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي   
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻣﺼﺐ  ٧۶۶١۵٠۶در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٧۶١٧۵٩١دﺧﺎﻥﻪ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و رو ١١١۵٧۶٢
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻝﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در  atyhpoirallicaBدر ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﻪ (. ۶١
درﺹﺪ از آﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ٨٢و  ۵۴ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  atyhporryPو  atyhpoirallicaBﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ 
 atyhponelguEدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ (. ٠٢- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )اﻥﺪ  د اﺧﺘﺼﺎص دادﻩﮔﺮوهﻬﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﻥﻴﺰ در دریﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﺸﺪ
  (. ٩١- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﻣﺼﺐ ودریﺎ در ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ و در رودﺧﺎﻥﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ 
  
  : ﺎنﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘ -۴-٣-١- ۴-٣
-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ   
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻝﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  atyhpoirallicaBدر ایﻦ ﻓﺼﻞ، ﺷﺎﺧﻪ (. ۶١
ﻣﺼﺐ  ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ، در(. ١٢- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )
  (. ٩١-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )در دي ﻣﺎﻩ و در رودﺧﺎﻥﻪ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪ 
    
   
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ : ۴١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘ: ۵١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
    
   
  
  
  
  
  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ : ۶١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮ: ٧١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  (ﻣﻜﻌﺐ
  ۵٨٣١-۶٨در ﺑﻬﺎر 
    
   
  
  
  
  
  
  
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ )ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ٨١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ( ﻣﻜﻌﺐ
  ۵٨٣١-۶٨در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﻠﻒ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘ: ٩١-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺎل 
    
   
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن : ٠٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨در ﭘﺎیﻴﺰ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن : ١٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨در زﻣﺴﺘﺎن 
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن : ٢٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   :ﺗﺮاآﻢ -۴-١- ۴-٣
ﺑﻪ  atyhpoirallicaBدر ﺑﺮرﺳﻲ درﺹﺪ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺷﺎﺧﻪ   
  . ﺑﺎﺷﺪ یﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ درﺹﺪ ﻣﻲﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻝﺐ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ در در
هﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ،ﻣﺼﺒﻲ  ﻣﻴﺰان درﺹﺪ ﺷﺎﺧﻪ ٣٢- ٣در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ   
  . ودریﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 
  
 
-۶٨در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ( ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺹﺪ)ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ : ٣٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١
  
  
  
  
  
   
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -٢- ۴-٣
  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎ -١-٢- ۴-٣
ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد  از ﻣﺠﻤﻮع زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ در ﻃﻮل ﻥﻤﻮﻥﻪ  
و هﻤﭽﻨﻴﻦ  )adopepoC(و  )arecodalC(، )airotatoR(، )aozotorP(ﮔﺮوﻩ اﺹﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﮔﻮﻥﻪ ﺟﻨﺲ از  ٠٢
، sinapyH adocartsOﺮوهﻬﺎیﻲ ﻣﺎﻥﻨﺪ و ﮔ aidepirriC، aihcnarbillemaLزﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺎﻥﻨﺪ 
هﺎي  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ٢١-٣در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ . ﺗﻮان ﻥﺎم ﺑﺮد را ﻣﻲ muidinitniT
  . زیﺴﺘﮕﺎهﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺟﻨﺲ در دریﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ  ٨١ﺟﻨﺲ در ﻣﺼﺐ و  ٩١ﺟﻨﺲ در رودﺧﺎﻥﻪ،  ۵١ﺑﻄﻮر آﻠﻲ،   
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻨﺴﻬﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ  ﺑﻬﺎر ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ هﺎ درﻓﺼﻞ ﻥﺘﺎیﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺲ ﺒﻖﻃ  
ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﻃﻲ ایﻦ ﻓﺼﻞ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ . ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ ٠٢
ﺑﺎﺟﻨﺲ  aozotorPﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ درایﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاآﺜﺮﻓﺮاواﻥﻲ.ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺁوردﮔﺮدیﺪ ٠٢ﺑﺎ 
ﺳﺎیﺮ ﮔﺮوهﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻣﻮﻗﺘﻲ از ﺗﻨﻮع آﻤﺘﺮي ( ۴٢-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  arefinimaroF
  . اﻥﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دیﮕﺮ در هﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ  ٢ﺟﻨﺲ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ٧١در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ   
ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ . اﻥﺪ ار داﺷﺘﻪﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دریﺎ و رودﺧﺎﻥﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻗﺮ
در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ . در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻥﻴﺰ در ﻃﻲ ایﻦ ﻓﺼﻞ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ ﺑﺮﺁوردﮔﺮدیﺪ
  . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ airotatoRو  aozotorPﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺲ، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎیﺮ ﺟﻨ ٣١ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﺑﺎ ۴٢در ﭘﺎیﻴﺰ ﻥﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ   
ﺑﻮدﻩ  adopepoCاز ﺷﺎﺧﻪ  aitracAدر ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ . ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺟﻨﺲ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ  ٨١در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻏﺮب ﻣﺼﺐ ﺑﺎ . اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  aitracAﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﻥﻴﺰ در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ . ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ adopepoC
ﺟﻨﺲ، از ﺷﺎﺧﻪ  ٣، ٣، ٣در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  aozotorPﺑﻄﻮر آﻠﻲ از ﺷﺎﺧﻪ 
ﺟﻨﺲ و ﺳﺎیﺮ ﮔﺮوهﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﻪ  ۶، ٨، ٢ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  adopepoC، ٢، ٢، ٢ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  airotatoR
ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي (. ١١-٣ﺷﻤﺎرﻩ  ﺟﺪول)ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ۶، ٧، ۶ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. ۴٢- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ 
  ﻩرﺎﻤﺵ لوﺪﺝ٣-١٢ :ﻦﺠﺗ ﻪﻧﺎﺧدور ﺐﺼﻣ رد ﻩﺪﺵ ﻲیﺎﺳﺎﻨﺵ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻬﺴﻨﺝ ﺖﺳﺮﻬﻓ  
ﻒیدر  ﻪﺧﺎﺵ  ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺝ  
ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬهﺎﮕﺘﺴیا يرادﺮﺑ  
 ﻪﻧﺎﺧدور
ﻦﺠﺗ  
)١(  
ﻪﻧﺎهد 
ﺐﺼﻣ 
)٢(  
قﺮﺵ  
ﺐﺼﻣ  
)٣(  
قﺮﺵ  
ﺐﺼﻣ  
)۴(  
ﺎیرد  
)۵(  
 ﻪﻧﺎﺧدور
يدرز  
)۶(  
١ 
Protozoa  
Foraminifera sp. 9 9 9 9 9 9 
٢  Tintiopsis sp. 9 9 9 9 9 9 
٣  Difflugia sp. 9 9 9 9 9 9 
١ Rotatoria Branchionous sp. 9 9 9 9 9 9 
٢   Keratella sp. 9 9 9 9 9 9 
١ 
copepoda  
Acartia sp. - 9 9 9 9 9 
٢ Acartia nauplius - 9 9 9 9 9 
٣ Calanipeda sp. - 9 9 9 9 9 
۴ Cyclops sp. - 9 9 9 9 9 
۵ Eurytemora sp. - 9 9 9 9 - 
۶ Halicyclops sp. - 9 9 9 9 - 
١  
Cladocera 
Bomina sp. 9 9 9  - 9 
٢  Polyphemus sp. 9 9 9  - 9 
١ 
 
Fish egg 9 9 9 9 9 9 
٢ Lamilibranchia sp. 9 9 9 9 9 9 
٣ Tintinidium sp. 9 9 9 9 9 9 
۴ Cypris sp. 9 9 9 9 9 9 
۵ Hypania sp. 9 9 9 9 9 9 
۶ Ostracoda sp. 9 9 9 9 9 9 
٧ Nereis larve - - 9 9 9 - 
  
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎي ﺝﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼ: ۴٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  ﺗﻨﻮع  -٢-٢- ۴-٣
ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﻥﺘﺎیﺞ زیﺮ را ﻣﺸﺨﺺ   
  : ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٢/٢٠و  ٢/٧، ١/۵ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻥﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺒﻲ و دریﺎ، 
  (. ۵٢-٣ﻩ ﺷﻤﺎر
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁب  ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻲ( ۶و  ١)اي  در ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ  
ﭘﺲ از ﺁن در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ١/٣٧ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ( ﺑﻬﺎر)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي اوﻝﻴﻪ ﺳﺎل  ورودي ﻣﻲ
، داراي اﻓﺰایﺶ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ( ١/٨٢)ﺑﺎز هﻢ ﺗﻨﺰل آﺮدﻩ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻣﺎهﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺳﺎل 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ﻓﺼﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ٣/۵١در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ، ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي اوﻝﻴﻪ ﺳﺎل داراي ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ   
رﺳﺪ، در ﻣﺎهﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ( ٢/۵۶) ٣ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ایﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺰل یﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زیﺮ 
  . یﺎﺑﺪ زیﺎدي آﺎهﺶ ﻣﻲ
ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدﻩ  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﭘﺎیﻴﻦ( ﺑﻬﺎر)ل در ﻥﺎﺣﻴﻪ دریﺎیﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي اوﻝﻴﻪ ﺳﺎ  
، ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ایﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮریﻜﻪ از ﺧﺮدادﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺑﻪ (١/٩٨)
رﺳﺪ و از ﺁذر ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﻘﺎدیﺮ اوﻝﻴﻪ ﺳﺎل ﻥﺰدیﻚ ﺷﺪﻩ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  ﻣﻲ ٢/٨٢ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ 
ﻥﺘﺎیﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻥﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻥﺸﺎن داد (. ۶٢-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )یﺎﺑﺪ  ﻣﻲ ﺗﻨﺰل ١/٨ﭼﻬﺎرﻣﺎهﻪ ﺁن ﺑﻪ 
، ٣/۵١آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ایﻦ ﺷﺨﺎص از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٢/٩٨و  ٢/۴٣، ٢/۵۶
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  ﺘﻠﻒن ﺝﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﻮﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺵﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺵﺎﻧ: ۵٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺵﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺵﺎﻧﻮن ﺝﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ۶٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﻦ، 
   : ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ -٣-٢- ۴-٣
ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻠﻪ ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺳﺎﻻﻥﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و   
اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ( ٧٢-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻩ  ٢٧٢٧و  ٧١۶۶، ۶١٢۴ﺗﺮﺗﻴﺐ  دریﺎ ﺑﻪ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  ٢٣٨١١ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ٢٩۵٢ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ زردي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
هﺎ دریﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در  در ﺑﺮرﺳﻲ(. ٨٢-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ﻣ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ درﻣﻨﻄﻘﻪ  ۶١٢۴ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺁن ﺑﺎ  ٢٧٢٧ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  (٧٢- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )رودﺧﺎﻥﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در اآﺜﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآ  
  (.٨٢- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺗﺮاآﻢ آﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
  
  : ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر -١-٣-٢- ۴-٣
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ۴٧٧٨/٣در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   
در ایﻦ ( ٩٢-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ز ﻥﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺲ از ﺁن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ و رودﺧﺎﻥﻪ ا
آﻤﺘﺮیﻦ  arecodalCﻏﺎﻝﺒﺘﺮیﻦ ﮔﺮوﻩ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮیﻦ ﺑﻮدﻩ و  adopepoCﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﻪ 
درﺹﺪ از آﻞ  ٩۴/٠ adopepoCﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﮔﺮوﻩ (. ٠٣- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺗﺮاآﻢ را دارا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
  . ﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖزﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ در ﻓﺼﻞ 
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ   
  (. ١٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )در ﻣﺎﻩ ﺧﺮداد ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪ 
  
  : ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -٢-٣-٢- ۴-٣
و رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺐ  ۴۵٧٨در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻥﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   
ﻏﺎﻝﺒﺘﺮیﻦ ﮔﺮوﻩ  adopepoCدر ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻥﻴﺰ ﮔﺮوﻩ . داراي ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  (. ٢٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )را در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮیﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ 
هﺎي ﻣﻮﺟﻮد دریﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد  درﺹﺪ از آﻞ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ٨۴ adopepoCدر ایﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﺮوﻩ   
ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در . ﻨﺪده اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
  (. ١٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪ 
  
   : ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ -٣-٣-٢- ۴-٣
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻥﻲ ﺳﻠﻮﻝﻲ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ آﺎهﺶ ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ   
از ﻥﻈﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺑﻪ هﻢ ﻥﺰدیﻚ و ( اد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﺗﻌﺪ ٣٨٠۴)و ﻣﺼﺐ ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ١١٧٣)
در ﺷﻜﻞ (. ٩٢- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدیﺪ ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ۴٢٩۶)ﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ  ﭘﺎیﻴﻦ
ﺗﺮاآﻢ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﮔﺮوهﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ  ٢٣ﺷﻤﺎرﻩ 
ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ رودﺧﺎﻥﻪ در در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در . اﺳﺖ
  (. ١٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﻣﺎﻩ و ﻣﺼﺐ در ﺁذرﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ  ﺁﺑﺎن
  
  : ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن -۴-٣-٢- ۴-٣
در ( ٩٢-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ   
  (. ۴٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻝﺐ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  adopepoCایﻦ ﻓﺼﻞ ﻥﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ در دي ﻣﺎﻩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ، اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ و   
  (١٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )در رودﺧﺎﻥﻪ، ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺝﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻮاﺣ ﻪﻣﻘﺎیﺴ: ٧٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺝﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: ٨٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
    
   
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﺝﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ٩٢-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاآﻢ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺵﺎﺧﻪ: ٠٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، 
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  ۵٨٣١-۶٨رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺎل  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ١٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻪﺗﺮاآﻢ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺵﺎﺧ: ٢٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
    
   
  
  
  
  
  
  
  هﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاآﻢ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺵﺎﺧﻪ: ٣٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١- ۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒهﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ ﺗﺮاآﻢ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﺵﺎﺧﻪ: ۴٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، 
 اي دو ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻥﻤﻮدارهﺎي ﻣﻘﺎیﺴﻪ ۶٣- ٣و  ۵٣- ٣در ﺷﻜﻠﻬﺎي   
  . ﺑﺮداري ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ دریﺎ، ﻣﺼﺐ و رودﺧﺎﻥﻪ و در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮ: ۵٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﺮاآﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: ۶٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
   : ﺑﻨﺘﻮز -۵-٣
  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎ -١- ۵-٣
ﺟﻨﺲ  ۶ﺟﻨﺲ در ﻣﺼﺐ و  ٩ﺟﻨﺲ در رودﺧﺎﻥﻪ،  ۶ﺑﺮاﺳﺎس ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﺗﻌﺪاد   
هﺎي ﺑﻨﺘﻮز آﻪ در ﻃﻲ ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻥﻪ .در دریﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣١اﻥﺪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ  رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ در ﻣﺼﺐ: ٣١-٣ﺟﺪول 
  ﺝﻨﺲ ﺑﻨﺘﻮز   ردیﻒ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺗﺠﻦ
  (١)
  دهﺎﻧﻪ
 ﻣﺼﺐ
  (٢)
  ﺵﺮق
  ﻣﺼﺐ
  (٣)
  ﺵﺮق
  ﻣﺼﺐ
  (۴)
  دریﺎ
  (۵)
رودﺧﺎﻧﻪ 
  زردي
  (۶)
  9        9 9susomulp sumonorihC ١
  9         9sirtserret sucirbmuL  ٢
           9.ps muilumiS  ٣
          9 9.ps ehcyspordyH  ۴
    9    9  9  .ps ainapyhraP  ۵
    9  9  9  9  .ps aloinapyH  ۶
  9  9  9  9    ikramal amredotsareC  ٧
    9  9  9  9  .ps sunalaB  ٨
        9  9 9aenmyL  ٩
    9    9  9  atavO arbA  ٠١
  9    9  9   9ahpromyloP anessierD  ١١
    9        ralocisrevid siereN  ٢١
 
  
   :درﺹﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ -٢- ۵-٣
ﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ، رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﻥﺘﺎیﺞ زیﺮ ﺣﺎﺹﻞ ﺑﺮرﺳﻲ درﺹﺪ ﻓﺮاوا  
  : ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ درﺹﺪ ﻓﺮاواﻥﻲ را %( ١۶/۴٧) susomulp sumonorihCاي ﺟﻨﺴﻬﺎي  در ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ  
ﺑﻪ  ikramal amredotsareCو    ahpromylop anessierDﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ دادﻩ اﺳﺖ، در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي
در ﻥﺎﺣﻴﻪ . دهﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ درﺹﺪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻝﺐ در ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ%( ٢٢/٣، % ٣٢/۶)ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (٧٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ%( ۵٣/٧) .ps aloinapyHدریﺎیﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ درﺹﺪ ﻓﺮاواﻥﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
  
  
  
  
  
  
                                       ﻣﺼﺐ                                                                    رودﺧﺎﻧﻪ
  
  
  
  
  
  
   دریﺎ
  
   ۵٨٣١-۶٨درﺹﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، : ٧٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  
 هﺎي ﺧﺎص ﺁب  ﻪدهﺪ آﻪ ﮔﻮﻥ ﺑﺮداري ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ  
و  ١)اي   ﺗﻨﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي رودﺧﺎﻥﻪ ps ehcyspordyHو  ps muilumiS، ps sumonorihCﺷﻴﺮیﻦ ﻣﺎﻥﻨﺪ 
ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ  ﻋﺪم. ﺷﻮﻥﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار دارد، یﺎﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺟﺮیﺎﻥﺎت ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ رودﺧﺎﻥﻪ و دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ آﻪ( ۶
دهﺪ  ﻥﺸﺎن ﻣﻲ( ۶ایﺴﺘﮕﺎﻩ )ﻪ زردي ﺑﺎﺷﺪ در رودﺧﺎﻥ آﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻲ .ps muilumiS
آﻪ در ﻣﺠﺎورت دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻗﺮار دارد، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮیﺎن ﺁب رودﺧﺎﻥﻪ  ۶آﻪ آﻴﻔﻴﺖ ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
  . ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﺼﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮ اﺳﺖ ﺗﺠﻦ ﻥﻤﻲ
ﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕ دریﺎیﻲ ﻣﻲ -آﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻥﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻮر ikramal amedotsareCﮔﻮﻥﻪ   
هﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ  ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ آﻪ از ﻏﻠﻈﺖ. ﮔﺮدد ، یﺎﻓﺖ ﻣﻲ(١)اﺳﺘﺜﻨﺎي ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ 
. ﮔﺮدد ﺑﺮد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي دریﺎیﻲ و ﻣﺼﺒﻲ یﺎﻓﺖ ﻣﻲ اي ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ -اي ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬیﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﻪ  ٠۴٩١دهﻪ ، آﻪ یﻚ ﮔﻮﻥﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ و در اوایﻞ rolocisrevid siereNﮔﻮﻥﻪ 
ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دریﺎیﻲ آﻪ ﺗﺤﺖ . یﺎﻓﺖ ﮔﺮدیﺪ( ۵)دریﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎ 
در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي  .ps sunalaBﺣﻀﻮر . ﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﺑﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار دارﻥﺪ یﺎﻓﺖ ﻥﻤﻲ
ﺁیﺪ ﺗﺪاﻋﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎیﻲ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲآﻪ  ۵و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺁن در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ( ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻣﺼﺐ)ﻣﺼﺒﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ،  آﻨﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎیﻲ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺷﻮریﻬﺎي زیﺎد ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻥﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و در  زیﺮا ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ آﻒ ﭼﺴﺐ ﻣﻲ. ﺑﻠﻜﻪ دﻝﻴﻞ ﺁن ﻓﻘﺪان زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ
  . ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻲ هﺴﺘﻨﺪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺁن وﺟﻮد ﻥﺪاردایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي دیﮕﺮ آﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي 
، آﻪ suomulP sumonorihC، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﻜﻪ ﮔﻮﻥﻪ ﻏﺎﻝﺐ (رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ) ١در ﺑﺮرﺳﻲ ایﺴﺘﮕﺎﻩ   
ﺗﻮان دریﺎﻓﺖ آﻪ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ورودیﻬﺎي ﻣﻮاد  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺁﻝﻮدﻩ ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ اﻥﺪك اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ ﻥﻘﺎط آﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ . ﻣﻐﺬي ﻗﺮار دارد
ﺑﺎ . ﺷﻮد اي ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺟﺮیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دیﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ ذرﻩ
 amredotsareCﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  dimonorihcﻥﺰدیﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ، ﻏﺎﻝﺐ ﺑﻮدن 
  .دهﺪ ﻣﻲ ikramal
هﺎي ﻏﺎﻝﺐ در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻌﻨﻮان یﻚ  هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﮔﻮﻥﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  
اي را در ﻋﻠﻢ  ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺼﺐ آﻮﭼﻚ ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ﺧﺰر ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، . دیﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻔﺰیﺎن ایﻔﺎ ﻥﻤﺎیﺪ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ (. ٨٣- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻥﺸﺎن داد آﻪ 
ﺷﻜﻞ )اﻥﺪ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﭘﺲ از ﺁن از ﻥﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ۵٨را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  ( ٩٣-٣ﺷﻤﺎرﻩ 
ﺮ ﺗﺮاآﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻞ و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﺣﺪاآﺜ  
ﺑﻨﺘﻮز در اآﺜﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ از ﺗﺮاآﻢ آﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ۵٨در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﺰا ن (. ٨٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )
 هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ (. ٩٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )اﻥﺪ  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﭘﺲ از ﺁن از ﻥﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ در ﺧﺮداد و در ﻣﺼﺐ و 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻥﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ داراي (. ٠۴-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )دریﺎ در اردیﺒﻬﺸﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ 
ﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ داراي ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٠٨ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ و دریﺎ در . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٠٨ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  . ﻣﺎﻩ ﺗﻴﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ در ﻣﺎﻩ ﻣﺮداد ﮔﺰارش ﮔﺮدیﺪ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، آﻪ در  ٢۶در ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   
. ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺮرﺳﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﭘﺎیﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺎل در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﺋﻴﻦﺑ
ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ دادﻩ  ١٧در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.٩٣-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )اﺳﺖ 
    
   
  
  
  
  
  
  
  ﺑﻨﺘﻮز در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻝﺐ: ٨٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻝﺐ ﺑﻨﺘﻮز در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ٩٣-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
    
   
  
  
  
  
  
  ﺗﺮاآﻢ ﺑﻨﺘﻮز در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ: ٠۴-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺎل،
ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺘﻮز  ١۶۴ﺑﺮداري، اردیﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻥﻲ آﻞ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ در  
در ﺷﻜﻞ ( ١۴-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺑﺎﺷﺪ  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﻲ
 ، ﻓﺮاواﻥﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ٢۴-٣ﺷﻤﺎرﻩ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و  ۶۴٧١اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺮاواﻥﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . اﻥﺪ در ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ١٧۵و  ٠٨٢١)رودﺧﺎﻥﻪ و دریﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺮداري در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻞ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ١۴-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ، ﻣﻨﻄﻘ
   
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺝﻨﺴﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ٢۴-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  
  :ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ -٣- ۵-٣
آﻔﺰیﺎن ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي هﺮیﻚ از ( ﺑﻴﻮﻣﺎس)ﻣﻴﺰان ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ   
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻥﻲ ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮداري اﻥﺪازﻩ ﻤﻮﻥﻪهﺎي ﻥ ﮔﺮوهﻬﺎي آﻔﺰیﺎن در هﺮیﻚ از دورﻩ
ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ  ۴۴- ٣و  ٣۴-٣هﺎي ﺷﻤﺎرﻩ  آﻔﺰیﺎن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ
ﻃﻮر آﻪ از ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺎدل  هﻤﺎن. اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  ۵/٩٢ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  ١١/١٨
ﺑﺮداري  ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ( ٣۴- ٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ . )ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ۴۴-٣در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ 
    
   
  
  
  
  
  ۵٨٣١-۶٨ﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄ: ٣۴-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺮداري  ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ آﻞ ﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ: ۴۴-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
  ۵٨٣١-۶٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، 
  :ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮیﻪ -۴- ۵-٣
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  ٩٨١/١۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ آﻔﺰیﺎن ﻣﻌﺎدل   
ﮔﻴﺮي ﮔﺮدیﺪ ﻣﻘﺎدیﺮ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺗﻮدﻩ زﻥﺪﻩ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ در  ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ اﻥﺪازﻩ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را  ٢ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود . اراﺋﻪ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ۴١ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
  : ﺷﻮد ﮔﻴﺮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ آﻔﺰیﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ ﺹﻮرت زیﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ در ﺑﺮ ﻣﻲ
  ٩٨١/١۴ × ٢ × ٢=  ٧۵٧/۴۶      ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﮔﺮم در ﻣ
 ٧۵٧/۴۶ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻣﻘﺪار آﻞ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ آﻔﺰیﺎن در ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺎدل   
  . ﮔﺮدد ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮﺁورد ﻣﻲ
    
   
در ﻓﺼﻮل و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺑﻨﺘﻮز : ۴١-٣ﺝﺪول ﺵﻤﺎرﻩ 
  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ۵٨٣١-۶٨در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺑﻨﺘﻮز 
  ﻧﺎم ایﺴﺘﮕﺎﻩ
  ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎیﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
  رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ  ٠/١٢٨  ٠/٢۵٧  ٠/٢٣  ٠/۶١١
  رودﺧﺎﻥﻪ زردي  ٨١/٩١  ۴/٩۵٠  ٨١/۴٢٠  ٩/١٩٢
  دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ  ۵١/٣٧  ٧/۶٣  ١١/١٢  ١١/٠٩١
  ﺷﺮق ﻣﺼﺐ  ٢١/١٣  ٣/۴٧  ١١/٠٩  ۶/۴۴
  ﻏﺮب ﻣﺼﺐ  ۶١/٠  ٨/٧۵  ٧/٩١۴  ٢١/١١٩
  دریﺎ  ۴/۴١  ٣/٨٧  ٢/٨١٧  ٢/٣۵٣
   
  
  
  
  
  
  : ﺗﻨﻮع -۵- ۵-٣
اي ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻩ  اي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز، در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻥﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ  
. ﺑﺎﺷﺪ ي ﻣﻲاي ﺗﺠﻦ و زرد رﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪﻩ ایﻦ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت دﺑﻲ ﺁب در دو ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ آﻪ ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻲ
اي ﺳﺮیﻌًﺎ  اي در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻥﻪ رﻏﻢ ﺳﻘﻮط ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺒﻲ ﻋﻠﻲ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎیﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز دﭼﺎر . ﻣﺎﻥﺪ ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪﻩ و در ﻃﻮل ﻥﻤﻮﻥﻪ
یﺎﺑﺪ، اﻣﺎدر اواﺧﺮ  ﺎﺑﺴﺘﺎن آﺎهﺶ ﻣﻲﺑﺎﻻ و درﻃﻮل ﺗ اوﻝﻴﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮریﻜﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي. ﺷﻮد ﻥﻮﺳﺎﻥﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻥﺪ ورود ﻣﻮاد ﺁﻻیﻨﺪﻩ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي آﺸﺎورزي در ﺁﺑﻬﺎي  آﻪ ﻋﻠﺖ ایﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲ ﺳﺎل
  (. ۵۴-٣ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ )ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺼﺐ رو ﺑﻪ دریﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
  
   
  
  
  
  
    
  
  ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺵﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺵﺎﻧﻮن ﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ : ۵۴-٣ﺵﻜﻞ ﺵﻤﺎرﻩ 
   ۵٨٣١-۶٨ودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ر
   : ﻧﺘﺎیﺞ ﺁﻣﺎري -۶-٣
اي ﻃﺒﻖ ﻣﻮارد ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ در زیﺮ، اراﺋﻪ  آﻠﻴﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁزﻣﻮﻥﻬﺎي ﺁﻣﺎري ﻣﻘﺎیﺴﻪ  
  . ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ
  
  : ﺗﺮاآﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -١- ۶-٣
ﺁﻥﺎﻝﻴﺰ واریﺎﻥﺲ یﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ، از ﻝﺤﺎظ ﺗﺮاآﻢ   
در ﺑﺮرﺳﻲ  )500.0<P, 62.71=F(دهﺪ  دار ﻥﺸﺎن ﻣﻲ درﺹﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ٩٩ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﺎ 
و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺐ ﺑﺎ دریﺎ  )500.0<P , 262.71 =F(ﺁزﻣﻮن ﺗﻮآﻲ ﻥﻴﺰ ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪ آﻪ رودﺧﺎﻥﻪ و دریﺎ 
  . ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
درﺹﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٩٩در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻃﺒﻖ ﺁﻥﺎﻝﻴﺰ واریﺎﻥﺲ یﻚ ﻃﺮﻓﻪ، در ﺳﻄﺢ   
دار  ﻃﺒﻖ ﺁزﻣﻮن ﺗﻮآﻲ رودﺧﺎﻥﻪ و ﻣﺼﺐ ﺑﺎ هﻢ هﻴﭽﮕﻮﻥﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
   )50.0<P , 539.6 =F(. دهﻨﺪ دار را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ﻥﺪاﺷﺘﻪ و ﻝﻴﻜﻦ دریﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎﻥﻪ و ﻣﺼﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
  : ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -٢- ۶-٣
دار  درﺹﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ٩٩ﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥ  
  . ﻥﻴﺰ ﺑﻴﻦ ایﻦ دو ﮔﺮوﻩ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ cirtemarapnoNﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎر . ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  : ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ -٣- ۶-٣
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﻓﺴﻔﺎت Hpارﺗﺒﺎط ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، 
 هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دهﺪ ﻥﺘﺎیﺞ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ. ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ ٠/١٩۵و  ٠/٩۴٠، ٠/٢٠۴، ٠/۵١٧، ٠/۵٠۴ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ایﻦ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذآﺮ اﺳﺖ ( -٠/٧٠٢)ارﺗﺒﺎط ﻥﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
  . ﻥﻤﯽ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻥﻤﻮد ﻣﻌﻨﯽ دار ﻥﺒﻮدﻩ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
  
  
  
   : زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ  -۴- ۶-٣
، ٠/۴۶۵)و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hpارﺗﺒﺎط ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري،   
ﻥﺘﺎیﺞ ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط اآﺴﻴﮋن و ﻥﻴﺘﺮات و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت . ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ( ٠/١٩٣و  ٠/٢٨٣، ٠/٢٢۵
یﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اآﺴﻴﮋن و زیﺎد ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، .  ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  . ﺷﻮد ﻥﻴﺘﺮات و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺗﻮأﻣًﺎ در ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ
  
  : ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -۵- ۶-٣
در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ  avonAﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻥﻦ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻃﺒﻖ ﺁﻥﺎﻝﻴﺰ   
ﻥﻴﺰ در ﺑﻴﻦ هﻴﭻ یﻚ  yekuTﻃﺒﻖ ﺁزﻣﻮن ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ( 218.1=F , 2,0<P)ري ﻥﺪاﺷﺘﻪ دا ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻥﺘﺎیﺞ ازﻣﻮن ﺗﺠﺰیﻪ . ﮔﻴﺮﻥﺪ داري ﻥﺸﺎن دادﻩ ﻥﺸﺪﻩ و هﻤﮕﻲ در یﻚ ﮔﺮوﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
واریﺎﻥﺲ یﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺁﻣﺎر ﺗﻮﺹﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  . دهﺪ داري را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ درﺹﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ٩٩ودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﺑﺎ ر
دهﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﻥﺸﺎن ﻣﻲ yekuTهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁزﻣﻮن ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ .  )500.0<P , 277.51 =F(  
داري  دار ﻥﺒﻮدﻩ و ﻝﻴﻜﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ و ﻣﺼﺐ ﺑﺎ دریﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﻥﻦ در رودﺧﺎﻥﻪ و دریﺎ ﻣﻌﻨﻲ
اي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دریﺎ و رودﺧﺎﻥﻪ از ﻥﻈﺮ ﺗﻨﻮع  ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ در ﮔﺮوﻩ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ. دهﺪ را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  : ﺗﻨﻮع ﺑﻨﺘﻮز -۶- ۶-٣
ﻥﺘﺎیﺞ ازﻣﻮن ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻥﺲ یﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺁﻣﺎر ﺗﻮﺹﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع   
دهﺪ  داري را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ درﺹﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺧﺘﻼف٩٩رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎ، ﺑﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ
دهﺪ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻥﻪ و ﻣﺼﺐ و  ﻥﺸﺎن ﻣﻲ yekuTهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁزﻣﻮن ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ .  )50.0<P , 286.31 =F(
ﺗﻮان در یﻚ ﮔﺮوﻩ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ﻗﺮار  ﺑﻄﻮریﻜﻪ ﻣﺼﺐ را ﻣﻲ. داري ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ ﻣﺼﺐ ﺑﺎ دریﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  .ﺸﺎهﺪﻩ ﻥﮕﺮدیﺪﻩ اﺳﺖداري ﻣ داد اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﺎ دریﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
   : ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ و ویﮋﮔﻴﻬﺎي زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اآﻮﻝﻮژیﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،   
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ آﺎﻣًﻼ ﻣﺘﻤﺎیﺰ از یﻜﺪیﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻥﻤﻮد ایﻦ  ﺼﺒﻲ دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ را ﻣﻲﻣﻣﻨﻄﻘﻪ 
دهﺎﻥﻪ )ب رودﺧﺎﻥﻪ، ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ اي ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮي از ﺟﺮیﺎن ﺁ ﻥﻮاﺣﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮي از زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺁب و ﻥﺎﺣﻴﻪ دریﺎیﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻥﺎﺣﻴﻪ ( رودﺧﺎﻥﻪ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ هﺮیﻚ از ﻥﻮاﺣﻲ از یﻜﺪیﮕﺮ و ﻣﺮزﺑﻨﺪي زیﺴﺘﻲ و یﺎ ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ . ﻣﺼﺒﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻝﺒﻴﺖ  ﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ، وﻝﻲ ﻣﻲهﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و یﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮ از یﻜﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺪودﻩ
ﺟﻮاﻣﻊ زیﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮن، ﺑﻨﺘﻮزهﺎ و یﺎ ﻣﺤﺪودة ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي اﺹﻠﻲ ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ ﻥﻈﻴﺮ ﺷﻮري و یﺎ 
، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ (از ﻥﻈﺮ ﻣﻜﺎﻥﻲ و زﻣﺎﻥﻲ)ﺟﺮیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ و ﭼﮕﻮﻥﮕﻲ ﺣﺮآﺖ و یﺎ ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺁب 
ﺑﻨﺪي و  ﮔﻴﺮي و ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﺋﻪ ﺷﺪﻩ در ﻥﺘﻴﺠﻪﻝﺬا ﻣﻄﺎﻝﺐ ارا. ﻣﺤﺪودة ﻥﻮاﺣﻲ اﻋﻼم ﻥﻈﺮ ﻥﻤﻮد
هﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻥﻤﻮدن وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، از دیﺪﮔﺎﻩ  ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻩ
ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي دهﺎﻥﻪ، ﻏﺮب و ﺷﺮق )، ﻣﺼﺒﻲ (ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و زردي)اي  ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
  . ﺷﺪﻩ اﺳﺖاراﺋﻪ ( ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎ)و دریﺎیﻲ ( ﻣﺼﺐ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ، در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﻓﺎآﺘﻮر ﺷﻮري در   
ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ دﻝﻴﻞ اﻓﺰایﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ اﻓﺰایﺶ 
یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺷﺮایﻂ و ﺧﺼﻮﺹﻴﺎت ﻣﺼﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و 
در ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻥﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدیﺪﻩ . ﺑﺎﺷﺪ دریﺎ داراي ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺑﺴﻴﺎر آﻢ و ﻥﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ
 atirbaC(. ۵٨٣١ﻣﻬﺎب ﻗﺪس، )اﺳﺖ آﻪ ﺷﻮري در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ و ﻓﺼﻮل ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎل ﻥﻮﺳﺎن دارد 
 هﺎي زیﺮیﻦ و رویﻲ، در ﭘﺮﺗﻐﺎل، ﺑﻴﻦ ﻻیﻪ sugaTدر ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺧﻮد در ﻣﺼﺐ  ۵٩٩١در ﺳﺎل  atioMو 
در زﻣﺎن آﺸﻨﺪ ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي  aهﻴﭽﮕﻮﻥﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﺑﻴﻮﻝﻮژیﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  . اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﻜﺮدﻥﺪ
 sugaTﺑﻨﺪي ﺁب را در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ در ﻣﺼﺐ  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻻیﻪ ٧٩٩١در ﺳﺎل  atirbaC  
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﻄﻮر  در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺳﺘﻮن ﺁب ﺑﺨﻮﺑﻲ ادﻏﺎم ﺷﺪﻩ و. ﮔﺰارش ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﻨﺪي ﺁب در ﻣﺼﺐ ﺗﺠﻦ، ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺟﺮیﺎن ورودي  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻻیﻪ. هﻤﺠﻨﺲ و یﻜﺴﺎن ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ
ایﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﺿﻌﻴﻒ ﺁب، آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮدن دهﺎﻥﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺎد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻓﺖ ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن . آﻨﺪ ایﻔﺎ ﻣﻲ ﻥﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺮهﻢ زدن ﺁب ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻥﺰدیﻚ ﺑﻪ دریﺎ
ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﻜﻪ اﻓﺰایﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺮآﺖ ﻣﻮﻝﻜﻮﻝﻲ ﮔﺎزهﺎي ﻣﺤﻠﻮل در 
رﺳﺪ، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن  دهﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻲ ﺁب را زیﺎد آﺮدﻩ و ﺣﻼﻝﻴﺖ ﮔﺎزهﺎ را آﺎهﺶ ﻣﻲ
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دیﮕﺮ داراي ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺎل، ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ
در ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺮروي رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻥﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت را  ٣٧٣١روﺷﻦ ﻃﺒﺮي در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺼﺐ اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ ﺑﻮد
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺮیﺎن ﺁﺑﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ﻣﻴﺰان ﺟﺮیﺎن ﺳﺎﻻﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ   
ﺟﺮیﺎن ( ۵٨٣١ﻣﻬﺎب ﻗﺪس، )ﺮ از ﻥﻴﻤﻲ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، آﻤﺘ ٠٢ﮔﺰارﺷﺎت 
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان در ﻣﺮدادﻣﺎﻩ  ١٨/٣s/3mﺁﺑﻲ ﺗﺠﻦ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان در ﺁذرﻣﺎﻩ 
ایﻦ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﺑﺎ زﻣﺎﻥﻬﺎي ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺁب در ﺑﺨﺶ . ﻥﻮﺳﺎن ﺑﺴﻴﺎر زیﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ١/۵s/3m
  .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ درﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻥﻪ و دریﺎ   
ﺑﻮدﻩ،  و ﭘﺎیﻴﺰ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ وآﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت
ﻥﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻃﺒﺮي ﻥﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ و آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت رادر ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺼﺐ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎ روﺷﻦ
ﻥﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺁﺑﺰي   .و ﭘﺎیﻴﺰ ﮔﺰارش آﺮدﻩ اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻝﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺁﺑﺰیﺎن ﺑﺼﻮرت ﺳﻤﻲ ﻋﻤﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ٠۵هﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﻄﺮح اﺳﺖ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﻠﻈﺖ
  . )2991 ,.tebnoM ,.1002 ,nreolC(ﻥﻤﺎیﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺼﺐ و دریﺎ در ﻣﺎهﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل داراي ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺑﺴﻴﺎر ایﻦ ﻓﺎآﺘﻮر در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ،   
ﺑﻪ ﻥﻈﺮ . ﺑﺎﺷﺪ هﺎ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﻲ ﻥﺎﭼﻴﺰ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ و ﺑﺎرﺷﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻥﻲ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ آﺎهﺶ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﻴﻮﻝﻮژیﻜﻲ در  ﻣﻲ
ر ﭘﺎیﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻴﺰان رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ ودریﺎ، ﻣﻴﺰان ﻥﻴﺘﺮات د
ﺑﻄﻮریﻜﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻥﻴﺰ در ﺳﺎیﺮ . یﺎﺑﺪ ﺁن در اﺛﺮ ﺟﺬب و اﻋﻤﺎل ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن آﺎهﺶ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت یﻜﺴﺎﻝﻪ ﻥﺸﺎن . )8891 ,.la te enolaM(. ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻥﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲدهﺪ آﻪ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴ ﻣﻲ
، ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت )atyhpoirallicaB(هﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻝﺐ دیﺎﺗﻮﻣﻪ
آﺪورت ﺁب، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺤﺪود  )8891 ,htrawoH(ﺑﺮداري ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪ  زیﺎدي در ﻣﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ
 & neiogrL ;2991 ,.la te nreloC ,.7891 ,nreolC(ﺁیﻨﺪ  ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲهﺎ  آﺮدن ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ در ﻣﺼﺐ
و ﺗﻮﻝﻴﺪات  aهﺎي آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ، ﺷﺮایﻂ آﺪورت ﺁب در ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ﺟﺎیﻲ آﻪ ﻏﻠﻈﺖ )7991 ,letsaC
دﻝﻴﻞ دیﮕﺮي آﻪ . ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن و ﺗﺮاآﻢ زیﺴﺖ ﺗﻮدﻩ ﻣﻲ اوﻝﻴﻪ اﻥﺪك ﻣﻲ
آﻨﻨﺪﮔﺎﻥﻲ ﻥﻈﻴﺮ  ﺗﻮان ذآﺮ آﺮد، ﻏﺎﻝﺐ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﻣﻲ aهﺎي اﻥﺪك آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ
. ﺗﻮان وﺟﻮد ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﺪود ﻥﻴﺘﺮوژﻥﻲ را ﻋﻨﻮان ﻥﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ و یﺎ ﻣﻲ ﻣﻲ( ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز)ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻔﺰي  ﺑﻲ
ﻬﺎي ﻩ در ایﻦ ﺧﺼﻮص، ﻥﻴﺘﺮوژن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ﻏﺬایﻲ ﻣﺤﺪودآﻨﻨﺪﻩ در ﺳﻴﺴﺘﻤ  ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﻥﺠﺎم ﺷﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻥﻴﺘﺮات در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻣﺎﻥﻲ آﺎهﺶ  )4991 ,enillaM ;8891 ,htrawoH(ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮدﻥﺪ 
اي ﺑﻪ دﻝﻴﻞ آﻢ ﺷﺪن دﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم، آﺎهﺶ  یﺎﺑﺪ آﻪ ﺟﺮیﺎﻥﺎت داﺧﻠﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﻮد آﻪ  ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﻪ ﻥﻴﺘﺮات ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدي از ﺟﺮیﺎﻥﺎت ورودي ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ. یﺎﺑﻨﺪ
هﺎي اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ و دیﮕﺮ  ﺑﺮاي رودﺧﺎﻥﻪ ٧٩٩١در ﺳﺎل  atirbaCو  ۵٩٩١در ﺳﺎل  atirbaC ,atioM
ایﻦ   .  )3991 ,grebdyR & remleS ;3991 ,.la te enillaM ;8891 ,.la te enolaM(ﻣﺼﺒﻬﺎ اﺛﺒﺎت آﺮدﻥﺪ 
ﺟﺬب ﻥﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮﺁﻝﻲ . ﺒﺖ دادﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻥﻴﺰ ﻥﺴ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ
 هﺎ در ﻃﻮل ﻣﺎهﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺬب ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن
  . ﺷﻮد ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺮداري در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻃﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻥﻤﻮﻥﻪ  
و ( ١)دو ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ . ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﻤﻮد ٩-٣ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  ا ﻣﻲﻓﺼﻞ ر ۴
ﻣﻘﺎدیﺮ ﺗﻮﻝﻴﺪ ( آﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ آﻤﺘﺮ اﺳﺖ( )۶)رودﺧﺎﻥﻪ زردي 
ﺗﻮان  از ایﻨﺮو ﻣﻲ. ﺷﻮﻥﺪ ﺗﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻥﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺹﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ اوﻝﻴﻪ در ﭘﺎیﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎدیﺮ اﻥﺪآﻲ  دار آﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر اﻥﺪك ﻣﻲ ایﻨﮕﻮﻥﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺟﺮیﺎن
ﺷﻮﻥﺪ آﻪ دﻝﻴﻞ ایﻦ اﻣﺮ،  هﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻔﺰي ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻻروهﺎي ﺣﺸﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن
ﺗﻮﻝﻴﺪﺑﻪ دﻝﻴﻞ وﺟﻮد ( ۵و  ۴)در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺷﺮق ﻣﺼﺐ ودریﺎ .ﺗﻮاﻥﺪﺷﺮایﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ زیﺴﺘﮕﺎهﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اي ﺑﻪ ﺹﻮرت  ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎیﺴﻪ. ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ ﻏﺎﻝﺐ اﺳﺖ
  :زیﺮ اﺳﺖ
 ٠١/٣3m/gmﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل( رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و زردي) ۶و  ١ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي   
ان ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري و ﻣﺎهﻴﺖ ﺗﻮ دهﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻝﻴﺪات اﻥﺪآﻲ را ﻣﻲ را در ﺳﺎل ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ۴١/۵٢و 
ﺗﻮﻝﻴﺪ   از ایﻨﺮو ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ زﻣﺎن آﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻥﺪارﻥﺪ و ﻣﺤﺼﻮل . اي ﺑﻮدن ﻥﺴﺒﺖ داد رودﺧﺎﻥﻪ
( دریﺎ و ﺷﺮق ﻣﺼﺐ) ۴و  ۵ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي . ﺗﻮاﻥﻨﺪ درﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻥﺪ ﺷﺪﻩ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ اﻣﻮاج ﻥﻤﻲ
را در ﺳﺎل ﻥﺸﺎن ( ٣۵/۶و  ٠٣/۵٨ 3m/gm)ﺗﻮﻝﻴﺪات در ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺪت  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻥﻲ ﺗﻮﻝﻴﺪات ﺑﺎﻻي ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ را ﻣﻲ. دهﻨﺪ ﻣﻲ
هﺎ  اي ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮیﻨﻲ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻥﺴﺒﺖ داد و از ایﻨﺮو ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻪ دﻝﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻻیﻪ
ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﻥﺮم  در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎ ﻥﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﺁب ﺷﻮر و هﻢ.یﺎﺑﺪ ﻲدر ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ اﻓﺰایﺶ ﻣ
 ٢درایﺴﺘﮕﺎﻩ . ﮔﺮدد آﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻲ ﻥﻤﻲایﺴﺘﮕﺎﻩ، اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺮف در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاهﻢ 
هﺎي ﺑﺴﺘﺮي از  ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻیﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ٣١/٧ 3m/gmﻣﻌﺎدل  ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ( ﻣﺼﺐ دهﺎﻥﻪ)
( ١)آﻨﺪ و از ایﻨﺮو ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻝﻴﺪﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ  اي ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺎﻥﻪﺷﺮایﻂ رودﺧ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دهﻨﺪآѧﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴѧﺖ ﻥﺸѧﺎن ﻣѧﻲ  ٨١/۴3m/gmﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ( ﻏѧﺮب ﻣﺼѧﺐ ) ٣ﻣﻴﺰان آѧﻢ ﺗﻮﻝﻴѧﺪ در ایﺴѧﺘﮕﺎﻩ   
ﺗﻮاﻥѧﺪ ﺑѧﻪ دﻝﻴѧﻞ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋѧﺎت آﻔѧﺰي یѧﺎ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘѧﻮﻥﻲ در ایѧﻦ اﻣѧﺮ ﻣѧﻲ . ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴѧﺪ ﻥﺰدیѧﻚ اﺳѧﺖ 
  .هﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ ایﺠﺎد ﺷﺮایﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ایﻦ ﻣﺤﻞ، ارﺗﺒﺎط داردد
و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ودر ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ،  aﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
و آﻤﺘﺮیﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در اآﺜﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺁورد 
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ در اواﺧﺮ  3oNﻥﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻥﻤﻮد آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ایﻨﮕﻮ ﮔﺮدیﺪ، ﻣﻲ
زﻣﺴﺘﺎن و اوایﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮریﻜﻪ در اواﺧﺮ ﻣﺎهﻬﺎي ﺑﻬﺎر و اوایﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﺰان ﻥﻴﺘﺮات ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدﻩ و ایﻦ زﻣﺎﻥﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي دیﮕﺮي از ﻥﻴﺘﺮوژن وﺟﻮد ﻥﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ 
 هﺎي  ﺷﻮد آﻪ ایﻦ اﻣﺮ را ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺐ آﺎهﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﻣﺎهﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲآﺎهﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻓ
  .دهﻨﺪ و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ aآﻠﺮوﻓﻴﻞ 
در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي دیﮕﺮ ﻣﺼﺒﻲ ﻥﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   
در ﻣﺼﺒﻬﺎي ﭘﺮﺗﻮﻝﻴﺪ در ﻥﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁن اﺳﺖ آﻪ زیﺴﺖ ﺗﻮدﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ هﺮﮔﺰ  )9991 ,nillaM(
، )2991 ,.la te rehsiF(ﮔﺰارش ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ  kaepasehCﻣﺎﻥﻨﺪ، هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از ﺧﻠﻴﺞ  ﻣﻘﺎدیﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﻥﻤﻲ
در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ  ٨٢/۶m/gmدر ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ  aﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻥﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدیﺮ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺑﺮاي ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﺼﺒﻬﺎ ﺑﻴﺎن  ٢٩٩١در ﺳﺎل  tebnoMو  ٩٩٩١در ﺳﺎل  doowrednU & pmakmorK
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، دو . ﺑﺎﺷﺪ اﻥﺪ، اﻥﺪك ﻣﻲ ﻥﻤﻮدﻩ
ایﻦ دو . ﺗﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﻗﺮاردارﻥﺪ در ﭘﺎیﻴﻦ( ﺗﺠﻦ و زردي)اي  ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ایﻨﺮو  ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺟﺮیﺎن ﺁب آﻤﺘﺮي ﻣﻲداراي . اي ﻗﺮار دارﻥﺪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ آﻪ در ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
آﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر اﻥﺪك ( اي رودﺧﺎﻥﻪ)دار  ﺗﻮان ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺟﺮیﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ زﻣﺎن آﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻥﺪارﻥﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ و  ﻣﻲ
ﺑﻤﺎﻥﺪ، ﻣﻘﺎدیﺮ اﻥﺪآﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻥﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎیﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻮاﻥﺪدر ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﻲ  ﺗﻼﻃﻢ ﺁب ﻥﻤﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري  ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻝﻴﺪات اﻥﺪآﻲ را ﻣﻲ. ﺷﻮﻥﺪ آﻔﺰي ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ، ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي دهﺎﻥﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻣﺼﺐ . اي ﺑﻮدن ﻥﺴﺒﺖ داد و ﻣﺎهﻴﺖ رودﺧﺎﻥﻪ
یﻌﻨﻲ )و ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ را در ﻃﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘﺎیﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  aهﺎي ﺑﺎﻻي آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻲ ﻏﻠﻈﺖو ﻥﺎﺣﻴﻪ دریﺎی
ﻥﺸﺎن ( ﺷﻮد زﻣﺎﻥﻴﻜﻪ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ و ﺟﺮیﺎن ﺁب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻂ ﻥﻴﺰ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺣﺪاآﺜﺮ زیﺴﺖ ﺗﻮدﻩ را ﻓﻘ ۵٩٩١در ﺳﺎل  atioMو  atirbraCﺑﺮاﺳﺎس ﻥﻈﺮات . دهﻨﺪ ﻣﻲ
اﻥﺪ آﻪ ایﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻥﻪ  در اروﭘﺎ ﮔﺰارش دادﻩ ٠٨٩١در اوایﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در ﺳﺎل  arierreFو  ٣٩٩١و هﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  knodaepsnaVهﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻥﻈﺮ . ﺗﺠﻦ هﻤﭙﻮﺷﺎﻥﻲ دارد
ري، در ، یﻚ اوج ﺗﻚ اﻝﮕﻮیﻲ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺁﺑﻬﺎي آﺪر و ﻣﺼﺒﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺪودیﺖ ﻥﻮ٠٠٠٢
  . آﺮدﻥﺪ ﻣﺎهﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
و  ٨٢/۵۶، ٢١/۴٢در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  aﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در دریﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ٠٣/۶۵
ﻴﺮﮔﺬار در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد یﻜﻲ دیﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺗﺄﺛ. ﺑﺎﺷﺪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دیﮕﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮریﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ، ﺷﺮق ﻣﺼﺐ و  ﺑﺮرﺳﻲ، ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻝﺐ در ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﺣﻀﻮر داﺋﻢ داﺷﺘﻪ و در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻏﺮب  atyhporryPاز ﺷﺎﺧﻪ  alleaivuxEدریﺎ در اآﺜﺮ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﻨﺲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻝﺐ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح  amenoissalahT و ardenyS، atyhpoirallicaBﻣﺼﺐ از ﺷﺎﺧﻪ 
در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ ﺑﻬﺎري آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، در ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ آﻪ دورﺗﺮ از دهﺎﻥﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
رودﺧﺎﻥﻪ و ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻗﺮار دارد، آﺪورت ﺁب آﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺤﺪودیﺖ ﻥﻮر ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﺟﻮد 
هﺎي آﻮﭼﻚ و  دیﺎﺗﻮﻣﻪ. ﮔﺮدد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ و ﻣﺼﺮف ﻥﻴﺘﺮوژن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﻥﺪارد آﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ 
ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﻠﻮﻝﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  atyhporryP
 و اﻓﺰایﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ  aدهﻨﺪ آﻪ هﻤﮕﻲ ﻋﺎﻣﻞ ایﺠﺎد اوﺟﻬﺎي آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
دهﺪ آﻪ در ﺁن  روﻥﺪي را در ﻣﺼﺒﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اروﭘﺎیﻲ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ١٠٠٢در ﺳﺎل  nreolC .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺼﺐ ﻣﻲ
اﻓﺰایﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻥﻴﺘﺮات در ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ از 
  . ﺷﻮد هﺎ ﻣﻲ هﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ دیﮕﺮ ﻣﺎﻥﻨﺪ دایﻨﻮﻓﻼژﻝﻪ هﺎي ﻏﺎﻝﺐ، ﺑﻪ ردﻩ دیﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻈﺘﻬﺎي ﻥﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ آﻤﺘﺮ از ﺳﺎیﺮ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺰان ﻏﻠ  
 ,nreolC( ocsicnarF naSﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ  از ﺟﻤﻠﻪ ایﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻏﻨﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
و ﻣﺼﺐ  lraeP )1002 ,.la te niY(، ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻥﻪ ekaepasehC )6891 ,yelliwT & draW(ﺧﻠﻴﺞ  )6991
از ایﻦ رو دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و ﻣﺼﺐ آﻮﭼﻚ ﺁن . اﺷﺎرﻩ آﺮد gnaidauG )5002 ,.la te seugnimoD(
ﻣﺼﺒﻲ، هﺮدو ﻋﺎﻣﻞ  -اي در ﭼﻨﻴﻦ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي رودﺧﺎﻥﻪ.ﺷﻮﻥﺪ دﺳﺘﺨﻮش ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از اﻥﺪازﻩ ﻥﻤﻲ
ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺟﺮیﺎن ورودي از رودﺧﺎﻥﻪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎیﻲ ﻣﻬﻢ در آﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
   )1002 ,nreolC ;9991 ,.la te sacuL ;2991 ,tebnoM(. ﺁیﻨﺪ ﺎب ﻣﻲﻏﻨﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ ﺑﻪ ﺣﺴ
در اکﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ کﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺹﻠﯽ ﺗﻐﺬیﻪ اﯼ از رودﺧﺎﻥﻪ هﺎ، ﺁﺑﻬﺎﯼ زیﺮزﻣﻴﻨﯽ، اﻥﺘﻘﺎل 
;7991 ,lreaP ;8891 ,.la te enolaM ;5891 ,noxiN & ikciwoN(اﺗﻤﺴﻔﺮﯼ و ﺟﺮیﺎﻥﺎت ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدﻥﺪ 
یﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اوایﻞ ﻓﺼﻞ )در دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻃﻮب . )0002 ,yelnoC
، ﺳﻬﻢ ﺁﺑﻬﺎﯼ زیﺮزﻣﻴﻨﯽ و ورودیﻬﺎﯼ اﺗﻤﺴﻔﺮﯼ ﺗﺎﺣﺪﯼ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﺶ اﺹﻠﯽ ورودیﻬﺎﯼ (ﺑﻬﺎر
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﯼ ﻥﻴﺘﺮات، ﻥﻴﺘﺮیﺖ . ﻏﺬا از ورودیﻬﺎﯼ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻥﯽ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد
، ﺗﺎﺋﻴﺪﯼ ﺑﺮ ایﻦ ۵٨٣١ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ هﺎﯼ رود ﺗﺠﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل  )yaB(در اکﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺲ ﺳﻴﻠﻴو 
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ایﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮیﺎن ورودي از رودﺧﺎﻥﻪ ﻗﺮار  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دریﺎ اﺳﺖ
اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮﻥﯽ را ﺗﻌﺪیﻞ ورودیﻬﺎﯼ ﻏﺬایﯽ از ﺁﻥﺠﺎ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻥﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻥﻤﺎیﻨﺪ، زیﺮا ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﮑﺘﻮﻥﻬﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دریﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺮیﻊ 
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ( از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﻓﺮوردیﻦ ﻣﺎﻩ)ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﻣﻘﺎدیﺮ ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . ﻥﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ
ﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ از یﻚ ایﺴﺘﮕﺎﻩ و ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ و ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻮل ایﻦ دورﻩ، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴ. ﮔﺮدیﺪ
واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻥﻲ رودﺧﺎﻥﻪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻤﻠﻮ از  ١ایﺴﺘﮕﺎﻩ .  دیﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪﻩ داﺷﺖ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ رﺷﺪ ﺳﺮیﻊ  atyhponelguEو در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻤﻠﻮ از  atyhponayC
اي،  ﻴﺮیﻦ هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬیﻪآﻪ ﺑﺎ ورودیﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر زیﺎد ﺁب ﺷ atyhponelguE
 .(در اوایﻞ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﻤﻦ و ﻃﻲ ﻣﺎﻩ اﺳﻔﻨﺪ)ﮔﺮدد  دار ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻥﻴﺘﺮوژن
 atyhpoirallicaBو  atyhporryPﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن دریﺎیﻲ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي دهﺎﻥﻪ ﻏﺮب، ﺷﺮق و دریﺎ ﺷﺎﺧﻪ 
زﻣﺎﻥﻬﺎي ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ و ﺑﺪون درﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺼﻠﻲ  در آﻠﻴﻪ. )ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻏﺎﻝﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﺑﻌﻨﻮان 
ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ( ۴و  ٣، ٢)ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮردﻥﻈﺮ (. ﺧﺎص
، ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻝﺐ atyhpoirallicaBدر ﻃﻮل ﺑﻬﺎر، . ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻥﻪ آﻪ ﺑﺎ دریﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد
 ایﺴﺘﮕﺎﻩ . ﺗﺮیﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ﻓﺮاوان atyhporryP،  ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ و در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
ریﺰد، در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر،  زردي واﻗﻊ در دهﺎﻥﻪ رود آﻮﭼﻚ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ دهﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻲ  رودﺧﺎﻥﻪ
ﺑﻮد آﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﻏﺎﻝﺐ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ در ﻣﺤﺪودة ایﻦ  atyhponayCﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻤﻠﻮ از 
  .دهﺪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬیﺮي ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ در دهﺎﻥﻪ رودﺧ  
هﺎي زﻣﺴﺘﺎﻥﻪ، ﺑﻪ دﻝﻴﻞ آﻢ ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﺗﺎﺑﺶ ﻥﻮر  در واﻗﻊ، در ﻃﻮل دورﻩ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺮار دارد
ﻲ ایﻦ ﺣﺎﻝﺖ را در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪل ﺳﺎﺣﻠ. ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻓﺘﺎب، ﻣﻘﺎدیﺮ ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ در آﻠﻴﻪ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ
اﻓﺰایﺶ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻥﻮر در ﺳﺘﻮن ﺁب در اوایﻞ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  )7891 ,nreolC(ﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﻤﻮد ﻥﻴﺰ ﻣﻲ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮایﻦ، ﻥﺘﺎیﺞ ﻥﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ آﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ . ﺷﻮد ﻣﺎﻩ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع دورﻩ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻲ
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻏﺎﻝﺐ . آﻨﺪ ﻣﻲ هﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﻥﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻮﻝﻴﺪات اوﻝﻴﻪ در ﻣﻜﺎﻥﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ایﻔﺎ ﮔﻮﻥﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻥﻲ و ﺗﺮاآﻢ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ . آﻨﻨﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
اي، ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺪیﻬﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﺬیﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻝﺤﺎظ زﻣﺎﻥﻲ و ﻣﻜﺎﻥﻲ آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻥﻴﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ
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 ۴٠٠٠-١٠٠٠   An Introduction to the words 
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دور ﺪﻴﻔﺳ ﺐﺼﻣ    ٢٣- ٠   ﺐﺼﻣ ﮏیژﻼﭘ ﻪﻘﻄﻨﻣ تاﺪﻴﻝﻮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ
دور ﺪﻴﻔﺳ ﻪﻥﺎﺧدور  
ﺮﻴﺸﻨﻤﻬﺑ ﻪﻥﺎﺧدور    ١/٩ – ٠  ﺮﻴﺸﻨﻤﻬﺑ ﻪﻥﺎﺧدور ﯼژﻮﻝﻮﻨﻤﻴﻝ ﯽﺳرﺮﺑ  
ﯽﻝﺰﻥا بﻻﺎﺗ    ٢/۵٠ – ٨/٨  ﻣﯽﻝﺰﻥا بﻻﺎﺗ ﮏیژﻮﻝﻮﻨﻤﻴﻝ تﺎﻌﻝﺎﻄ  
سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ    ٠/٢ – ٠ /٠   ﯼژﻮﻝﻮﻴﺑورﺪﻴهو ﯼژﻮﻝورﺪﻴه ﯽﺳرﺮﺑ
سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ  
ﻦﺠﺗ ﻪﻥﺎﺧدور ﺐﺼﻣ    ۶۵ /٢٨ -٠  ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺳرﺮﺑ  
 
 ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻔﺰي و ﻣﺎهﻴﺎﻥﻲ آﻪ ﺑﺮاي  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ  
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد، . ایﻔﺎ آﻨﺪ ﺁیﻨﺪ، ﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻲریﺰي، ﺗﻐﺬیﻪ و دیﮕﺮ ﻥﻴﺎزهﺎ ﺑﻪ دهﺎﻥﻪ رودﺧ ﺗﺨﻢ
ﺧﻮد را  )moredanA(ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ، اﻏﻠﺐ ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﻣﺎهﻴﺎﻥﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻝﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻻرویﻲ 
از ﻃﺮف دیﮕﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ایﺮان و ﺳﺎزﻣﺎﻥﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن در آﺸﻮرهﺎي . آﻨﻨﺪ در ﺁﻥﺠﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻥﻮزادان ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ را آﻪ از  ﻤﻮارﻩ ﺗﻼش ﻣﻲه( ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ)ﺣﻮزﻩ دریﺎي ﺧﺰر 
هﺎي ایﻦ دریﺎ رهﺎ ﺳﺎزﻥﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻥﻨﺪ از  هﺎي رودﺧﺎﻥﻪ ﺁیﻨﺪ، در دهﺎﻥﻪ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻣﺎهﻴﺎن، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎیﺮ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻃﺮیﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ
ﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ﺧﺰر و ﺁﻥﻬﺎیﻲ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺹﻴﺪ ﻣﺎه. اﻥﻘﺮاض اﻗﺪام ﻥﻤﺎیﻨﺪ
 sucisrep resnepicA،(ﻗﺮﻩ ﺑﺮون) osuh osuH( ﻓﻴﻞ ﻣﺎهﻲ: )ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎویﺎري ﺷﺎﻣﻞ: اﻥﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺪﻩ
( ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ)و  sirtnevidun .A( ﺷﻴﭗ) sutalletS .A(ﺑﺮون  ازون) iitdatsnedlüg .A،(روﺳﻲﻣﺎهﻲ  ﺗﺎس)
  . mutuk issirf sulitur sulituR
هﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺪیﻬﻲ اﺳﺖ آﻪ وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮایﻂ ﺁﻝﻮدﮔﻲ در رودﺧﺎﻥﻪ
آﻮﻩ اﻝﺒﺮز ﺗﻨﻬﺎ  ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎي زراﻋﺘﻲ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎریﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﺷﺘﻪ. اﻥﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮدﻩ
دهﻨﺪ آﻪ در ﻃﻮل  ﻥﺘﺎیﺞ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ. ددﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺁن و از ﺷﻤﺎل ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ دریﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﻣﺎهﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁب رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺁب وارد ﺷﺪﻩ از ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻥﻲ رود ﺑﺴﻴﺎر 
ﺑﺎﺷﺪ و هﻴﭽﮕﻮﻥﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ورود ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ ﻥﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ اﻥﺪك ﻣﻲ
ﻨﺪ ﻓﻘﺪان ورودي ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ را از ﻃﺮیﻖ ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎ ﺧﻮرد در ایﻦ ﺷﺮایﻂ، ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻥﻤﻲ
ﺷﻮد آﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري  اي ﻣﻲ ایﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ. ﺟﺒﺮان آﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﻜﻪ دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺁن ﻣﻜﺎﻥﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ﻃﻮﻻﻥﻲ ﻣﺪت ﻗﺮار دارد
آﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت دریﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻥﻪ یﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ اﻥﺘﺨﺎب ﻣﻲﺑﻌﻨﻮان ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ 
ایﻦ ﻣﻜﺎن از ﻥﻈﺮ . ﭘﺬیﺮي ﺗﻮﻝﻴﺪ در ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺷﻮﻥﺪ، ﺗﻨﻮع دریﺎ رهﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
در ایﻦ . رﺳﺪ آﻪ ﻥﻮزادان ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ رهﺎ ﺷﻮﻥﺪ زﻣﺎﻥﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ )راﺑﻄﻪ ﺑﺎیﺪ  ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮان ﭘﺬیﺮش، زﻣﺎن رهﺎﺳﺎزي در ﺳﺎل و ﮔﻮﻥﻪ هﺎي ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺎن 
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺖ( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ در رودﺧﺎﻥﻪ
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻝﻮژیﻜﻲ و رژیﻢ هﻴﺪروﻝﻮژیﻜﻲ ایﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﻥﻮﻋﻲ اﺳﺖ آﻪ  - ﺑﻌﺒﺎرت دیﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اآﻮ
ﭘﺬیﺮ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ و  از دیﺪﮔﺎﻩ زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪیﺪًا ﺣﺴﺎس و ﺁﺳﻴﺐ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ و دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ را
ﻝﺬا ﺟﻮاﻣﻊ زیﺴﺘﻲ ﺁن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮزهﺎ ﺷﺪیﺪًا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺁیﻨﺪهﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﺤﻴﻂ از 
آﻨﻨﺪﻩ در  ﮔﻴﺮﻥﺪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ ﻥﻈﻴﺮ ﺁﺑﺰیﺎن ﻣﺼﺮف ﺟﻤﻠﻪ رژیﻢ ﺁﺑﻲ و ﺷﻮري ﻗﺮار ﻣﻲ
ن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ اآﻮﺗﻮن ﺗﺠﻦ را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺬیﺮي و یﺎ ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪي و ﺁﺑﺰیﺎ
  . آﻨﻨﺪ، ﻥﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰیﻮﻝﻮژیﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻥﺘﺨﺎب ﻣﻲ
هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺐ ﺗﺠﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاآﻨﺶ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن  
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ atyhponelguEو  atyhporryP، atyhporolhC، atyhponayC، atyhpoirallicaBهﺎي  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﻪ
 در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ایﻦ .هﺎي ﻓﻮق را اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﻥﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ ٣٧٣١ﻥﺘﺎیﺞ ﻃﺒﺮي و هﻤﻜﺎران در 
ﺟﻨﺲ  ١۴در ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و هﻤﻜﺎران . ﺷﺎﺧﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۵ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ٧٣ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ 
در ﻣﻜﺎن اول و ﺷﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaBاي ﺷﺎﺧﻪ  از ﻥﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ. ﺎﺧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺷ ۵ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮد آﻪ ایﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و هﻤﻜﺎران در  در ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ atyhponelguE
هﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ. هﻤﺨﻮاﻥﻲ دارد ٠٧٣١رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻬﺎي اﺑﺘﺪاي دهﻪ 
  (٨٧٣١روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و هﻤﻜﺎران، . )ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدیﺪ و آﻤﺘﺮیﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ٣٢ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ،  ۵٣ﻃﺒﻖ ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻌﺪاد   
ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺪﻝﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﺮیﺎن ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ و . ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ١٢ﺑﻪ دریﺎ و 
هﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در  هﺎ و ﺟﻨﺲ و ورود ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، از ﻥﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻥﻪﺷﻮر، 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ دریﺎ، ﻣﺼﺐ و . )1002 ,nreolC(ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮاردارد 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در . رودﺧﺎﻥﻪ، از ﻥﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ از ﻥﻈﺮ ﺗﻨﻮع داراي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻩ و ﭘﺎیﻴﺰ داراي  ﻓﺼﻮل
هﺎي ﻣﺘﻮاﻝﻲ  هﺎي ﺗﻨﻮع در یﻚ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ در دورﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺎﺷﺪ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻣﻲ
ﻠﻮب هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮایﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻄ. ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ایﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺑﺮوز هﺮﮔﻮﻥﻪ ﺁﻝﻮدﮔﻲ و یﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪیﺪ ﺟﻮي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻥﻴﺰ  زیﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻲ
  . ﻣﻮﺟﺐ آﺎهﺶ ﺗﻨﻮع ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
و  arecodalC، airotatoR، aozotorPهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﻦ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ اﺹﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ  زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن  
 muidinitniTو  adocartsOو ﺑﺎرﻥﺎآﻞ،  )regilev(هﺎ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻻرودوآﻔﻪ هﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ وزﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن adopepoC
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و . ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوهﻬﺎي ﻥﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٠٢در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ
روﺷﻦ . )ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوهﻬﺎي ﻓﻮق ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮدﻩ اﺳﺖ ٢٣، ﺗﻌﺪاد ٣٧٣١هﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  ( ٣٧٣١ﻃﺒﺮي و هﻤﻜﺎران، 
ﺑﻮدﻩ  adopepoCو  aozotorPﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ در ایﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﻨﻮع ﺟ  
  . اﻥﺪ و ﺳﺎیﺮ ﮔﺮوهﻬﺎ از ﻥﻈﺮ ﻓﺮاواﻥﻲ در ﻣﻜﺎﻥﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﺼﺐ و دریﺎ، در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ   
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻨﻮع در  .ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﺗﻨﻮع، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ و رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و ﻥﻔﻮذ ﺁب دریﺎ ﺑﻪ ٣اﻝﻲ  ٢ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ، ﻣﺤﻠﻲ آﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮیﺎن ﺁب آﻢ و ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
اي در اﻏﻠﺐ ﮔﺮوهﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن  اﻥﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ
  . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺼﻮل، ﻥﺎﺣﻴﻪ دریﺎ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓ  
در ﻣﺎهﻬﺎي .دهﺪ و رودﺧﺎﻥﻪ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان را دارا اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻃﻲ یﻚ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ در ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ، در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻥﻤﻮﻥﻪ
 ﺗﺮاآﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﺼﺒﻲ، ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﻣﻲدر ﻥﻮاﺣﻲ دریﺎیﻲ و ﻣ. ﮔﺮدد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن از ﻓﺮوردیﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮداد، اﻓﺰایﺶ و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﺷﻬﺮیﻮر و ﻣﺠﺪدًا در ﻣﻬﺮ و 
  . یﺎﺑﺪ ودر زﻣﺴﺘﺎن ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎیﻴﺰ ایﻦ آﺎهﺶ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ ﺁﺑﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﻚ آﻮﺗﺎهﺘﺮي، اﻓﺰایﺶ ﻣﻲ
( دیﺎﺗﻮﻣﻪ) atyhpoirallicaBدهﺪ آﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ  ﺨﺘﻠﻒ ﻥﺸﺎن ﻣﻲهﺎي ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﻪ  
 aihcsztiNو  .ps amenoissalahTو  .ps sucsidonicsoC، .ps ainelosozihRﻏﺎﻝﺒﺘﺮیﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮدﻩ و ﺟﻨﺴﻬﺎي 
هﺎ در دریﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ در دریﺎ و  اﻓﺰایﺶ دیﺎﺗﻮﻣﻪ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺎﻝﺒﺘﺮیﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ps
هﺎ، ﺑﺴﻴﺎر ﻥﺎﭼﻴﺰ  هﺎ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻩ در ﺣﺎﻝﻴﻜﻪ در رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺮاآﻢ دیﺎﺗﻮﻣﻪﻣﺼﺐ 
هﺎ  هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دریﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ آﻪ ﺗﺮاآﻢ ایﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﺼﺐ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دیﺎﺗﻮﻣﻪ. اﺳﺖ
. اي دارا اﺳﺖ ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺧﻮد را در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي رودﺧﺎﻥﻪatyhporolhCﺷﺎﺧﻪ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﺧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻥﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ داراي ﺗﺮاآﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ atyhponayCﺷﺎﺧﻪ 
. ﻥﻴﺰ آﻪ یﻚ ﺷﺎﺧﻪ دریﺎیﻲ اﺳﺖ، در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي دریﺎیﻲ و ﻣﺼﺒﻲ داراي ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ atyhporryP
دارا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ را در رودﺧﺎﻥﻪ atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ 
در . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮریﻜﻪ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﮕﺮدیﺪ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ داراي ﺗﺮاآﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰیﻲ ﻣﻲ
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎ و در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ داراي ﺗﺮاآﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻩ 
ﻥﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت  ٢٨٣١در ﺳﺎل  ﻓﻼﺣﻲ. و ﻋﻠﺖ ﺁن اﻓﺰایﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻓﺎرس، اﻓﺰایﺶ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ایﺮاﻥﻲ ﺧﻠﻴﺞ
هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺷﺎﺧﻪ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﻪ(. ٢٨٣١ﻓﻼﺣﻲ، )ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻓﺼﻮل ﮔﺰارش دادﻩ اﺳﺖ 
ﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در آﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰایﺶ هﺎ ﻥﺴﺒ ﺳﻴﺎﻥﻮﻓﻴﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ atyhponayCﻏﺎﻝﺐ در ایﻦ ﻓﺼﻞ 
ایﻦ ﮔﺮوﻩ در واﻗﻊ در ( ٢٨٣١ﻓﻼﺣﻲ، )ﺑﺎﺷﺪ  اﻥﺪ آﻪ دﻝﻴﻞ ﺁن اﻓﺰایﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺣﺎﺹﻞ ﻥﻤﻮدﻩ
هﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎ اﻓﺰایﺶ ﻗﺎﺑﻞ  هﺎ و دیﺎﺗﻮﻣﻪ دایﻨﻮﻓﻼژﻝﻪ. ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ ﮔﺮوهﻬﺎ ﻏﺎﻝﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
در ﺷﺎﺧﻪ  .ps airotallicsO در ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺲاﻥﺪ  هﺎ داﺷﺘﻪ اي را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  . ﺳﻴﺎﻥﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ، در اآﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺎﻝﺒﺘﺮیﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎیﻴﺰ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﭼﺮا و ﺳﺎیﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰیﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ آﺎهﺶ یﺎﻓﺘﻪ   
در ایﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﻪ . ﮔﺮدد ﺑﻄﻮریﻜﻪ ایﻦ آﺎهﺶ در ﻥﺎﺣﻴﻪ دریﺎ و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ. اﺳﺖ
و  .ps amenoissallahTﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻝﺐ در اآﺜﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺟﻨﺴﻬﺎي  atyhpoirallicaB
  . ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻏﺎﻝﺒﻴﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ps ainelosozihR
هﺎي ﺳﺒﺰ  ﺟﻠﺒﻚ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻥﻲ ﻥﻜﺮدﻩ اﺳﺖ  
هﺎ ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻝﺐ  دیﺎﺗﻮﻣﻪ. ﺗﺮاآﻢ آﻤﺘﺮي را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖو ﺁﺑﻲ در ایﻦ ﻓﺼﻞ 
در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺗﻌﺪاد دیﺎﺗﻮﻣﻪ اﻓﺰایﺶ . اﻥﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ایﻦ ﻓﺼﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﻮدﻩ
ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺮدد، آﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰایﺶ ﺷﺪت ﻥﻮر در ﺗﻮﻝﻴﺪات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻣﻲ یﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻠﻮم ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ ایﺠﺎد ﻣﻲ
  ( ٢٨٣١ﻼﺣﻲ، ﻓ)
 ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل، دریﺎ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ   
  . دهﺪ و رودﺧﺎﻥﻪ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ را دارا اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
ﻜﺘﻮﻥﻲ، هﺎي اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻥ ﺑﺮاﺳﺎس ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  
ﺑﺮداري ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺳﺎﻻﻥﻪ در رودﺧﺎﻥﻪ، در ﺧﺮدادﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ  در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن از . ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دریﺎ و ﻣﺼﺐ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و در اواﺳﻂ ﭘﺎیﻴﺰ  ﻥﺴﺒﻲ ﻣﻲ ﻓﺮوردیﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ داراي اﻓﺰایﺶ و در اوایﻞ ﭘﺎیﻴﺰ داراي یﻚ آﺎهﺶ
هﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ  در اآﺜﺮ ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺎل اﻓﺰایﺶ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن. ﻣﺠﺪدًا یﻚ اﻓﺰایﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﺳﺖ
در ﺑﻬﺎر و آﻤﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ در اواﺧﺮ ﭘﺎیﻴﺰ و اوایﻞ  adopepoCﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ adopepoC
در ﺑﺮرﺳﻲ ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، در . را داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻏﺎﻝﺒﻴﺖ  aitracAﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺲ  زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ aihcnarbillemaLزﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﻻرو 
ﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ در دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ وﺟﻮد ﻣﺎدﻩ ﺁﻝﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺒﺎدل اﻥﺪك ﺁب و ه  
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ، . ﺷﻮد ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایﺶ ﺑﺤﺮاﻥﻬﺎي آﺎهﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ وﺟﻮد ﺗﺮآﻴﺒﺎت  ورودي ﺁب رودﺧﺎﻥﻪ ﻓﺮﻋﻲ زردي آﻪ از ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎي زراﻋﻲ ﻥﺸﺄت ﻣﻲ
ایﻦ . )6991 ,.la te nikoroS(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻮدهﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ، ﭘﺎﻝﺘﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ، ﻏﻨﻲ ﻣﻲ
 te nikoroS(ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ ﺷﺮایﻂ آﺎهﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪ آﻤﻚ ﻥﻤﺎیﺪ  ﺷﻮد آﻪ ﻣﻲ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪ اوﻝﻴﻪ و ﺛﺎﻥﻮیﻪ ﻣﻲ
  . )6991 ,la
از اﻗﻠﻴﻢ ( و دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺁن)از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬیﺮي زیﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮیﺰ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ   
ﻣﺎزﻥﺪران ﺗﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﺪودة ﺷﺮق 
آﻪ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪیﺪﺗﺮي ﺑﺮروي ﺟﻮاﻣﻊ زیﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ و در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ 
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻥﻤﻮد  ﻣﻲ( ﻏﺮب ﻣﺎزﻥﺪران و ﮔﻴﻼن)ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮآﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ﺧﺰر 
ﺮات و ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ ﻥﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و آﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ و راﺑﻄﻪ ﺁن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴ
ﺑﻌﺒﺎرت دیﮕﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﻥﻴﻤﻪ ( ۶٨٣١ﻋﻮﻓﻲ و هﻤﻜﺎران، )ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻮري و ﺣﺘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻥﻲ و )ﺧﺸﻚ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﻣﺎزﻥﺪران و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﺎﺹﻞ از ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ 
هﺎي ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  دﻩ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﻮﻥﻪﺪوﺤﺗﻮاﻥﺪ ﻣ ﻣﻲ( ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزﻩ دریﺎي ﺧﺰر
  (. ۶٨٣١ﺟﻮادیﺎن، )ﻗﺮار دهﺪ 
در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﺳﻮﻝﻔﻴﺪ هﻴﺪروژن، اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ را ﺑﺮ آﻔﺰیﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد   
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺎهﺶ اآﺴﻴﮋن، در ﻥﺘﻴﺠﻪ، آﺎهﺶ در ﻓﺮاواﻥﻲ و زیﺴﺖ ﺗﻮدﻩ آﻔﺰیﺎن ﻣﻲ. ﻥﻤﺎیﺪ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ  oihccamoCﺗﻮان در ﻣﺮداب  ﻥﻤﻮﻥﻪ ایﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ. ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﺎﻻي ﺳﻮﻝﻔﻴﺪ ﺁزاد ﺳﻤﻲ ﻥﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد
ﺳﺎﺧﺘﺎراﺟﺘﻤﺎع آﻔﺰیﺎن و ﺷﺮایﻂ زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ  . )6991 ,.la te nikoroS(آﺮد 
 .ekarD & sairA(ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻥﻴﺰیﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﺴﻴﺎر zidaCﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ  ﺗﺠﻦ ﺑﺎ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ در ﻣﺮداب آﻢ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ آﻪ دردیﮕﺮ ﻣﺼﺒﻬﺎ وﺟﻮد دارﻥﺪ  هﺎدر ایﻦ هﺮﭼﻨﺪ آﻪ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻥﻪ. )4991
ﻥﺴﺒﺘًﺎ ( ایﺘﺎﻝﻴﺎ و دیﮕﺮ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻮر و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮداﺑﻬﺎي ﺁدریﺎﺗﻴﻚ ﺷﻤﺎﻝﻲ oihccamoc id illaVﻥﻈﻴﺮ ﻣﺼﺐ )
ﭘﺲ از ﭘﺎیﺎن ﺑﺤﺮان در اواﺧﺮ .  )b,a 1002 ,.la te irtsiM ;4991 ,.la te illerehcceC(ﺑﺎﺷﺪ  اﻥﺪك ﻣﻲ
هﻤﮕﻮﻥﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺑﻴﻦ ﻥﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد ( ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻮز)ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻔﺰي ﺑﺰرگ  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
ایﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﻮﺿﻮع را . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﻥﺘﻴﺠﻪ آﺎهﺶ آﻠﻲ در ﻓﺮاواﻥﻲ و زیﺴﺖ ﺗﻮدﻩ ﻣﻲ
از . اﻥﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﺎن دریﺎیﻲ، ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺪودي دارﻥﺪهﺎیﻲ د ﺗﻮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﻲ
  : ﺗﻮان ﺑﻪ هﺎ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ
 anessierDو ( nakeneyO، 3891) susomulp sumonorihC، (b4991 ,gnurpS) ikramal amredotsareC
 sumonorihC، ps sunallaBاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت . اﺷﺎرﻩ آﺮد( 0991 ,kceez dna egedraH-sletraB) ahpromylop
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت . ﺗﻮاﻥﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻥﻤﺎیﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺹﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان دورة آﻢ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻲ susomulp
اي  ﻗﺎدر هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻝﻴﻞ ﺗﻮاﻥﺎﺋﻴﺸﺎن در ﺑﻘﺎء در ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻐﺬیﻪ ps sunallaB
در هﺮ ﭼﺮﺧﻪ زاد   susomulP .Cﻻروهﺎي(. 9991 ,senraB)ﺗﻮﻝﻴﺪ، ﻓﺎﺋﻖ ﺁیﻨﺪ  ﺷﺎن، ﺑﺮ ﺑﺤﺮان دورﻩ آﻢ داﺋﻤﻲ
و وﻝﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻴﺸﻮﻥﺪ و ایﻦ در ﺣﺎﻝﻴﺴﺖ آﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻝﻎ از زیﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ 
ﮔﺬارد، ﺑﺎ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺤﺮان ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ. )a5991 ,sairA & ekarD(ﺁیﻨﺪ  ﭘﺮواز در ﻣﻲ
  . ﮔﺮدد ﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻیﻲ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲایﻨﺤﺎل ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ در دهﺎﻥﻪ رود
 anessierD. ﭘﺬیﺮد هﺎ ﺹﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ آﻔﺰیﺎن درﺷﺖ ﺑﻪ آﻤﻚ ﺗﻌﺪاد اﻥﺪآﻲ از ﮔﻮﻥﻪ
هﺎ در ﺗﻮﻝﻴﺪ و زیﺘﻮدﻩ ﺟﻮاﻣﻊ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﮔﻮﻥﻪ ikramal .Cو  susomulp .Cﻻروهﺎي   ،ahpromylop
   .اﻥﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ ﻏﺎﻝﺐ ﺑﻮدﻩهﺎ  ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ. ﺁیﻨﺪ ﮔﺎن آﻔﺰي ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ ﻣﻬﺮ ﺑﻲ
ﻣﺼﺐ ﺗﺠﻦ، ﻣﺠﻤﻮع   ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات زیﺘﻮدﻩ آﻔﺰیﺎن ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ  
ﺗﻮﻝﻴﺪ آﻔﺰیﺎن را در ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ﺧﺰر دارد آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻥﻮران ﻣﺼﺒﻲ و یﺎ  ٧۵٧/۴۶m/rg٢raey/
اﮔﺮ . ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، ﻣﺎهﻴﺎن رود آﻮچ آﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺼﺐ زﻥﺪﮔﻲ ﻣﻲ
و  sairAﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﺮایﻂ زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ یﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ در دهﺎﻥﻪ رود ﺗﺠﻦ ﺑﺎ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻝﻴﺪ  یﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﻣﻲ zidaCدر ﺧﻠﻴﺞ  ۴٩٩١در ﺳﺎل  ekarD
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬیﺮ ﻥﻤﻲ اﻥﺪ، اﻣﻜﺎن ﻝﻴﻞ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪﺛﺎﻥﻮیﻪ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ در ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ د
 ragdE، ﺑﺮﺁورد ﺁﻥﻬﺎ از ﺗﻮﻝﻴﺪ آﻔﺰیﺎن درﺷﺖ آﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺷﻬﺎي ۴٩٩١در ﺳﺎل  ekarDو  sairA
هﺎیﻲ ﺧﺎص  هﺎ و اﻓﺮاد ﺟﻮان ﮔﻮﻥﻪdimonorihCﺹﻮرت ﭘﺬیﺮﻓﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدي آﻤﺘﺮ از ﺗﻮﻝﻴﺪ ( a0991)
ﺗﻮﻝﻴﺪ . ))4991 ekarD & sairA(رﺳﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ۵ﺗﺎ  ٠/٣ﺷﺎن ﺑﻪ  ﺑﻮد آﻪ اﻥﺪازﻩ dinellaBي ﻣﺎﻥﻨﺪ ﮔﻮﻥﻪ هﺎ
irtsiM(. ﺑﻮد oroG id accaSﺛﺎﻥﻮیﻪ در دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ در ﻣﺮداب ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻥﺒﻮد  ﺳﺖ را ﻣﻲﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ ا oroG id accaSدر واﻗﻊ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ اﻥﺪآﻲ آﻪ در  )a1002 ,.la te
اﻥﺪ آﻪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻥﺸﺎن دادﻩ. ﻥﺴﺒﺖ داد )swodaem ssarg aeS(ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻔﻬﺎي دریﺎیﻲ و ﺑﺴﺘﺮزي 
 ,ragdE(ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﮔﻴﺎﻩ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻋﺎري از ﮔﻴﺎﻩ، ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻥﺪ 
هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ، زیﺘﻮدﻩ آﻠﻲ در ، )5002 ,3002 ,.la te htebloD ;a4991 ,gnurpS ,4991 ,.la te ragdE ,b0991
 از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﺎیﺎن ذآﺮ . ﺁﺑﻲ ﻗﺮار دارد رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺤﺮاﻥﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ و آﻢ
ﺑﺮداري از ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮردﻥﻈﺮ اﻥﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،  هﺎي ﻣﻴﺪاﻥﻲ آﻪ ﻃﻲ دورﻩ ﻥﻤﻮﻥﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
ﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ در ﻥﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻥﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدیﺪ آﻪ ﻓﻠﻮر ﻏﺎﻝﺐ در ﻣﻨﻄ
و  )apyhT(و ﻝﻮیﻲ  )setimgarhp(ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁوﻥﺪي ﻥﻲ  ﻣﺤﺪودة رودﺧﺎﻥﻪ ﻓﺮﻋﻲ زردي ﻣﻲ
ور در  هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮزي و یﺎ ﻏﻮﻃﻪ هﺎي ﻥﻴﺰاري ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﻝﺬا ﮔﻮﻥﻪ ﺳﺎیﺮ ﮔﻮﻥﻪ
ﺗﻮان  ر ﺟﺰیﻲ و در دورة ﻣﺤﺪود زﻣﺎﻥﻲ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﻣﻲﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺮاآﻢ و ﭘﺮاآﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻥﻤﻮد آﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮزي ﻣﻲ
ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻔﺰي ﺑﺰرگ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻢ ﻋﻤﻖ دردهﺎﻥﺔ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ  ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﺔ ﺑﻲ  
ﻪ از ﻃﺮیﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت هﺎیﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ آ زیﺘﻮدﻩ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻥﻪ
آﺎهﺶ . آﻨﺪ آﻤﻚ ﻣﻲ( eadiresnepicAهﺎي  ﮔﻮﻥﻪ)ﺷﻮﻥﺪ  ایﺮان ذﺧﻴﺮﻩ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دهﺎﻥﻪ وارد ﻣﻲ
زیﺘﻮدﻩ ﺑﺎﻋﺚ آﺎهﺶ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ و در ﻥﻬﺎیﺖ ﺑﺎﻋﺚ ایﺠﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺠﺎري از ﺟﻤﻠﻪ 
، ﺗﺎس ﻣﺎهﻲ روﺳﻲ sucisrep resnepicA()ﻗﺮﻩ ﺑﺮون  ،osuh osuH()ﻣﺎهﻲ  ، ﻓﻴﻞ)sulitur sulituR(ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺷﻮد  آﻨﻨﺪ، ﻣﻲ آﻪ هﻤﮕﻲ از آﻔﺰیﺎن درﺷﺖ ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﻲ sutalletS .A()و اوزون ﺑﺮون  ittdatsnedlug.A()
هﺎ از اوایﻞ ﺑﻬﺎر  ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ.  )7991 .la te ayaksverodohK ;2002 ,.la te atip ;1891 ,otagereihC & irarreF(
. ﺷﻮﻥﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ایﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زیﺎد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رهﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﺎ اوایﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اي و رژیﻢ ﻏﺬایﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮایﻂ دهﺎﻥﺔ رودﺧﺎﻥﻪ  ﺗﻮاﻥﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬیﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ایﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ
هﺎ، eteahcylopاز ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل، ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدي ، )2002 ,.la te atiP ;1891 ,otagereihC & irarreF(ﺗﺠﻦ وﻓﻖ دهﻨﺪ 
، ps surammaGهﺎیﻲ هﻤﭽﻮن dopihpmA، (در ﺣﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻥﻲ) ikramal.Cایﻬﺎیﻲ هﻤﭽﻮن  دو آﻔﻪ
 ,la te rihsnavaJ ,7991 ,.la te ayaksverodohK(آﻨﻨﺪ  ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﻲ sunallaBوﻥﻴﺰ  susomulp .Cﻻروهﺎي 
 .)7002
هﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، زیﺘﻮدﻩ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﺔ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮِء وﻗﺎیﻊ ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ ﻗﺮار دارﻥﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺪیﺮیﺖ در ایﻦ ﻥﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻨﺘﻮزﺟﻮاﻣﻊ 
ﻏﺎﻝﺒًﺎ ﻥﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻨﺘﻮزﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮ ﺁزادﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻤﺮآﺰ دارد، اّﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻥﻪ اهﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﮔﻴﺮﻥﺪ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻏﻠﻈﺖ  از ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎ را در ﻥﻈﺮ ﻣﻲهﺎي ﻥﻈﺎرﺗﻲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ  ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
از ﺁﻥﺠﺎﺋﻴﻜﻪ . ﺑﺎﺷﺪ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ آﻔﺰیﺎن ﺟﺪا ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻝﺬا ﺑﺎ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺹﺤﻴﺢ و  آﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ اﻣﺮي دﺷﻮار ﻣﻲ
ﺗﻮان  ي و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺠﺪیﺪ ﺁب، در زﻣﺎﻥﻬﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲا ﻣﺤﺪود آﺮدن ﺟﺮیﺎﻥﺎت ورودي ﺗﻐﺬیﻪ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ، ذآﺮ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ آﻪ هﺮ ﻥﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪیﺪ . اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺟﺮا ﻥﻤﻮد
ﺗﻮاﻥﺪدر زﻥﺠﻴﺮة  ایﻦ اﻥﻌﻜﺎس ﻣﻲ. ﮔﺮدد در ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ ﻣﺎآﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺁورد ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ . ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﭘﻴﺶ رود ﻏﺬایﻲ ﭘﺪیﺪﺁیﺪ و
ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻥﻴﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺷﺮایﻂ ﺛﺎﺑﺘﻲ )ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از دﻗﺖ آﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻥﺪ 
 ، ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ اﺑﺰار ﻋﻤﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎِن ﻥﻈﺎرت و ﻣﺪیﺮیﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدي ﻣﻮرد (ﻗﺮار ﻥﺪارﻥﺪ
  . )b1002 ,.la te irtsiM(ﮔﻴﺮﻥﺪ  ﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲا
دهﺪ آﻪ  در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ( ۶ﺗﺎ  ١)ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت آﻠﻴﻪ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ  ﻥﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺹﻞ از داﻥﻪ  
. ﺑﺎﺷﺪ، آﻤﺘﺮ اﺳﺖ آﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﻓﺮﻋﻲ زردي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ دهﺎﻥﻪ رود ﺗﺠﻦ ﻣﻲ ۶ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁب و ﻋﻤﻖ ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺑﻪ دﻝﻴﻞ داﺷﺘﻦ رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ  ۶دهﺪ آﻪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ  ﺣﺎﻝﺖ ﻥﺸﺎن ﻣﻲایﻦ . اﻣﺎ، ﺷﺘﺎب ﺁب ﺑﻴﺸﺘﺮ از رود ﺗﺠﻦ اﺳﺖ
، ﻣﻬﻤﺘﺮ از (ﺣﺎﺹﻞ از ﺣﻤﻞ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ ﻥﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ اراﺿﻲ آﺸﺎورزي)ﻏﻴﺮﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﺳﺎیﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺷﻮﻥﺪ و در  ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل؛ رﺳﻮﺑﺎت ریﺰداﻥﻪ از ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺗﺠﻦ)رودﺧﺎﻥﻪ اﺹﻠﻲ 
اي در  ﻣﺎﺳﻪ -هﺎي ﺷﻨﻲ ﺷﻮاهﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺗﭙﻪ. آﻨﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻣﺤﺪودة دهﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ
ﺑﺎﺷﺪآﻪ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ در ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا  ﻣﺆیﺪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ( دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ)ﻣﺤﺪودة ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ 
دهﺪ آﻪ وﺳﻌﺖ و ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورة ﭘﺮﺁﺑﻲ و  هﺎي آﻮﭼﻜﻲ را ﻣﻲ آﺮدﻩ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﭙﻪ
دهﻨﺪ آﻪ  ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ۶ﺑﻨﺪي ایﺴﺘﮕﺎﻩ  ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت داﻥﻪ. آﻨﺪ ﺛﻴﺮ دﺑﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ و ﻥﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ
. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( درﺹﺪ ٣٩ﻥﺰدیﻚ ﺑﻪ )ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ از رﺳﻮﺑﺎت، از ﻣﻮاد داﻥﻪ درﺷﺘﻲ هﻤﭽﻮن ﺷﻦ 
ﺁیﻨﺪ و از  اي دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﻝﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ در ﻣﻲ ایﻦ اﻣﺮ ﮔﻮاهﻲ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﺨﺸﻲ از رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻥﻪ
ایﻦ اﻣﺮ . ﺷﻮﻥﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮیﺎن ﻣﻮازي ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دوردﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ود دور ﻣﻲدهﺎﻥﻪ ر
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ١ایﺴﺘﮕﺎﻩ )هﺎي ریﺰداﻥﻪ در دهﺎﻥﻪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻥﻪ  دﻝﻴﻠﻲ ﺑﺮ آﻤﺘﺮ ﺑﻮدن داﻥﻪ
آﻤﺘﺮ  ۶ﻝﻲ ایﺴﺘﮕﺎﻩ اﻓﺘﺪ، ﻝﺬا ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺁ از ﺁﻥﺠﺎیﻴﻜﻪ ﻓﺮﺳﺎیﺶ داﺋﻤﻲ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ دﮔﺮﮔﻮﻥﻲ ﺧﺎص و . ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ دیﮕﺮ ﻣﻲ
. ﮔﺮدد ﻣﻬﻤﻲ وﺟﻮد ﻥﺪارد؛ اﻣﺎ در هﻨﮕﺎم زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ریﺰداﻥﻪ ﺑﻪ دریﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ایﻦ اﻝﮕﻮ، . ﺑﻮد ۶ایﺴﺘﮕﺎﻩ  در زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵ﺗﺎ  ١ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي 
، راﺑﻌﻨﻮان ایﺴﺘﮕﺎﻩ رﺳﻲ ودیﮕﺮایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي را آﻪ ١ﻋﻨﻮان ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﻨﻲ، ایﺴﺘﮕﺎﻩ  راﺑﻪ ۶ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﻣﻮاد ﺁﻝﻲ . آﻨﺪ درﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ واﻗﻊ هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎیﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻞ و ﻻي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
هﺎ  دﻝﻴﻞ ایﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد روزﻥﻪ. ﺷﻮﻥﺪ ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮیﺎن رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
. را دارد MOTﺑﻨﺪي، ﻣﻴﺰان آﻤﺘﺮي از  از ایﻦ رو، ایﻦ ﻥﻮع داﻥﻪ. ﺑﺎﺷﺪ هﺎ ﻣﻲ در ﺑﻴﻦ داﻥﻪ( ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج)
هﺎي ﮔﻞ و ﻻي ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻥﺪ، اﻣﺎ؛ ﻥﻔﻮذﭘﺬیﺮي رس ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد  اﮔﺮﭼﻪ، ذرات ریﺰ رس از داﻥﻪ
  (.٩ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ )ﺁﻝﻲ آﻤﺘﺮ از ﮔﻞ و ﻻي اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ایﻦ ﺗﻨﻮع در  یﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺹﻴﺎت ویﮋﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات زﻥﺪﻩ ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻲ  
در    )8691 ,srednaS(دارد ﺛﺒﺎت ﻓﻴﺰیﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ یﻚ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ ﺑﻴﺶ از هﺮﻋﺎﻣﻞ دیﮕﺮي ﺑﻪ
 ١ﺎي ایﺴﺘﮕﺎهﻬ)اي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻥﻮن، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي رودﺧﺎﻥﻪ
. و در ﻥﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮﺁﺑﻲ و آﻢ ﺁﺑﻲ ﺁن در اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻥﻲ ﻥﻨﻤﻮدﻩ اﺳﺖ( ۶و 
ﻃﻲ دورة زﻣﺎﻥﻲ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اول ﭘﺎیﻴﺰ و در ﻣﺎهﻬﺎي ﺷﻬﺮیﻮر و ﻣﻬﺮ، ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺷﺪیﺪ دﺑﻲ ﺁب 
هﺎ یﺎ آﺎﻣًﻼ از ﺑﻴﻦ  ﻥﻪدهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮ یﺎﺑﺪ آﻪ ﻥﺸﺎن رودﺧﺎﻥﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ آﺎهﺶ ﻣﻲ
اي ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺁب  هﺎي رودﺧﺎﻥﻪ از ﺁﻥﺠﺎیﻲ آﻪ ﮔﻮﻥﻪ. ﻣﺎﻥﺪ ﺑﺴﻴﺎر آﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ( ﻓﺮاواﻥﻲ)رﻓﺘﻪ و یﺎ در ﺗﻌﺪاد 
 ﺷﻴﺮیﻦ ﺑﻮدﻩ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻪ در ایﻦ دورة آﻮﺗﺎﻩ دو ﻣﺎﻩ آﻢ ﺁﺑﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪن زﺑﺎﻥﻪ ﺷﻮري از 
اﺷﺘﻪ و ایﻦ یﻜﻲ از ﻋﻠﺘﻬﺎي ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺎیﻴﻦ ﺁﻣﺪن ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺐ و دریﺎ، ﺗﻮاﻥﺎیﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻮري را ﻥﺪ
. رود هﺎي ﭘﺎیﻴﺰﻩ دراواﺧﺮ ﭘﺎیﻴﺰ ﺗﺎﭘﺎیﺎن ﺳﺎل، ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﻣﺠﺪدًاﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺮوع ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ. ﺑﺎﺷﺪ زیﺴﺘﻲ ﻣﻲ
و  ١ایﺴﺘﮕﺎﻩ )اي  در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁب ورودي از ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
اد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ ایﻦ دو رودﺧﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻩ، ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ در زﻣﺎن آﺎهﺶ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ۶
در  )stelsI ydnaS(هﺎي رﺳﻮﺑﻲ  و ﺗﭙﻪ )tipS(اي  دﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺷﻬﺮیﻮر و ﻣﻬﺮ و ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن زﺑﺎﻥﻪ ﻣﺎﺳﻪ
دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ، ارﺗﺒﺎط ﺁب ایﻦ ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎیﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ و ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ در ﺁن ﺑﻪ آﻠﻲ از ﺑﻴﻦ 
هﺎي ﭘﺎیﻴﺰﻩ و ﺑﻬﺎرﻩ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ اﻓﺰایﺶ ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ آﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ. اﺳﺖرﻓﺘﻪ 
ﺑﻌﺒﺎرت دیﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از زﻣﻴﻨﻬﺎي آﺸﺎورزي و ﺣﻤﻞ ﺁن از رودﺧﺎﻥﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮرﻓﻮﻝﻮژي ﻥﺎﺣﻴﻪ دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ رژیﻢ هﻴﺪروﻝﻮژیﻜﻲ و ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﻓﺼﻠﻲ زیﺮ 
هﺎ و  هﺎ، دیﻮارﻩ هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻥﻈﻴﺮ زﺑﺎﻥﻪ هﺎي ﺧﺎص ﻓﺮم رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ایﺠﺎد ویﮋﮔﻲﺣﻮﺿﻪ 
ﺷﻮد آﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰایﺶ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻃﻲ دورﻩ ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  اي ﻣﻲ هﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﺗﭙﻪ
هﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﻓﺼﻠﻲ آﺎﻣًﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﻲ
  (. ۶٨٣١هﻤﻜﺎران،  ﻋﻮﻓﻲ و)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮایﻂ ﺣﺎآﻢ در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ، و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ   
ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻥﻤﻮد آﻪ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎیﻲ، ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري  ﺗﻨﻮع ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺷﻮري دارد ﻣﻲ
هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﻲ  وﺟﻮد ﮔﻮﻥﻪاز ﺁﻥﺠﺎیﻲ آﻪ وﺟﻮد یﺎ ﻋﺪم 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺤﺖ  (۶و  ١)اي  ﺁﻥﻬﺎﺳﺖ، ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ در ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي رودﺧﺎﻥﻪ
ایﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻ و ( ﻓﺮوردیﻦ و اردیﺒﻬﺸﺖ)ﺑﻪ ﻃﻮریﻜﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي اوﻝﻴﻪ ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁب ورودي ﻣﻲ
یﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎیﻴﻦ ﺁﻣﺪن ﺷﺪیﺪ دﺑﻲ ﺁب، آﺎهﺶ ﻣﻲ( ﻬﺮیﻮر و ﻣﻬﺮﺷ)در ﻣﺎهﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺳﺎل 
وﺟﻮد رودﺧﺎﻥﻪ ﻓﺮﻋﻲ زردي در آﻨﺎر ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ . ﺷﻮد هﺎي زﻣﺴﺘﺎﻥﻪ، ﻣﺠﺪدًا ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ 
ﺁﺑﻲ ﻣﺠﺪدًا از ﻃﺮیﻖ  هﺎي ﻥﺎﺑﻮد ﺷﺪ در دورﻩ آﻢ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﮔﻮﻥﻪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ایﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ
هﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ. ﮔﺮدد ﺁن ﺗﺠﺪیﺪ و اﺣﻴﺎء ﻣﻲﻣﺼﺐ هﻢ ﺟﻮار 
ﺑﺎﻻ و در ﻣﺎهﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ و آﺎهﺶ ﺗﺪریﺠﻲ ( اردیﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد –ﻓﺮوردیﻦ )
آﺎهﺶ ﺗﻨﻮع در ﺷﺮوع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر هﻤﺰﻣﺎن . یﺎﺑﺪ ﺁب ودر ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دهﺎﻥﻪ ﻣﺼﺐ، آﺎهﺶ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﯽ کﻪ ﻗﺒﻼ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺐ  .دﺑﻲ ﺁب ورودي و اﻓﺰایﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺎهﺶ
ﻥﻤﺎیﺪ آﻪ در ﺹﻮرت آﺎهﺶ دﺑﻲ ﺁب، زیﺘﻮدﻩ  ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ( 0891,nnaM)هﺎﯼ ﺑﺰرﮔﺘﺮاﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ
ﺮ ﺑﺎ ایﻦ اﻣ. یﺎﺑﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﻏﺎﻝﺒﻴﺖ ﻣﻲ هﺎي ﻓﺮﺹﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ودر ﺁﻥﺠﺎ ﻥﻴﺰ ﮔﻮﻥﻪ
. اﺛﺮ ﻥﺒﺎﺷﺪ هﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژیﻢ ﻏﺬایﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﺎهﺶ ﺗﻨﻮع ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن
( ﺷﻬﺮیﻮر و ﻣﻬﺮ)اي در ﻣﺎهﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺳﺎل  اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻥﻴﺰ هﻤﺎﻥﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ
ﻥﻜﺘﻪ . یﺎﺑﺪ هﺶ ﻣﻲآﺎ( اوج ﺑﺮداﺷﺖ ﺁب آﺸﺎورزي و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ در ایﻦ زﻣﺎن)ﺁﺑﻲ ﺷﺪیﺪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻢ
 هﺎ از ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻥﻮن  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ایﻦ اﺳﺖ آﻪ ﭘﺲ از دورﻩ ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ، ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ
  . ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ زیﺎد ﺁب ( ﻓﺮوردیﻦ و اردیﺒﻬﺸﺖ)در ایﺴﺘﮕﺎﻩ دریﺎیﻲ، در ﻣﺎهﻬﺎي اول ﺳﺎل 
هﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻤﻲ ﺑﻮدﻩ و  هﺎي زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ از ﮔﻮﻥﻪورودي از ﻣﺼﺐ، 
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن ﺷﺮایﻂ ﺁﺑﻲ و . ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺁن اﺳﺖ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﭘﺎیﻴﻦ
هﺎي ﻓﺼﻠﻲ  یﺎﺑﺪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻥﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻥﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻮري، ایﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰایﺶ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﺳﺎل ﻥﺰدیﻚ ﻣﻲﻨﻮع ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﻘﺎدیﺮ اوﻝﻴﺔ ﻣﻴﺰان ﺗ
اي، ﺗﻨﻮع در ﻣﺎهﻬﺎي اوﻝﻴﻪ  اي ﻣﻮﺟﻮدات آﻔﺰي در ﻥﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻥﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ
ﺗﻮان در ﻓﺮاواﻥﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﺣﻴﺎﻥًﺎ ﮔﻞ  آﻪ ﻋﻠﺖ ایﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ( اردیﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد)ﺳﺎل ﭘﺎیﻴﻦ ﺑﻮدﻩ 
ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻥﻤﻮد آﻪ ﻣﺎﻥﻊ رﺷﺪ و ازدیﺎد ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻝﻮدﮔﻲ و آﺪورت ﺷﺪیﺪ ﺁب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺎهﺶ ﺷﺪیﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺁب، ودر ﭘﺎیﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي . ﮔﺮدد هﺎي آﻔﺰي ﻣﻲ ﮔﻮﻥﻪ
اي در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ داراي  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻥﻪ. آﻨﺪ آﺸﺎورزي، ایﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻥﺰوﻝﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
آﻪ ایﻦ ( ١/٧-٢)ﻣﺎﻥﺪ  یﻜﻪ ایﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ درﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺷﺪیﺪ ﻥﻤﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز)ﭘﺪیﺪﻩ یﻜﻲ از اهﺪاف ایﻦ ﭘﺮوژﻩ در ﻥﺸﺎن دادن اهﻤﻴﺖ ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮدات آﻔﺰي 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ دریﺎیﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ . ﺷﺮایﻂ ﺁن اﺳﺖ
ﺧﻮار ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ دریﺎ ﺑﻪ  آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺠﻮم ﻣﺼﺮف ﺗﻮان زﻣﺴﺘﺎن را ﻣﻲ
هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از . از ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺐ ﺗﺠﻦ داﻥﺴﺖ( ﺁﻥﺎدرم)رودﺧﺎﻥﻪ 
ﻣﻴﺰان ( اوایﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن)ﺗﻮﻝﻴﺪات ﺛﺎﻥﻮیﻪ اﺷﺎرﻩ ﮔﺮدیﺪ در ایﻦ دو دورﻩ دورﻩ زﻣﺎﻥﻲ 
  . دﺧﺎﻥﻪ ﻥﻴﺰ ﭘﺎیﻴﻦ ﺑﻮدﻩ، اﺳﺖزیﺘﻮدة در رو
ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي  ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز در یﻚ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ ﻣﻲ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻥﺪ آﻪ  2291 ,.la te drappehSﮔﺮوهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ 
  .ﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺨﺺ آﻨﻨﺪ ﻢ را اﻥﺪازﻩیﻚ اآﻮﺳﻴﺴﺘ )ytixelpmoC(ﺗﻮاﻥﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  هﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﻲ اﻥﺪیﺲ
   
    :ﻴﺸﻨﻬﺎداتﮔﻴﺮي و ﭘ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﻜﻪ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻥﻲ و ﻣﻜﺎﻥﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي زیﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزیﺴﺘﻲ در ایﻦ  ‐
ﭘﺮوژﻩ، ﻃﻲ یﻚ دورﻩ یﻜﺴﺎﻝﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدیﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و 
اي، ﻣﺼﺒﻲ و دریﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ  ایﺴﺘﮕﺎﻩ رودﺧﺎﻥﻪهﺎي ﺑﻌﺪي ﺳﻪ  اﻥﺠﺎم ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﭘﺎیﺶ در دورﻩ
اﻥﺠﺎم ( ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻮاﻣﻊ زیﺴﺘﻲ)ﺑﺮداري از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺑﻨﺘﻮز  اﻥﺘﺨﺎب و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻥﻤﻮﻥﻪ
  . ﭘﺬیﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﻓﺮﺳﺎیﺶ داﺋﻤﻲ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ‐
ﺁﺑﺰیﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮیﺰي، و ایﻨﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان  ﺟﺮیﺎﻥﻬﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ و اهﻤﻴﺖ ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ از ﻝﺤﺎظ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺁﺧﺮیﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ رودﺧﺎﻥﻪ ﻣﺼﺒﻲ در ﺑﺨﺶ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻝﺬا 
در را ﺗﻮان ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﻲ
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﻥﻤﻮد، ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪیﺮیﺖ ﺹﺤﻴﺢ در
هﺎي ﻥﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ رهﺎﺳﺎزي ﺁﺑﺰیﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎیﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﺘﻮزهﺎ ﻣﻲﻣﺗﻮدﻩ و ﺑﺮﺁورد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ آﻪ ﻥﻴﺎز زي
 . ﺹﻮرت ﮔﻴﺮد
دﻩ ﺿﺮوري اﺳﺖ در هﻨﮕﺎم رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ، ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي و ﻣﺤﺪو ‐
ﺼﺒﻲ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻄﻮریﻜﻪ ﺁیﺎ رهﺎﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺼﺒﻲ ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد یﺎ ﻣ
  . ﺧﻴﺮ
  
  
  
  
  
    :ﻣﻨﺎﺑﻊ 
هﺎي ﻓﻴﺰیﻜﻲ ﺧﺎك، ﻥﺸﺮیﻪ ﻓﻨﻲ  ﮔﻴﺮي ویﮋﮔﻲ ، روﺷﻬﺎي اﻥﺪازﻩ۵٨٣١. ﺁریﺎ، پ و ﻣﻴﺮﺧﺎﻥﻲ، ر - ١
 . ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و ﺁب ﺗﻬﺮان٩٧۴ﺷﻤﺎرﻩ 
ن، وزارت ﻥﻴﺮو، ﺷﺮآﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﺎب، ﺟﻠﺪ هﺎي ایﺮا ، رودﺧﺎﻥﻪ٣٧٣١اﻓﺸﻴﻦ، ي،  - ٢
 .ﺹﻔﺤﻪ ۵٧۵دوم، 
دﻝﻴﻨﺎد و : ﻣﻬﺮﮔﺎن دریﺎي ﺧﺰر، ﻣﺘﺮﺟﻢ ، اﻃﻠﺲ ﺑﻲ٨۶٩١. گ. ویﻨﻮﮔﺮاد وا، ال. ﺁ.ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ، یﺎ - ٣
 . ٩٧٣١ﻥﻈﺮي، ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ایﺮان، 
 ٠٩٢. هﺎي ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻝﻨﻴﻨﮕﺮاد ، ﺟﻠﺒﻚ٨۶٩١اي ﻻورﻥﻴﻜﻮ، اي وﻣﺎآﺎرودا، . ﭘﻴﺮوﺷﻜﻴﻨﺎ، ﺁ - ۴
 .ﺹﻔﺤﻪ
 .ﺹﻔﺤﻪ ۴۴۵،رودهﺎ و رودﻥﺎﻣﻪ ایﺮان، ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ایﺮان،۶٧٣١ﺟﻌﻔﺮي، ع،  - ۵
، ارزیﺎﺑﻲ اآﻮﻝﻮژیﻚ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاآﻨﺶ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ دریﺎي ۶٨٣١ﺟﻮادیﺎن، م،  - ۶
 . ﺧﺰر، رﺳﺎﻝﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻝﻮژي دریﺎ، داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
هﺎي اﻥﺴﺎن در ﺗﺨﺮیﺐ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ، ﻣﺮآﺰ  ﻥﻘﺶ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ، ٣٧٣١روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م،  - ٧
 . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻥﺪران
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰیﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ و ﭘﺮاآﻨﺶ ﺁﺑﺰیﺎن ٢٨٣١. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م، و هﻤﻜﺎران - ٨
 . ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻥﺪران. رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺨﺮیﺐ ﺁن
. ١۵٩١، .اي، ﻻورﻥﻴﻜﻮ، و ﺷﻴﺸﻮآﻮﻣﺎ، اس. ، ﭘﻴﺮوﺷﻜﻴﻨﺎ، ﺁ.ﺁ. ام، آﻴﻠﻒ، اي. ﻴﻨﺎ، امزاﺑﻠ - ٩
 .ﺹﻔﺤﻪ ٠۵۶ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، . اي، ﻣﺴﻜﻮ اﻥﺘﺸﺎرات دوﻝﺘﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻮروي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دیﺎﺗﻮﻣﻪ
هﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪي  هﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ، ﻥﻘﺶ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرهﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن٧٨٩١، .ﺁ. ﺳﻠﻤﺎﻥﻮف، ام -٠١
ﺷﺮیﻌﺘﻲ ﻣﺮآﺰ ﻋﻠﻮم و ﺹﻨﺎیﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاآﻮﭼﻚ ﺧﺎن، رﺷﺖ، اﺑﻮاﻝﻘﺎﺳﻢ : ﺗﺮﺟﻤﻪ. دریﺎي ﺧﺰر
 .ﺹﻔﺤﻪ ٩۴٣
 –هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ، ویﮋﮔﻴﻬﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻝﻮژي و اآﻮﻝﻮژیﻚ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ٣٨٣١ﻋﻮﻓﻲ، ف،  -١١
 .دریﺎیﻲ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ایﺮان، ﺗﻬﺮان
، ﻃﺮح ﻣﺪیﺮیﺖ زیﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ۵٨٣١ﻋﻮﻓﻲ، ف،  -٢١
 .انو آﺸﺘﻴﺮاﻥﻲ، ﺗﻬﺮ
اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در  ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ۶٨٣١. ﻋﻮﻓﻲ، ف، و هﻤﻜﺎران -٣١
 . ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻝﺒﺮز ﺷﻤﺎﻝﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ایﺮان، ﺗﻬﺮان
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺣﻮزﻩ ایﺮاﻥﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ٢٨٣١ﻓﻼﺣﻲ، م،  -۴١
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎترﺳﺎﻝﻪ دآﺘﺮا ﺑﻴﻮﻝﻮژي دریﺎ، داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و 
، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زیﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎویﺎري ﻗﺮﻩ ٠٨٣١ﻓﻮآﻼیﻲ، ح، و هﻤﻜﺎران،  -۵١
ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﭘﺮون در زﻣﺎن رهﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 . اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻥﺪران
  .ﺹﻔﺤﻪ ٠۶٣، رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻥﺘﺸﺎرات داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، ﺟﻠﺪ اول، ۴٧٣١ﻣﻌﺘﻤﺪ، ا،  -۶١
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮزﻩ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ در آﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺹﺮ  ، ﻥﻘﺶ زﻣﻴﻦ٢٨٣١ﻩ، د، زاد ﻣﻮﻣﻦ -٧١
ﺳﻨﮕﻴﻦ، رﺳﺎﻝﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ، داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و 
 . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
، ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب و ﺧﺎك ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮیﺰ رودﺧﺎﻥﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﺎزﻥﺪران، ۵٨٣١ﻣﻬﺎب ﻗﺪس،  -٨١
 .ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت هﻴﺪروﻝﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻬﺎي
ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻔﺰي در  ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاآﻢ، ﭘﺮاآﻨﺶ، ﺗﻨﻮع و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺛﺎﻥﻮیﻪ ﺑﻲ۶٧٣١ﻥﻴﻜﻮﺋﻴﺎن، ع،  -٩١
 . ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر، رﺳﺎﻝﻪ دآﺘﺮا ﺑﻴﻮﻝﻮژي دریﺎ، داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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 Abstract 
The Study of Ecological Condition an productivity of Tajan river estuary in 
Mazandaran province Capian Sea 
 This project was done during a one-year period (2006-2007) with the aim of assessing and 
evaluating the susceptible and vulnerable habitat of Tajan River estuarine region as well as identifying 
its ecological features. This region consists of Tajan estuarine region as one of the sub-basins of the 
Caspian Sea basin which covers a surface of 2km2.  
 In this assessment, 6 riverine estuarine and marine stations were chosen in which non-biotic 
parameters such as temperature, salinity, dissolved oxygen, pH and nutrients, and biotic parameters 
such as variation, density, plankton, primary production by chlorophyll-a. Benthos variation density, 
silt and the organic materials of the sediments were sampled and measured monthly.  
 The amount of chlorophyll-a concentration and primary production showed a lot of seasonal 
changes at these stations which ranged from0.3 to 96 mg/m3. The results from the primary productions 
indicated that the eastern station of the estuary had high concentrations of chlorophyll-a during all 
seasons (96mg/m3). The most important and dominant planktonic groups in this region included 
Bacillariophyta from plankton and copepoda from zooplankton. The most important Benthos 
communities consisted of Driessena polymorpha.Cerastoderma lamarki in estuarine 
region,Chironomus plumosus in riverine region and Hypaniola sp. In marine region.  
Assessing the annual variation in these three riverine, estuarine and marine regions, phytoplankton 
with 3.1, Zooplankton with 2.7 and Benthos with 1.9 Showed the most density in the estuarine region. 
Assessing the annual density, phytoplanktonic (6118967 no . in m3) and zooplanktonic (7272 no . in 
m3) communities showed the most density in the marine region.  
Assessing the statistical tests showed that the estuarine and riverine regions had a significant 
difference in planktonic density (p<0.005) compared with the marine region. Moreover, The 
zeoplanktonic density in the marine region had a significant difference (p<0.005) with estuarine and 
riverine regions.  
Tooki test and one-way variance Analysis showed that in assessing the planktonic groups 
(p<0.005) and Benthos (p<0.005), there was a significant difference in variation index between river 
with estuary, and estuary with the sea. 
The amount of the total annual live biomass of the Benthos resource in Tajan river estuarine region 
was estimated 757.66 g/m2. 
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